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1. JOHDANTO 
 
1.1 Aihe, tutkimuskysymykset ja rajaus 
 
Käsittelen tässä tutkimuksessani toisen maailmansodan jälkeistä aikaa 
suomalaisessa perheessä. Vaikka sodan loppumista oli toivottu ja odotettu, 
rintamamiesten kotiutuminen taistelujen loputtua aiheutti uudenlaisia haasteita 
niin kotona odottaville vaimoille ja lapsille kuin heille itselleenkin.  
Peace building, rauhan rakentaminen, oli koko yhteiskuntaa 
velvoittava prosessi.1 Raskaat rauhanehdot, siirtoväen asuttaminen ja vakava 
elintarvikepula olisivat jo itsessään riittäneet horjuttamaan yhteiskunnan vakautta, 
mutta lisäksi on huomioitava sodan aiheuttama henkinen epävakaus, joka taas 
aiheutti toisenlaisia ilmiöitä. Lisääntynyt rikollisuus ja alkoholinkäyttö sekä yleinen 
moraalittomuus olivat merkittäviä ongelmia 1940-luvun puolivälin jälkeisessä 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta 
voidaan jopa käyttää nimitystä rauhan tultua jatkunut sota2, jolla kuvataan 
yhteiskunnallista häiriötilaa yllämainittuine lieveilmiöineen. Välirauhansopimuksen 
allekirjoittaminen Moskovassa 19.9.1944 ei tarkoittanut ongelmien kaikkoamista 
ja elämän normalisoitumista, vaan jännite säilyi. Sotatoimet jatkuivat Pohjois-
Suomessa saksalaisten häätämiseksi, ja samalla etelässä yhteiskunnan 
virvoittelu käynnistyi vähitellen.  
Osuvimmin rauhaan palaamista sävyttävä käsite rauhankriisi3 on 
myös omiaan kuvaamaan tämän tutkimuksen näkökulmaa. Vaikka sodan 
loppuminen on yhteiskunnan ja yksilön kannalta positiivinen asia, olen tietoisesti 
nostanut tässä työssä esiin niitä negatiivisia seikkoja, jotka tukevat rauhankriisin-
käsitettä. Sotasukupolvien kokemien rasitteiden esiin nostaminen on jäänyt 
vähälle ja sota-ajan nostalgisoinnin ja yhteiskunnan murroksen jalkoihin. 
Yleisesti 1940-luvun loppuun ja 1950-luvun alkuun liitetään termi 
jälleenrakennus, jolla tarkoitetaan sitä konkreettista, sodan tuhojen paikkaamista 
sekä siirtoväen asuttamisesta aiheutunutta rakentamista, mutta myös henkisten 
vaurioiden paikkailua ja normaalioloihin asettautumista. On kuitenkin 
huomattava, että jälleenrakennus käynnistyi jo talvisodan jälkeen. Jo tuolloin 
yhteiskunnan tuki oli merkittävässä asemassa.4  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Karonen 2006, 19.  
2 Nimitys Jyväskylän yliopiston projektista Rauhan tultua jatkunut sota. Toisen maailmansodan 
jälkivaikutukset suomalaisessa yhteiskunnassa n. 1944–2000. 
3 Karonen 2006, 19. 
4 Tepora 2015, 217. 
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Sodan jälkeen on luonnollista pyrkiä takaisin menneeseen, aikaan 
jolloin kaikki oli ”normaalia”. Tämä näkyy re-etuliitteen (uudestaan, jälleen; 
takaisin) käytössä toisen maailmansodan jälkeen. Reconstruction 
(jälleenrakennus), reconversion (teollisuuden muuntaminen rauhanajan 
tarpeisiin), readjustment (uudelleenjärjestely, sopeutuminen), reintegration 
(sopeuttaminen), reconditioning (kunnostaminen), renaturalization 
(kansalaisoikeuksien palauttaminen) sekä rehabilitiation (kuntoutus, 
sopeuttaminen yhteiskuntaan) kuvastavat hyvin yhteiskunnan pyrkimyksiä 
stabiliteetin luomiseen. Sota haluttiin unohtaa ja ohittaa.5  
Tämä tutkimus pyrkii kuvaamaan suomalaisten perheiden 
selviytymistä sotien jälkeisinä vuosina. Pyrin vastaamaan kysymyksiin: ”Miten 
rauhaan palattiin?” ja ”Minkälaisia haasteita perheet kohtasivat?”. 
Lauritsalan kauppalan sosiaalihuollon huoltolautakunta näki jo 
vuoden 1946 alussa sodan jälkeisen ajan ilmiöt ja eritteli ne 
toimintakertomukseensa seuraavasti: 
 
”…avioerot, perheensä jättämiset, lasten hylkäämiset, lisääntyneet 
sairaustapaukset etenkin keuhkotautitapaukset, lisääntynyt juoppous, rikollisuus ja 
nuorison rikollisuus. Nämä kaikki seikat ovat huomattavasti lisänneet huoltotyötä ja 
varsinkin perhe-elämän rikkoutumiset, holtittomat perheensä jättämiset ja lasten 
hylkäämiset, perheen huoltajien vankilaan joutuminen rikoksen takia kuin myös 
perheen huoltajan sairaalaan tai parantolaan joutuminen ovat huomattavasti 
suurentaneet köyhäinhoidon varaan joutuneiden lukumäärää ja lisänneet 
huoltomenoja.”6 
 
Huoltolautakunnan kirjaus on tehty yksinomaan sosiaalityön näkökulmasta 
katsottuna ja epäkohtia kärjistäen. Merkittävää on kuitenkin, että jo vajaan 
kahden vuoden kuluttua sodan päättymisestä edellä mainitut ilmiöt ovat selvästi 
nähtävillä. Ongelmat olivat olleet olemassa jo sota-aikana, jolloin resurssit ja 
huomio kohdistettiin poikkeustilasta selviämiseen.  
Tutkimuskohde eli perhe sidosryhmineen, vaikkakin pääosin 
rajattuna lappeenrantalaisiin, on laaja, mutta perusteltavissa. Perheellä 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vanhempia ja lapsia, eli kahden sukupolven 
muodostamaa ydinperhettä. Tutkimustyötä ei pidä kuitenkaan rajata vain itse 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Lingeman 2012, 63.  
Luetteloon voitaisiin lisätä myös retribution (kosto, rangaistus), ks. Judt 2010, 2. luku. Saksan ja 
sen liittolaisten häviö ei ollut riittävä sodan lopputulema, vaan niille vaadittiin rangaistusta 
eurooppalaisille aiheuttamastaan kärsimyksestä ja häpeästä, 41–62. 
6 LKA, Lauritsala, Sosiaalilautakunta, Db:1 Sosiaalihuollon ja sen alaisten laitosten 
vuosikertomukset 1932–66, Huoltolautakunnan toimintakertomus v. 1945. 
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perheeseen, vaan sukulaisten, yhteisöjen ja tärkeiden instituutioiden, kuten 
kirkon kaltaiset sidosryhmät on otettava mukaan tarkasteluun.  
Toista maailmansotaa käsiteltäessä termi sotasukupolvi on 
keskeinen. Yleisesti sillä viitataan henkilöihin, jotka ovat kokeneet sota-ajan 
aikuisiällä.7 Tiina Kinnunen (2006) jakaa ryhmän kahtia sodan kokeneisiin ja 
sodan käyneisiin. Sodan kokeneilla hän tarkoittaa kaikkia sotavuosina eläneitä 
vastasyntyneistä vanhuksiin, kun taas sodan käyneet ovat 
maanpuolustustehtäviin osallistuneita miehiä ja naisia.8 Tässä tutkimuksessa en 
koe mielekkääksi noudattaa Kinnusen esittämää kahtiajakoa, joten käytän 
nimitystä sotasukupolvi kaikista sodan aikana eläneistä, joita yhdistävät jaetut 
kokemukset ja niihin perustuva muistelu. 
Tutkimukseni kohteena olevat henkilöryhmät (ts. perheenjäsenet) 
voidaan karkeasti jaotella kolmeen ryhmään: rintamalta palanneet isät, 
kodinhoidon vastuulleen ottaneet äidit sekä lapset. Tänä päivänä myös nuoriso 
luokiteltaisi omaksi ryhmäkseen, mutta 1940-luvulla tämän ikäluokan status oli 
vasta muotoutumassa. Lapsista tuli nuoria aikuisia siinä vaiheessa, kun he saivat 
koulunsa käytyä ja siirtyivät työelämään.9  
Jokaisen edellä mainitun ryhmän kokemus rauhaan palaamisesta 
on erilainen, mutta myös ryhmien sisällä on runsaasti eroavaisuutta. Isien 
kokemusmaailma rakentuu rintamalla koetusta ja äitien kotona selviytymisestä. 
Lasten osalta asia on monimuotoisempi, sillä heidän sotakokemuksensa ja 
rauhaan palaaminen vaihtelevat suuresti iän ja rakentuneiden kiintymyssuhteiden 
mukaan. Yhteistä jokaiselle ryhmälle on mahdollisen menetyksen tuoma tuska 
sekä olettamus paremmasta tulevaisuudesta. 
Tutkimukseni ajallinen rajaus on kaksijakoinen. Toisaalta olen 
pyrkinyt keskittymään syksyn 1944, lyhyen siirtymävaiheen, tapahtumiin ja 
mielialoihin. Rintamamiesten kotiuttamisvaihe ja evakoiden paluu oli 
yhteiskunnalle erityislaatuinen prosessi, joten sen perusteella ei voida liiemmin 
tehdä johtopäätöksiä arjen todellisesta luonteesta. ”Perheen jälleenrakennuksen” 
kokemat haasteet ilmenevät vasta pidemmällä aikavälillä, joten pääosin 
tutkimukseni keskittyy vuosien 1944 ja 1948 väliseen aikaan. Aikajaksoa olisi 
ollut mielekästä jatkaa 1950-luvun puolelle, mutta ”vain” opinnäytetyön ollessa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Olsson 2011, 68. 
8 Kinnunen, Tiina 2006, 313. 
9 Judt 2010, 347. Tämän uuden ikäluokan nousu sai alkunsa ”baby-boomista”. 1950-luvun 
vaihteessa sodan jälkeen syntyneiden lasten vanhemmille alettiin tarjota kulutushyödykkeitä 
lastenhoitoa helpottamaan. Tästä hyödykekirjosta muodostui kaupallisesti merkittävä tekijä, joka 
muovautui suurten ikäluokkien varttuessa. Nuorisosta tuli taloudellisesti merkittävä kuluttajajoukko 
vuoden 1957 aikoihin, jolloin he alkoivat itse ostaa heille räätälöityjä tuotteita. Tätä ennen nuoret 
olivat sulautuneet joko lapsiin tai aikuisiin.  
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kyseessä se ei olisi ollut mahdollista tutkimusotteen intensiivisyyden kärsimättä. 
Vaikka talvella 1944–1945 käytyyn Lapin sotaan osallistui myös eteläkarjalaisia, 
esitän tässä työssä rauhanajan alkaneen syyskuussa 1944, jolloin Suomen 
kaakkoisraja rauhoittui. 
Olen joutunut rajaamaan työtäni myös temaattisesti. 1940-lukua 
koetelleen vaikean elintarvike- ja muun hyödykepulan sivuutan työssäni lähes 
kokonaan. Siinä olisi ollut aihetta aivan erilliselle tutkimukselle jopa paikallisesti 
tarkasteltuna. En myöskään käsittele työssäni konkreettista demobilisointia, 
vaikka se olikin syksyn 1944 keskeinen teema. Myös lappeenrantalaisten 
evakuointi ja sodan jälkeinen asutustoiminta ansaitsisivat omat tutkimuksensa. 
1940-luvun jälkipuoliskon poliittisia käänteitä on vastikään kuvailtu niin 
ansiokkaasti10, että en nähnyt syytä niiden kertaamiselle tässä yhteydessä. 
Lappeenrannan ja Lauritsalan alueella toimi 1940-luvulla useita 
merkittäviä teollisuuslaitoksia, jotka ovat sittemmin kirjoittaneet omat 
historiikkinsa tai vähintään keränneet omat arkistonsa. Rajasin ne pois työstäni. 
Tutkimukseni rakentuu lappeenrantalaisen, lappeelaisen ja 
lauritsalalaisen lähdeaineiston varaan, jota tuen aihetta käsittelevällä 
kirjallisuudella. Työn olisi voinut toteuttaa käsittelemällä vain yhtä näistä alueista, 
mutta niiden keskeisen vuorovaikutuksen ja tiiviyden vuoksi se ei olisi ollut 
mielekästä. Käytän jatkossa nimitystä ”Lappeenranta/lappeenrantalainen” 
kuvatessani näitä kolmea yhdessä, ja erittelen alueet vain tarvittaessa. 
Lähestyn aihetta kahdesta eri näkökulmasta; luvussa kolme 
käsittelen kotiuttamisvaihetta lähinnä yhteiskunnallisella tasolla, kun taas 
yksilöiden kokemat haasteet tulevat esiin luvussa neljä, joka kattaa pidemmän 
aikavälin. Rajat ovat kuitenkin häilyviä. Yhteiskunnalliseen näkökulmaan sain 
tukea kunnallisista asiakirjoista ja kirjallisuudesta. Yksilönäkökulman ydin 
muodostui haastattelujen ja Etelä-Karjalan museon Kansanperinnearkiston 
edustamasta muistitiedosta. Kirjallisuus antoi tässäkin vahvistusta 
analysoinnilleni. 
Päämääräni on luoda mahdollisimman todenperäinen kuvaus siitä, 
kuinka rauhaan Lappeenrannassa palattiin. Lopussa esitän myös tulkinnan sitä, 
kuinka tuo rauhaan palaamisen prosessi onnistui. Tähän on kuitenkin 
suhtauduttava varauksella, sillä vaikka tilastot muodostavat työni raamit, se  
perustuu pitkälti muistitietoon. Muistitietoaineistoa värittävät väistämättä 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  Ks. Holmila ja Mikkonen 2015, luvut 4–6. 
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muistelijoiden omat valinnat sekä niiden tulkintaa omat tutkimukselliset 
intressini.11 ”Lopputulos on tulkinta, ei aukoton totuus.”12  
 
 
1.2 Aikaisempi tutkimus 
 
Sota-aikaa niin rintamamiesten kuin kotona panoksensa antaneiden naistenkin 
osalta on tutkittu runsaasti, kun taas sotien jälkeinen aika on perinteisesti jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Uudet tuulet ovat kuitenkin puhaltaneet ”uuden 
sotahistorian” saralla tutkimusprosessini aikana. Sekä sodanaikaisen 
mentaliteetin että rauhankriisin tutkiminen tuntuu juuri nyt kiinnostavan monia. 
Yksi uuden sotahistorian osa-alue on tutkia sitä, kuinka sota vaikutti yksilön 
arkeen pidemmällä aikavälillä.13  
Tuorein uudempaa sotahistoriaa ja nimenomaan rauhaan paluuta 
käsittelevä julkaisu on Antero Holmilan ja Simo Mikkosen huhtikuussa 2015 
julkaistu Suomi sodan jälkeen.14 Uutta, tuoretta historianäkemystä edustaa myös 
Ari Uinon sotaveteraaneista kertova teos edeltävältä vuodelta, jonka Elpyvä 
kansakunta –luvussa (s. 140–29) kiteytyvät osuvasti tässä tutkimuksessa 
käsittelemäni teemat.15 Työni haaste on erottautua muusta saman aiheen 
ympärille rakentuneesta ansiokkaasta tutkimuksesta. Tämän pyrin toteuttamaan 
käsittelemällä aihetta paikallisesta näkökulmasta. 
Sotavuosien jälkeisen ajanjakson nostamiseksi pinnalle myös 
suuren yleisön keskuudessa on yritystä. Tästä on esimerkkinä annettavissa 
Lotta- ja sotamuseon vuonna 2014 avaama verkkopalvelu Rauhan 1944 jälkeen, 
johon on koottu eri teemojen alle tietoa välirauhansopimuksen vaikutuksesta 
suomalaisiin ja koko yhteiskuntaan. Teemoissa, joista esimerkkeinä 
valvontakomissio, armeijan kotiuttaminen, muuttuva yhteiskunta ja sotainvalidit, 
on huomioitu poliittisten ja taloudellisten kysymysten lisäksi myös arkisia 
aiheita.16 
Perinteisesti suomalaisessa 1940-luvun loppupuolta käsittelevässä 
historiankirjoituksessa keskitytään lähinnä poliittisen tilanteen muutokseen, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Fingerroos 2004, 92. 
12 Hytönen 2014, 27. 
13 Holmila ja Mikkonen 2015, 13. 
14 Holmila ja Mikkonen 2015. 
15 Uino 2014. 
16 http://www.lottamuseo.fi/rauhan-jalkeen/.  Yle Uutiset, 
http://yle.fi/uutiset/uusi_verkkopalvelu_kokoaa_suomen_sodanjalkeiset_kohtalot/7643632, luettu 
4.3.2015. 
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sotakorvausten maksamiseen sekä asutus- ja jälleenrakennustoimintaan.17 
Tavallisten perheiden arki sodan mukana tuomine haasteineen on jäänyt vaille 
tarkempaa tutkimusta. Toki sota-aikoja tutkineet ovat teoksissaan myös 
kosketelleet rauhanaikaa rintamamiesten kotiutumisen näkökulmasta, mutta 
syvempää tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Tutkija Ville Kivimäki toteaa, että 
suomalaisille sotahistorioitsijoille on ollut tyypillistä käsitellä sota-aikaa armeijan 
johtajien näkökulmasta. Nykytutkimus on havahtunut huomioimaan tavallisenkin 
ihmisen, sotilaan, vaimon tai lapsen, kokemuksia.18 
Aiheesta julkaistu kirjallisuus lienee helpointa esitellä teemoittain. 
Tutkimukselleni merkittäviä aihepiirejä ovat rintamamiesten kokemusmaailma 
sekä sodan aikana että sen jälkeen, naisten työnkuvan muuttuminen ja heidän 
sopeutumisensa vaihtuviin rooleihin, kuten myös sodan vaikutus pari- ja 
perhesuhteisiin. Keskeisiä ovat myös rikollisuus, alkoholinkäyttö sekä 
seksuaalinen vapautuminen. Tutkimuksen paikkasidonnaisuuden vuoksi 
mainitsen myös pääteokset Lappeenrannan, Lappeen ja Lauritsalan historioiden 
osalta.  
Perinteisesti kunniakkaasti esitettyihin rintamamiesten 
sotamuistoihin tulee uusi näkökulma 2000-luvulla tehdyn historiatutkimuksen 
myötä. Lähestymistapa on siirtynyt mentaliteettihistorian suuntaan. Ville Kivimäen 
teos Murtuneet mielet – Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945 
(2013) nostaa esiin sodista rintamamiehille aiheutuneet psyykkiset ongelmat.19 
Kivimäen tarkastelun kohteena ovat ne noin 18 000 suomalaissotilasta, jotka 
otettiin psykiatriseen hoitoon toisen maailmansodan aikana.20 Kivimäki on myös 
ollut toimittamassa yhdessä Tiina Kinnusen kanssa teosta Ihminen sodassa – 
Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006).21 
Sota-ajan naisiakin käsittelevä julkaistu historiakirjallisuus on 
pääosin populistista menneiden aikojen muistelua. Tästä esimerkkeinä mm. 
Pekka Tuomikosken toimittama Suomi 1944 – Sota. Arki. Maailma. (2013)22 sekä 
Kirsi-Maria Hytösen ja Keijo Rantasen Onnen aika? – Valoja ja varjoja 1950-
luvulla (2013)23. Samaa linjaa, mutta selkeästi syväluotaavammalla otteella ajaa 
aiemmin julkaistu neljäosainen suurteossarja Sodassa koettua (2007–2009), 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Karonen 2006, 10. 
18 Mm. Kivimäki 2013 (a), 16. 
19 Perustuu Kivimäen väitöskirjaan Battled Nerves: Finnish Soldier’s War Experience, Trauma and 
Military Psychiatry, 1941-44 (Åbo Akademi, 2013). 
20 Kivimäki 2013 (a), 11. 
21 Kinnunen ja Kivimäki (toim.) 2006. 
22 Tuomikoski 2013. 
23 Hytönen ja Rantanen (toim.) 2013. 
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josta kattavuutensa ansiosta oli paljon hyötyä perehtyessäni 1940-lukuun.24 Sota-
ajan lapsia ja sodan vaikutusta heidän omaan vanhemmuuteensa on tutkinut 
Erkki Kujala, jonka väitöskirja vuodelta 2003 keskittyy erityisesti sodanaikaisten 
pikkupoikien ja heidän isiensä välisiin suhteisiin.25  
Riikka Raitis ja Elina Haavio-Mannila ovat toimittaneet Naisten 
aseet – Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa–teoksen (1993), joka 
pohjautuu Helsingin yliopiston tutkijoiden, Museoviraston ja Marttaliiton yhteiseen 
hankkeeseen Suomalaisen naisen asema ja työpanos toisen maailmansodan 
aikana.26 Yksi tutkimukseni kannalta keskeisimmistä teoksista on Kirsi-Maria 
Hytösen tuoreehko väitöskirja Ei elämääni lomia mahtunut – Naisten 
muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana 
(2014).27 Hytönen käyttää tutkimuksensa lähteinä jo olemassa olevia 
keruukyselyaineistoja, osittain samoja jotka olivat käytössä jo Raittiin ja Haavio-
Mannilan työssä kaksikymmentä vuotta aiemmin. Vaikka Hytösen väitöksen 
näkyvimpänä teemana on naisten suhde työhön, se analysoi perusteellisesti 
myös itse muistitietotutkimusta. Muistitieto on hänen työssään siis sekä tiedon 
lähteenä että tutkimuksen kohteena. Muistelua tutkimuslähteenä käsittelee myös 
Outi Fingerroos väitöskirjassaan (2004) rituaalisen kuoleman merkityksistä 
muistitiedossa.28 
Edellä mainitut teokset painottuivat pääosin sota-ajan tapahtumiin 
kosketellessaan kuitenkin myös rauhaan palaamisen aikaa. Varsinaisesti sodan 
jälkeisestä ajasta ja siihen liittyvästä problematiikasta, joka omalle tutkimukselleni 
on keskeistä, on julkaistu melko vähän. Yksi tämän tutkimuksen keskeisistä 
teoksista on Petri Karosen ja Kerttu Tarjamon Kun sota on ohi – Sodista 
selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006). Tässä 
kirjassa erityisesti Janne Haikarin jälleenrakentamista ja  Kerttu Tarjamon 
rikollisuutta käsittelevät artikkelit tukevat tutkimukseni tekoa. Richard Lingemanin 
teoksesta The Noir Forties – The American People from Victory to Cold War 
(2012), oli myös paljon apua hahmotellessani sodan jälkeistä mentaliteettia.29 
Naistutkimusta spesifistä näkökulmasta on tehnyt Irmeli 
Hännikäinen kirjoittaessaan sodassa invalidisoituneiden sotilaiden puolisoista ja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 [1] Näre, Kirves, Siltala ja Strandberg (toim.) 2007. [2] Näre ja Kirves (toim.) 2008. 
[3] Turtola ja Hagelstam (toim.) 2008. [4] Turtola ja Heikkilä (toim.) 2009. 
25 Kujala 2003. 
26 Raitis ja Haavio-Mannila (toim.) 1993. 
27 Hytönen 2014. 
28 Fingerroos 2004. 
29 Lingeman 2012. 
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heidän elämäntyöstään miestensä omaishoitajina.30 Vaikka tutkimukseni ei 
erityisesti huomioikaan tämän kaltaisia erityisryhmiä, Hännikäisen teos on 
valottanut sota-aikana jokaista suomalaista koetelleita teemoja, kuten 
vastuunkanto, selviytyminen ja uhrautuminen. Osittain samat teemat näkyvät 
myös Tuomas Teporan väitökseen perustuvassa teoksessa Sinun puolestas elää 
ja kuolla – Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945 (2011) 31 sekä 
Teporankin hyödyntämässä Carolyn Marvinin ja David W. Inglen teoksessa 
Blood Sacrifice and the Nation – Totem Rituals and the American Flag (1999)32. 
Nämä kaksi syvensivät ajatteluani sota-ajan arvomaailmasta ja sen kokemista 
haasteista sekä perustelevat sodasta kotiutumisen riittien merkityksen. 
Käsiteltävän alueen kattavimmista historiateoksista Lappeenrannan 
kaupungin historia II33 on vuodelta 1989 ja Lauritsalan kauppalan historia34 
vuodelta 1996. Uusin tulokas tässä joukossa on vuonna 2011 julkaistu Kunta 
kaupungin kupeessa – Lappeen historia II35. Alueen historiasta on julkaistu 
lukuisia muitakin teoksia, mutta pidän näitä kolmea lähdearvoltaan 
luotettavimpina ja työni kannalta relevanteimpina. Lappeenrannan ja Lappeen 
historiateokset ovat perustietoa antavia yleisteoksia, jotka pyrkivät kattamaan eri 
teemat mahdollisimman laajasti. Lauritsalasta kertovassa teoksessa painottuvat 
poliittiset näkemykset. Rauhan rakentaminen sotien jälkeen ja siihen liittyvät 
lieveilmiöt ovat näissä vain niukasti esillä. Sodanjälkeistä aikaa käsittelevissä 
osioissa paneudutaan lähinnä säännöstelyyn ja konkreettiseen 
jälleenrakennukseen.36  
Tehdyistä opinnäytteistä omaa tutkimustani lähinnä on Oulun 
yliopistoon vuonna 2001 tehty Jouni Similän pro gradu, Rintamamies sodan ja 
rauhan murroksessa – Rintamamiesten kotiutuminen ja sopeutuminen 
siviilielämään Oulussa 1944-1945. Similän työ on rakennettu oman työni kanssa 
samojenkin teemojen (kotiuttamisen, työllistymisen merkityksen, rikollisuuden ja 
alkoholismin) ympärille, joskin hänen tutkimusotteensa pohjautuu omaani 
enemmän tilastolliseen analyysiin. Yhdistävä tekijä tutkimuksissamme on edellä 
mainittujen teemojen lisäksi paikallisuus. Similän tutkimus rajoittuu tiukasti 
vuosiin 1944–1945, joten työn voidaan pikemminkin katsoa analysoivan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Hännikäinen 1998.  
31 Tepora 2011. Perustuu Teporan väitöskirjaan Lippu, uhri, kansakunta. Ryhmäkokemukset ja -
rajat Suomessa 1917–1945 (Helsinki, 2011). 
32 Marvin ja Ingle 1999. 
33 Herranen; Räsänen, M.; Räsänen, R. ja Toivanen 1989. 
34 Riska 1996. 
35 Ignatius et al. 2011. 
36 Ks. esim.  Riska 1996, 380–390. Kuusisto 2011 (a), 356–361. 
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1.3 Lähdeaineisto ja tutkimusmetodit 
 
Tutkimukseni on tasapainottelua muistitiedon, arkistolähteiden sekä aiheesta 
tehdyn tutkimuksen välillä. Työhöni sovellettavaa muistitietoa löysin Etelä-
Karjalan kansanperinnearkistosta 1980-luvulla tehtyjen haastattelujen muodossa. 
Kyseisiä haastatteluja ei kuitenkaan oltu tehty erityisesti 1940-lukua silmällä 
pitäen, joten koin tarpeelliseksi tehdä haastattelutyötä vielä itse lisää. Huomioin 
myös Lappeenrannan kaupunginarkiston kokoelmiin kuuluvat Tampereen 
yliopiston kansanperinteen laitoksen 1970-luvulla Lappeenrannassa tekemät 
haastattelut. Niiden sisällöt vaihtelivat laajasti, kosketellen sota-ajasta lähinnä 
evakkomatkoja, mutta eivät kuitenkaan antaneet tutkimuksessani 
hyödynnettävää tietoa.  
Yksinomaan muistitietoon nojaaminen jättäisi työni huteralle 
pohjalle, joten peilaan sitä arkistotietoihin. Lappeenrannan, Lappeen ja 
Lauritsalan kunnallisia asiakirjoja säilytetään Lappeenrannan 
kaupunginarkistossa. Kävin työni alkuvaiheessa läpi hyvin paljon aineistoa 
vuosien 1944 ja 1948 väliseltä ajalta, osittain jopa laajemmalti. 
Kunnalliskertomukset ohjasivat perehtymään tarkemmin erityisesti kuntien ja 
kauppalan hallitusten, raittiustoimen elinten sekä sosiaalivirastojen asiakirjoihin. 
Hieman kansanomaisemman, joskin edelleen virallisen kuvan 1940-
luvun lopusta löysin Lappeenrannan luterilaisten seurakuntien varastosta, jossa 
tutustuin Lappeen ja Lappeenrannan seurakuntien hallintoarkistoon. Samassa 
tilassa varastoidaan myös henkilötietoarkistoa, mutta siihen en opiskelijana 
päässyt käsiksi. Lauritsalan seurakunta perustettiin vasta vuonna 1951.38  
Paikallinen sanomalehti Etelä-Saimaa, jota olen käyttänyt osana 
työni lähdeaineistoa, oli muun suomenkielisen lehdistön tavoin uutisoinut 
rintamien tapahtumista maltillisesti liian jyrkkiä kannanottoja välttäen. Omia 
joukkoja kohdanneet menetykset eivät saaneet paljoakaan palstatilaa, mutta 
puna-armeijan kokemista tappioista uutisoitiin näyttävämmin. Sotatoimista 
kaukana Euroopassa kirjoitettiin Lappeenrannassa yllättävänkin suurin otsikoin 
huomioiden, että sotaa käytiin vain kymmenien kilometrien päässä kaupungista. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Similä 2001. 
38 Riska 1996, 429. 
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Sota-ajan sanomalehtien sisällöstä vastasivat lehdistö ja sitä 
valvoneet sensuuriviranomaiset. Sensuurilla pyrittiin ensinnäkin välttämään 
paniikki, jonka tappio- tai pommitusuutisten julkaisu olisi saattanut laukaista 
kansan keskuudessa, ja toisaalta estää tiedonkulku vihollistaholle. Esimerkiksi 
siviiliväestön pommituksista annettu kuva oli sanomalehdissä melko toisenlainen 
verrattuna myöhemmin koottuun kuvaukseen. Tämä on sensuurin lisäksi 
selitettävissä yksinkertaisesti käytettävissä olevan tiedon puutteellisuudella. 
Lehdistönkin oli sodan kourissa vaikea nähdä kokonaisuutta ja sitä, kuinka kauan 
sota tulisi vielä jatkumaan.39   
Sensuuri ei purrut yhtä vahvasti liberaalia, ruotsinkielistä lehdistöä 
kuin suomenkielistä. Suomenruotsalaislehdistön länsimielisyyden tiedettiin 
ärsyttävän saksalaisia, mutta sitä ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi vaientaa. 
Tieto olisi kulkenut joka tapauksessa Ruotsin lehdistön kautta, eikä aseveljeyttä 
Saksan kanssa haluttu korostaa. Paikallinen kaakkoissuomalainen sanomalehti 
oli eittämättä vahvasti sensuuriviranomaisten valvonnan alla, mikä on 
aistittavissa uutisoinnin neutraaliudesta.40  
Etelä-Saimaa seurasi rauhan tultua vielä tiiviisti Lapin sodan 
vaiheita rinta rinnan muun maailman sotatapahtumien kanssa. Edelleen 
tunnelma kirjoittelussa pysyi maltillisena, eikä kärkkäitä uutisointeja esiintynyt. 
Vuoden 1945 maaliskuussa järjestetyt eduskuntavaalit sekä niitä edeltäneet 
ehdokkaiden vaalimainokset saivat reilusti palstatilaa ja siirsivät huomion sodasta 
jälleenrakennuksen ideologiaan.41    
Suomalaisen jälleenrakennuksen ajan problematiikka on jo 
luettavissa 2000-luvulla tehdyistä uutta sotahistoriaa käsittelevistä tutkimuksista. 
Mutta missä määrin samat teemat toistuivat Lappeenrannassa? 
Tutkimusprosessin aikana käsiteltävät aiheet kiteytyvät muistitiedosta ja 
kunnallisista asiakirjoista.  
 
 
1.4 Muistitieto ja muistelukerronta lähdeaineistona 
 
Muistitiedon käyttö on olennainen osa nykyaikaista, akateemista 
historiantutkimusta. Suomessa sen käyttö ja tutkimus on lisääntynyt viimeisten 
vuosikymmenien aikana, ja samalla suhtautuminen siihen on muuttunut 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Meinander 2009, 70.  
40 Meinander 2009, 71. 
41 Etelä-Saimaa v. 1944–1945. 
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kriittisemmäksi. Muistitieto on ”hiljaista tietoa”, joka kumpuaa alhaalta päin. Sen 
arvoa voidaan katsoa vähentävän sen tosiasian, että muistitieto kuvaa aina 
muistettua tapahtumaa, joka suodattuu eletyn elämän läpi. Voiko se näin ollen 
kuvata todellisuutta tarkasti ja luotettavasti?42  
Suomalaisen muistitietotutkimuksen tekee erityiseksi se, että 
muualla oral history –käsitteellä on tarkoitettu nimenomaisesti ainoastaan 
suullisesti kerättyä historiaa, kun taas Suomessa muistitieto-termi on viime 
aikoina muotoutunut kattavammaksi ja sen piiriin voidaan laskea kuuluvaksi 
myös kirjallisesti kerätty tieto (esimerkiksi arkistojen järjestämien keruukilpailujen 
kautta). Muistitieto-termin kanssa rinnakkainen onkin muistelukerronnan käsite, 
jota esimerkiksi Kirsi-Maria Hytönen käytti tuoreessa väitöksessään. 
Suomalaisessa tutkimuksessa muistelukerronta –käsitteen käyttö on perusteltua, 
sillä se nimenomaisesti sisältää myös muutkin kuin suullisesti kerätyt aineistot ja 
eroaa näin ollen yleisesti tunnetusta muistitiedon käsitteestä. 
Muistelukerronnassa makrotason historia on toissijaista, kerronta subjektiivista ja 
tulkinnat tapahtumista ovat kertojan omia.43  
Myös tämän tutkimuksen ydin on muistitiedon hyödyntäminen. Jotta 
voin päästä tavoitteeseeni, eli luoda mahdollisimman todenperäinen kuvaus 
1940-luvun loppupuolen elämästä, myös tavallisen kansalaisen äänen täytyy 
kuulua. Ainoastaan virkamiesten lausuntoihin ja pöytäkirjoihin nojautuminen 
antaisi melko lailla erilaisen kuvan asioiden kulusta, kuin mihin voin päätyä 
aikalaisten oman kerronnan saattamana. Tavoitteeni on ottaa huomioon nämä 
näkökannat ja yhdistää niihin vielä aiheesta tehdyn aiemman tutkimuksen 
arvokas tieto. 
Erityisen haastavaksi juuri muistitiedon käyttämisen lähdeaineistona 
tekee kertojien eli tutkimuskohteen riittävä huomioiminen. Kertojien 
itseymmärrystä tulisi rekonstruoida niin, että tutkimuksen lukija ymmärtäisi 
lähtökohdat, joissa aineisto on tuotettu, tai jotta tutkimus ei ainakaan loisi näistä 
virheellistä kuvaa. 1940-luvulla elänyt ihminen, oli hän sitten virka- tai 
siviiliasemassa, ymmärsi tuolloisen tilanteensa ja kertoi siitä toisin, mitä meidän 
aikamme ihmiset tekisivät. Vaikka meitä kaikkia yhdistää esimerkiksi 
suomalaisuus, tutkimuksen kohteet edustavat silti meille vierasta kulttuuria.44 
Muistitietoa on Suomessa kerätty runsaasti. Tästä kiitos kuuluu 
arkistoille, jotka ovat aktiivisesti keränneet sitä erilaisten keruukilpailujen kautta. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Uljas 2012, 43. 
43 Hytönen 2014, 13–30. 
44 Lähdeaineiston käytöstä laajemmin Kalela 2000. 
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Tässäkin työssä olisi ollut mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi Työväen Arkiston 
tai Kansanrunousarkiston aineistoja, joista varmasti olisi löytynyt myös 
jälleenrakennusajan alusta runsaasti materiaalia, luultavasti myös 
paikkakuntakohtaisesti identifioituina.45 Paikallisen otteen ylläpitämiseksi käytin 
lähteenä Etelä-Karjalan museon kokoelmiin kuuluvaa kansanperinnearkistoa. 
Kyseistä aineistoa on viime vuosinakin hyödynnetty muun muassa museon 
näyttelyiden ja niihin liittyvien julkaisujen kokoamisessa, mutta varsinaiseen 
kirjalliseen historiantutkimukseen sitä ei viime vuosina ole käytetty.46 Tämän 




1.4.1 Etelä-Karjalan kansanperinnearkisto 
 
Lähekkäin Lappeenrannan linnoituksessa sijaitsevat Lappeenrannan 
kaupunginarkisto ja Etelä-Karjalan museo eivät varsinaisesti ole tehneet 
aiheeseen liittyvää muistitietotutkimusta, mutta muun muassa Lappeenrannan 
historiatoimikunnan keräämät haastatteluaineistot ovat päätyneet museon 
kokoelmiin, osaksi Etelä-Karjalan kansanperinnearkistoa. Kyseinen 
historiatoimikunta vastasi kuuden Lappeenrannan historiaa käsittelevän teoksen 
tuottamisesta, joista viimeisin, Lappeenrannan kaupungin historia II,  ilmestyi 
vuonna 1989. 
Nämä edellä mainitut, työssäni käytetyt haastatteluaineistot ovat 
osa Etelä-Karjalan museon äänitettyä Etelä-Karjalan kansanperinnearkistoa, joka 
sisältää hyvin sekalaista materiaalia eri vuosikymmeniltä. Arkiston teemat 
vaihtelevat puuteollisuudesta ja keskustan liiketoiminnasta runoihin ja Wolkoff-
suvun vaiheisiin. Kävin läpi 59 ääniraitaa, jotka valikoin sillä perusteella, kuinka 
ne on nimetty. Jätin tutkimatta raidat, joiden jo nimensä mukaan tulkitsin 
sisältävän työlleni vähempiarvoista materiaalia. Muutamaan raitaan jätin 
tutustumatta niiden huonon laadun vuoksi. Yksittäisen raidan kesto vaihteli 
muutamasta minuutista lähes kahteen tuntiin. Tässä työssä käyttämieni 
haastattelujen kesto on tunnista puoleentoista. 
Haastattelut, joita olen tässä työssä käyttänyt, toteutettiin vuosina 
1983 ja 1984 historiatoimikunnan toimesta. Haastattelijoina toimivat 
historiatoimikunnan jäsenet, kansatieteilijät sekä tutkimusapulaiset siinä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Kattava taulukko keskeisistä tutkimusaineistoista arkistoittain, ks. Hytönen 2014, 51. 
46 Keskustelu Etelä-Karjalan museon amanuenssi Elina Vuoren kanssa 13.2.2015. 
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vaihtelevasti onnistuen.47 Haastateltavista osa oli syntynyt jo 1800-luvun puolella, 
mutta suurin osa vuosien 1910 ja 1920 välillä.48 Haastatteluhetkellä he olivat näin 
ollen keskimäärin 60–70 -vuotiaita. 1940-luvulla, jota tämä tutkimus käsittelee, 
osalla haasteltavista oli jo oma perhe, osa tukeutui vielä vanhempiinsa. Roolit 
vaihtelivat siis holhottavasta lapsesta holhoavaan vanhempaan. Yhteistä heille 
kaikille oli pitkät Lappeenrannan alueella vietetyt ajanjaksot tai jopa 
”paljasjalkaisuus”. Sen, olivatko he lähtöisin Lappeenrannan, Lappeen vai 
Lauritsalan alueelta, tai kenties nykyisen rajan takaa, en katso olevan 
merkityksellistä aineiston analysoinnin kannalta. Haastatelluille Lappeenrannan 
alue ja sen karjalaiskulttuuri murteineen tuntuu olevan tuttua ja omaksuttua. 
Haastattelijat johdattelevat vastaajat kertomaan ennalta 
suunnitelluista teemoista, kuten asumisesta, vaatetuksesta, arjen ja pyhän 
rutiineista, markkinoista sekä kauppiaselämästä. Aineistoista käy ilmi, että 
tarkasteltavaksi ajanjaksoksi valikoituu joko aika ennen tai jälkeen toisen 
maailmansodan, vastaajasta riippuen. Osa haastatelluista kokee 
mielekkäämmäksi tai oleellisemmaksi kertoa vanhemmistaan tai tuttavistaan kuin 
omasta elämästään.  
Kumpaa tämä 1980-lukulainen aineisto edustaa, muistitiedon 
keräämistä vai muistelukerronnan hyödyntämistä? Lähteet, eli tässä tapauksessa 
haastateltavat, olivat otolliset. Vaikka ikää usealla jo olikin, puhe on selkeää ja 
muisti tuntuu toimivan. Suurin osa haastatelluista vaikuttaa puheliailta ja 
innokkailta saadessaan kertoa omista ja sukunsa vaiheista, osa vastailee 
harvasanaisesti vain kysyttyyn. Vaikka haastateltavat yltyvät ajoittain 
muistelemaan yksittäisiä tapahtumia tai kertovat jostain hyvinkin 
yksityiskohtaisesti, varsinaisesta muistelukerronnasta ei tässä tapauksessa voida 
puhua. Haastattelujen tarkoituksena oli saada aineistoa Lappeenrannan 
historiatoimikunnan käyttöön historiateosten kirjoittamisessa, joten valitettavan 
usein haastattelijat seuraavat liian tiukasti annettuja teemoja, eikä haastattelujen 
subjektiivisuus toteudu. 
Mistään ei käy ilmi, kuinka aineiston haastateltavat on valikoitu. 
Valitettavaa tutkimukseni kannalta on, että heidän ei voida katsoa edustavan 
keskivertoa lappeenrantalaista, sillä haastatellut kuuluvat lähes poikkeuksetta 
ylempään kansanluokkaan ollessaan kauppiaita, kotirouvia, päälliköitä ja 
opettajia. Mukaan mahtuu myös liikeapulaisia ja käsityön harjoittajia, mutta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Vuori, Elina 13.2.2015. 
48 Äänitearkiston tiedoissa on eriteltyinä kunkin haastatellun nimi, syntymäaika ja –paikka sekä 
ammatti, useimpien kohdalla myös elämänvaiheita, työtehtäviä ja asuinpaikkoja. 
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esimerkiksi tehdastyöläiset ja maanviljelijät eivät aineistossa ole edustettuina. 
Oletettavaa on, että haastatellut ovat kaupungissa yleisesti tunnettuja, 
ympäristössään aktiivisia ja puhujina kouliintuneita. 
Yleiskuva kerronnasta on positiivinen ja iloinen; hassuille 
sattumuksille ja omalle itselleen naureskellaan. Osa vastaajista pitää tiukasti 
kiinni omasta imagostaan haastatteluhetkelläkin ja vastailee lyhyen arvokkaasti 
haastattelijan kysymyksiin. Puheliaimpienkin ääni hiljenee surusta tai vaikeista 
ajoista kerrottaessa, mutta he siirtyvät tämän jälkeen nopeasti toiseen asiaan. 
Historiantutkijan on kyettävä näkemään tutkittava lähde omassa 
kontekstissaan. Haastatteluhetkellä, 1980-luvulla, jatkosodan päättymisestä oli 
kulunut lähes 40 vuotta, puolet ihmisiästä. Pitkä ajanjakso on eittämättä värittänyt 
muistot nostalgialla, jota Kirsi-Maria Hytönenkin korostaa muistelukerronnan 
yhteydessä. Nostalgia on luonnollinen, joskin ei enää sentään lääketieteelliseksi 
luokiteltava tila, jonka ajatellaan ”sävyttävän muistoja kauniiksi”. Nostalgia on 
hyvin inhimillistä. Se painaa unohduksiin niitä muistoja, jotka on koettu 
epämiellyttäviksi, mutta korostaa vastaavasti positiivisia kokemuksia. Minkälaisia 
vastauksia haastattelijat olisivat saaneet ilman vuosien myötä muodostunutta 
nostalgiaa?49 
Nostalgian kautta muotoutunut valikoituminen saattaa olla syynä 
siihen, että sota-ajat ohitetaan muisteluissa nopeasti. Lähinnä vastaajat kertaavat 
vain evakkoretkelleen osuneet paikkakunnat ja kaatuneet sukulaisensa. Vaikka 
haastatteluhetkellä aikaa on jo kulunut ja elintaso muuttunut radikaalisti, 
valittamiseen tai vaikeuksien korostamiseen ei silti ryhdytä. Nainen (s. 1896) 
tiedostaa ajan kullanneen muistot: ”Mutta emmie jälestäpäin nyt muista enää nii 
tarkkaa, että niinku se ei niin tiukkaa ois ollukaan ku se ol. Ikävät puolet 
unohtuu.”50 Tämän tutkimuksen keskeinen ajankohta, rauhaan paluu vuonna 
1944, saa vastauksissa valitettavan vähän huomiota. 
Vaikka tutkimusta tehdään vuonna 2015, olisi väärin ajoittaa 
aineiston keruuta samaan ajankohtaan. Onhan näidenkin välillä todellisuudessa 
jo kolmisenkymmentä vuotta! Aineistonkerääjän intressit vuonna 1983 ja 2015 
eivät luultavasti olisi identtiset. Tämä selittää osittain haastattelujen pinnallisen 
luonteen ja haastattelijoiden rajoittuneisuuden. 
Kansanperinnearkiston haastatteluja on siis käytetty aiemminkin, 
Lappeenrannan historia II –teoksessa vuonna 1989, jolloin haastateltujen nimet, 
syntymävuodet ja –paikat sekä ammatit olivat esillä. Tekijänoikeus- ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Hytönen 2014, 30–31. 
50 EKMAVL52:12. 
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henkilötietojensuoja-asioiden tiukennuttua päädyin tässä työssä identifioimaan 
lähteet museon antamaa esinenumeroa käyttäen, jolloin haastateltavan tai 
ääniraidan nimet eivät tule julki. Anonyymiudella ei ole merkitystä tutkimuksen 
onnistumiselle. Sukupuolen ja iän katson kuitenkin olevan merkityksellisiä 
aineiston tulkinnassa, joten mainitsen kansanperinnearkistoa käyttäessäni 
henkilön sukupuolen ja syntymävuoden.   
 
 
1.4.2 Sotasukupolven edustajien muistelukerronta 
 
Edellisessä luvussa analysoiduissa museon kansanperinnearkiston 
haastatteluissa sodan ja jälleenrakennuksen aika ohitettiin valitettavan usein, 
eivätkä haastattelijat kohdistaneet haastateltujen huomiota siihen. Saadakseni 
edes muutaman aikalaiskuvauksen tutkimustani koskevasta ajanjaksosta, 
toteutin itse kolme yksilöhaastattelua. Haastateltaviksi valikoitui kolme, vuosina 
1930, 1934 ja 1935 syntynyttä eteläkarjalaista naista. Syksyllä 1944 he olivat 9–
14 -vuotiaita kahden asuessa Savitaipaleella ja yhden Lauritsalassa. Nykyään 
kahden heistä kotikunta on Lappeenranta ja yhden Lemi. Tutkimukseni kannalta 
merkittäväksi seikaksi muodostui se, että he edustivat sekä esikaupunkilaista 
työläisyhteisöä että maalaisväestöä. Viittaan haastatteluihin lyhenteellä OH (omat 
haastattelut), ja esitän viittauksen yhteydessä myös haastatellun 
syntymävuoden.51  
 Haastattelujeni päämäärä oli toteuttaa temaattisesti johdateltua 
muistelukerrontaa. Pyrin lähestymään aihetta haastatellun omien kokemusten 
kautta, antaen heidän paneutua haluamiinsa muistoihin. Ohjailin tarvittaessa 
haastateltavia kysymyksillä sota-ajan töistä, koulunkäynnistä ja evakkomatkoista, 
rauhantulosta ja kotiinpaluusta, mahdollisesti muuttuneista perhesuhteista sekä 
aikuisten alkoholinkäytöstä. Näin kerättyä muistitietoa pienellä otoksella ei voi 
analysoida kovinkaan pitkälle, mutta olkoon nämä haastatteluni osoitus siitä, 
kuten Outi Fingerroos asian ilmaisee: ”oleellista on huomata, mitä muistellaan tai 
mistä vaietaan”.52 
 Määrittelemistäni tutkimuskohteenani olevista henkilöryhmistä 
haastatellut edustivat lapsia, joskin vanhin heistä oli jatkosodan aikana, ei 
niinkään ikänsä, vaan perheasemansa puolesta jo aikuisuuden kynnyksellä. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Anonyymiuden takaamiseksi en yhdistä haastateltujen nimiä viitteisiin enkä syntymäaikoihin. 
52 Fingerroos 2004, 94. 
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Heidän kertomansa kuvastaa hyvin lapsen näkemystä, jossa korostuvat läheiset 
ihmiset, arjen työt ja pula-aika.  
Kerronta on kiinteästi sidoksissa henkilöihin; ”miun sisko”, ”se 
poika” ja ”Mari-täti” vilahtelevat puheessa alituiseen. Yksittäiset tapahtumat 
tuntuvat jääneen mieliin paremmin, mikäli ne on koettu yhdessä jonkun kanssa. 
Oletettavaa siis on, että yhdessä koetusta on myös keskusteltu useammin, jolloin 
muistikuva, olkoon se totuuden mukainen tai vastainen, on vahvistunut.  
Jokaisen haastateltavan kerronnassa korostuu arjen kuormittavuus 
joko oman tai vanhempien tekemän työn muodossa. Huomioitavaa tässä on, että 
haastatellut elivät sota-aikana lapsuuttaan, joten he eivät välttämättä osanneet 
muodostaa käsitystä siitä, johtuiko arjen raskaus juuri sodasta vai jostain muusta 
tekijästä. Alati jatkuvat työaskareet ja vanhempien tai vanhempien sisarusten 
väsymys ovat jääneet kertojien mieliin. 
Edellä esitettyjä huomioita tukee kollektiivisuuden vaikutus 
muistelemiseen ja muistamiseen. Yksilö liittää omat muistonsa osaksi 
ympäröivää yhteiskuntaa ja sen merkityksellisiä tapahtumia työstäen näin 
samalla identiteettiään. Näin ollen yksilön muistossa saattavat tahattomasti 
korostua myös sellaiset seikat, jotka eivät yksilökohtaisesti olisikaan olleet 
merkittäviä. Kollektiivinen muistaminen liittyy sota-ajan muisteluun, sillä tuolloin 
kokemusmaailma oli kaikilla hyvin samankaltainen ja samaistuminen näin ollen 
helppoa. Näiden haastattelujen yhteydessä kollektiivisuuden läsnäolo on otettava 
huomioon, sillä lapsi saattaa helposti turvautua kollektiivisen muistelun tuottamiin 












 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Kollektiivisesta muistamisesta Hytönen 2014, 31–33; Kujala 2007, 21–22. 
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2. VIIPURIN LÄÄNIN KESKIÖSTÄ RAJASEUDUKSI 
 
Vuonna 1649 kaupunkioikeudet saanut Lappeenranta, sitä ympäröinyt laaja 
Lappeen kunta sekä teollisuuden ympärille syntynyt, alunperin Lappeen kuntaan 
kuuluneista kylistä muotoutunut Lauritsalan kauppala ovat muodostaneet yhden 
eteläisen Saimaan merkittävimmistä asutuskeskittymistä. Lappee ja Lauritsala 
liitettiin Lappeenrantaan vuonna 1967, jonka myötä Lappeenrannasta tuli 
maapinta-alaltaan Suomen suurin kaupunki. Asukkaita Lappeenrannassa oli 
kuntaliitoksen jälkeen noin 49 500.54 Nykyään Lauritsalan kaupunginosa on 
itäisen Lappeenrannan keskus päivittäistavarakauppoineen ja muutamine 
palveluineen. Lappee-nimi ei enää ole käytössä, vaan entiset Lappeen kunnan 
kylät ja asutuskeskittymät tunnetaan omina kaupunginosinaan. 
Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, jota ajanjaksoa tämä 
tutkimus käsittelee, Lappeenrannan kaupunki, Lappeen kunta ja Lauritsalan 
kauppala olivat siis erillisiä alueellisia yksiköitä, jotka sijaitsivat maantieteellisesti 
toistensa vieressä ja ympärillä. Alueiden välillä käytiin ainakin säännöllistä vilja- 
ja nahkakauppaa. Myös Lappeenrannan markkinat toivat kaupunkiin myyjiä yli 
aluerajojen, jopa Kannakselta ja Savostakin.55 
 
 
2.1 Lappeenrannan kaupunki, Lauritsalan kauppala ja Lappeen 
maalaiskunta 1940-luvulla 
 
Lappeenranta oli hiljalleen muotoutunut Saimaan rannalla sijaitsevan 
linnoituksensa ympärille jo 1600-luvulta lähtien. Saimaan kanavan avaaminen 
vuonna 1856, rautatieyhteyden valmistuminen vuonna 1885 sekä 
rakuunarykmentin sijoittaminen kaupunkiin vuonna 1890 antoivat kylämäisen 
Lappeenrannan kasvulle uutta pontta ja muuttivat väestön elämäntapaa 
kaupunkimaisempaan suuntaan.56  
Lappeenrannan itäpuolelle, Saimaan kanavan varrelle muodostui 
1800-luvun lopulla Kaukaan rullatehtaan ja Salvesénin sahan perustamisen 
myötä kehittyvä teollisuusyhteiskunta, josta tuli vuonna 1932 Lappeen 
maalaiskunnasta irtaannuttuaan itsenäinen Lauritsalan kauppala (ks. Kartta 1, s. 
20). Lappeesta eriytymiseen oli syynä erot alueiden elinkeinorakenteissa; 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Juvonen 2011 (a), 472. 
55 Juvonen 2011 (b), 17. 
56 Räsänen 1989, 105. 
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Lauritsalan tehdastyöläispainotteinen väestö ei kokenut saaneensa tukea 
maatalousvaltaisesta suurkunnasta.57  
 
Kartta 1. 
Lappeenrannan kaupunki ja Lauritsalan kauppala v. 1951 
 
Lähde: Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 LKA, Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaukas-Lauritsalan osasto ry, Db:2–Eb:1 Asiakirjat, Df:1 
Kirjoituksia Lauritsalasta Alvesten kummipitäjään 1943–1944, Lauritsalan kauppalan pitäjänkuvaus 
19.8.1943. 
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Hyvä sijainti vesistön ja rautatien välissä sekä lähialueiden 
koivumetsien runsaus teki Lauritsalan alueesta otollisen teollisuuslaitosten 
sijaintipaikan. Tuohon aikaan teollisuudelle olikin tyypillistä hakeutua raaka-
aineiden läheisyyteen.58 Lauritsalan väestö kasvoi erityisen voimakkaasti 1930-
luvulta 1950-luvulle, mikä pakotti kauppalan panostamaan niin kaavoitukseen ja 
rakentamiseen kuin palveluidenkin järjestämiseen.59 
Lappeen laaja maalaiskunta levittäytyi U-kirjaimen muotoisesti 
Saimaan etelärannalle, ympäröiden Lappeenrannan kaupungin (ks. Kartta 2, s. 
22). 1800-luvulla suurin osa Lappeen väestöstä sai elantonsa maataloudesta. 
Uuden vuosisadan alkaessa, Saimaan kanavan ja rautatien valmistumisen 
myötä, myöhemmin itsenäistyneen Lauritsalan alueelle rakentuneesta 
teollisuudesta muodostui Lappeen pääelinkeino.60 Teollisuus houkutteli Lappeelle 
työvoimaa muualta, josta seurasi alueen kaksijakoisuus. Perinteistä itsenäistä 
talonpoikaisyhteiskuntaa edustavien maanviljelijöiden aatteet olivat ristiriidassa 
teollisuustyöntekijöiden kanssa.  
Vuonna 1931 Lappee oli asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin 
maalaiskunta. Eniten asukkaita oli Viipurin läänin maalaiskunnan ja Ihantalan 
yhteenlasketulla alueella.61 Lappee rajoittui pohjoisessa Taipalsaareen, idässä 
Joutsenoon ja Nuijamaahan, etelässä Säkkijärven ja Viipurin pitäjiin sekä 
lännessä Luumäkeen ja Lemiin.  
  
Taulukko 1. 







1944 13 587 8 003 8 970 
1945 13 018 8 201 9 602 
1946 14 934 9 032 10 747  
1947 15 392 9 501 10 833 
1948 16 051 9 852 11 320 
Lähteet:  
Pinta-alat: Suomen tilastollinen vuosikirja 1944–45, Pinta-ala (ilman vesiä) 1.1.1945, s. 24. 
Väkiluvut: Suomen tilastollinen vuosikirja, Henkikirjoitettu väestö. 1944–45, s. 24–25; 1946–47, s. 
24–25; 1948, s. 18–19. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Riska 1996, 25–27. 
59 Riska 1996, 61–70. 
60 Juvonen 2011 (b), 15. 
61 Juvonen 2011 (b), 21–25. 
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Kartta 2. 
Lappeen pitäjä v. 1920. 
 
Lähde: Etelä-Karjalan museo. 
 
Kuten Taulukko 1. (s. 21) osoittaa, Lappee oli harvaanasuttu laaja 
maalaiskunta, kun taas Lappeenrannan kaupunki ja Lauritsalan kauppala olivat 
tiheämmin asuttuja. Väkiluvun kasvu tarkasteluvälillä v. 1944–1948 oli 
voimakkainta Lappeella, joka on selitettävissä sotien jälkeisen siirtoväen 
asuttamisella ensisijaisesti harvaanasutuille alueille. Hallinnollisesti 
Lappeenranta, Lappee ja Lauritsala kuuluivat Viipurin lääniin, jonka muodostama 
vahva talousalue takasi eteläiselle Saimaalle vilkasta kaupankäyntiä ja 
panostusta infrastruktuuriin – kunnes toinen maailmansota siirsi valtakunnan 
kaakkoisrajaa.  
Moskovan rauha 12.3.1940 toi muutoksia Lappeen kunnan 
maantieteelliseen asemaan; aluemenetysten lisäksi siitä tuli rajakunta. Sotien 
myötä yhteydet kaakon tärkeisiin kauppapaikkoihin, kuten Viipuriin, katkesivat 
lopullisesti. Rajamuutoksella oli vaikutuksensa myös teollisuuteen Saimaan 
kanavan käytön tyrehtyessä vuosikymmeniksi. Vähitellen Vainikkala kunnan 
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alueella nousi merkittäväksi raja-asemaksi ja toimikin sotakorvausjunien 
kauttakulkupaikkana vuoteen 1952 asti. 62 
Lappeen kaltaisissa maalaiskunnissa metsäteollisuus oli tärkeä 
elinkeino. Puuston laaja tuhoutuminen pommitusten, metsäpalojen ja 
puolustuslinjojen rakentamisen vuoksi jätti jälkensä. Uuteen nousuun 
metsäteollisuus lähti kuitenkin jo pian 1940-luvun lopulla.63  
Viipurin menetyksen jälkeen suurin osa Viipurin alueen 
teollisuuslaitoksista siirrettiin Lappeenrannan sijasta Lahteen. Lahden teollisuus 
sai tästä vahvan kasvusysäyksen.64 Merkittävien tuotantolaitosten, kuten Enson 
puunjalostamon, menetys Neuvostoliiton saneleman rajanvedon myötä ei enää 
innostanut sijoittamaan teollisuutta rajan pintaan.65 Viipurin sisarkaupunkina 
tunnettu Lappeenranta ei päässyt hyötymään tämän resursseista. 
 
 
2.2 Lappeenranta sotatoimialueena  
 
Kesän 1944 suurhyökkäys Kannaksella muutti Lappeenrannan alueen luonnetta. 
Siitä tuli puolustusvoimien esikunnan alainen logistiikkakeskus, joka toimi 
asemana niin sekä idästä tuleville siirtolaisille kuin kaatuneille ja haavoittuneille 
sotilaille että lännestä saapuville täydennysmiehille ja kalustolle. Lisäksi etelästä 
tuli eksyneitä ja karanneita sotilaita, jotka sijoitettiin Lappeenrannan 
kokoamiskeskukseen. Jopa noin 40 000 Viipurista ja muualta Kannakselta 
evakuoitua saapui Lappeenrannan alueelle Saimaan kanavan kautta.66 Pienen 
alueen liikenne moninkertaistui ja oli samalla otollinen kohde vihollisen 
ilmahyökkäyksille.67  
Lappeenrannan kaupunki tyhjeni asukkaista evakuointimääräysten 
vuoksi loppukesään vuonna 1944 tultaessa68. Vielä keväällä kaupungissa 
toteutetut evakuointitoimenpiteet oli tehty yksinomaan ilmansuojelullisessa 
mielessä, jolloin muun muassa osa virastoista ja arkistoista oli siirretty 
maaseudulle. Taistelurintaman murruttua voimistuivat epäilykset myös 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Partanen, Pohjonen ja Kosonen 2011, 313, 338. Ks. myös Juvonen 2011 (c), 393–394. 
63 Kuusisto 2011 (b), 103. 
64 Keskustelu Klaus Pelkosen kanssa 15.5.2015. Pihlaja 2005, 86. 
65 Kuisma 2015, 205. 
66 Hietanen 2005, 825. 
67 Seppinen 2008, 111. 
68 LKA, Lappeenranta, Kunnalliskertomus v. 1944 II, 134–135. 
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Lappeenrannan alueen joutumisesta vihollisen käsiin. Evakuointi sai uuden 
luonteen.69  
Siviiliväestön siirryttyä lännemmäksi Lappeenrannan kunnallisten 
virastojen toiminnot valjastettiin armeijan käyttöön. Muun muassa kaupungin 
poliisilaitos muuntui sotilasjohdon alaiseksi sotapoliisiksi, jonka toimenkuvaan 
kuuluivat paikallisen poliisin tehtävien lisäksi alueelle jäävän omaisuuden 
suojeleminen, siviiliväestön liikkumisen valvonta, siviilihenkilöiden tekemien 
rikosten selvittäminen sekä yleisen järjestyksen valvominen.70 Muutos näkyi 
lähinnä siinä, että nyt käskyt ja toimintaohjeet tulivat IV Armeijakunnan 
esikunnalta. Päivittäinen työ painottui matkustajien kulun tarkkailuun. 
Lappeenrannan alueellinen sotilaspoliisi palautui siviilipoliisiksi evakkojen paluun 
myötä lokakuussa.71  
Lappeenrannan sijainti kiivaimpien taistelujen välittömässä 
läheisyydessä sekä lukuisat tyhjilleen jääneet tilat mahdollistivat sotilaallisten 
yksiköiden sijoittumisen kaupunkiin. Yksi merkittävimmistä on 
Henkilötäydennyskeskus 1:n siirto Luumäeltä Lappeenrantaan. Jo ennen 
keskuksen siirtoa kaupunkiin oli kuljetettu pidätettyjä karkureita, joita koottiin 
Armilan kansakoulun kokoamispisteeseen. Kesäkuun aikana heitä tuotiin 3 000 
ja heinäkuun ensimmäisellä puoliskolla vielä  2 200 lisää. Koulun tilat kävivät 
ahtaiksi, jonka vuoksi aluetta laajennettiin niin, että vahvat vartiointiketjut 
valvoivat kaupungin rajoja, erityisesti ulosmenoteitä. Tästä toimenpiteestä 
johtuen Lappeenranta sai Lappeenrannan motin lisänimen. Lappeenrannasta 
muodostui tärkein valtakunnallinen karkureiden kokoamispaikka. Väenpaljouden 
sekaan oli helppo piiloutua, joten monet rintamakarkurit hakeutuivat kaupunkiin ja 
majoittuivat tyhjilleen jääneissä asuintaloissa kierrellen päivisin kaupungilla rahaa 
ja tupakkaa kerjäämässä.72 Karkurit olivat aiheuttaneet ”paniikkia” 
kaupunkilaisten keskuudessa jo ennen kesäistä evakuointia. Kaupunginjohtaja 
Onni Kutvonen raportoi kesäkuussa 1944 kaupunginhallitukselle:  
 
”[…] kaupungissa on kuluneen viikon aikana ollut paljon sotakarkureita, jotka ovat 
saattaneet kaupunkilaisen väestön jonkunlaisen paniikin valtaan, mutta että nämä 
on nyttemmin pidätetty ja toimitettu takaisin rintamalle, joten kaupungissa on tällä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 LKA, Lappeenrannan sodan aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, 
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Onni Kutvosen kirje kaupunginhallitukselle 22.6.1944. 
70 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ed:2 Saapuneet salaiset kiertokirjeet, Käsky alueellisen 
sotapoliisin toiminnasta 8.7.1944. 
71 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ed:2 Saapuneet salaiset kiertokirjeet, Käsky alueellisen 
sotapoliisin muuttumisesta sisäasiainministeriön alaiseksi siviilipoliisiksi 3.10.1944. Muutos 
määrättiin tapahtuvaksi 11.10.1944 lähtien. 
72 Ylikangas 2007, 153–155, 254. 
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hetkellä rauhallisempaa, kun karkurit eivät levitä huhuja, mikäli ne on saatu 
kiinni.”73 
 
Lappeenrannan erillisen sotapoliisiosaston ilmoitusten mukaan sotilaskarkureiksi 
epäiltyjen määrät nousivat jyrkästi syksyn kuluessa.74 
Kiivasta keskustelua, joka kärjistyi vuosina 1995–1996 ja 2006–
2007, on käyty siitä, mitä Lappeenrannan länsipuolella sijaitsevan Huhtiniemen 
alueella (ks. Kartta 1, s. 20) tapahtui kesällä 1944. Tapaukseen liittyviä 
huhupuheita on lietsonut se seikka, että edellä mainitun, valtavan 
Lappeenrannan motin purkutavasta ei ole varmaa tietoa.75  
”Huhtiniemen mysteeriä” ovat tutkineet muun muassa prof. Heikki 
Ylikangas76, historioitsija Marko Tikka sekä useat tutkijat, historian harrastajat ja 
toimittajat. Huhujen mukaan Lappeenrantaan perustettiin marsalkka 
Mannerheimin käskystä kesäkuussa 1944 salainen kenttäoikeus, jonka 
tehtävänä oli ”taistella kovin ottein karkuruutta vastaan”. Kenttäoikeuden 
johtajana olisi toiminut lappeenrantalainen majuri, varatuomari, pankinjohtaja 
Toivo Tapanainen, jonka asiakirjajäämistö on ollut tapauksen ainoa säilynyt 
kirjallinen lähdeaineisto. Kertomatiedon mukaan Huhtiniemessä teloitettuja, 
joiden ruumiit olisi kaikessa hiljaisuudessa haudattu, olisi ollut jopa satoja. Toivo 
Tapanaisen asiakirjat, jotka toimivat teloitusten todisteena, osoittautuivat 
väärennöksiksi vuonna 2007. Alueella suoritetuissa kaivauksissa on löytynyt 
luurankoja, mutta ne on ajoitettu sisällissodan aikaan. On mahdollista, että 
Lappeenrannan kaltaisella risteymäalueella on rintamakarkureita teloitettu 
jatkosodan loppuvaiheessa eikä kenttäoikeudenkaan olemassaolo ole mahdoton, 







 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 LKA, Lappeenranta, Cb:15 Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, 
Kaupunginjohtajan kirje kaupunginhallitukselle 24.6.1944. 
74 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ed:2 Saapuneet salaiset kiertokirjeet. 
75 Ylikangas 2007, 254. 
76 Heikki Ylikankaan rintamakarkuruutta käsittelevä teos Romahtaako rintama? Suomi puna-
armeijan puristuksessa kesällä 1944 (Helsinki, 2007) oli myös kannanotto mm. toimittaja Jukka 
Rislakin ja harrastelijatutkija Sune Sahlstedtin teloitushuhuja puoltaneisiin artikkeleihin (Helsingin 
Sanomat 23.6. ja 2.7.1995). 
77 Ylikangas 2007, 13–31. 
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2.3 Pommituksia, evakkoja ja raskas rauha 
 
Lappeenranta ja Lauritsala kokivat talvi- ja jatkosodissa suuret aineelliset 
menetykset niihin kohdistuneiden ilmahyökkäysten johdosta. Alue joutui rajujen 
pommitusten kohteeksi siellä sijanneiden teollisuuslaitosten sekä 
rautatiekeskittymän vuoksi. Valtakunnallisten tilastojen mukaan Lappeenranta 
kärsi talvisodan pommituksista maan kaupungeista suhteellisesti raskaimmin; 
kaupungissa tuhoutui kokonaan tai osaksi jopa 435 rakennusta. Kaupungin 
asukkaille tuhot olivat erityisen raskaita, sillä pommituksissa tuhoutuneista 
rakennuksista jopa 8,4 % oli asuntoja. Vastaava suhdeluku muissa ankarasti 
pommitetuissa kaupungeissa oli selvästi alhaisempi. Ilmahyökkäykset jatkuivat 
jatkosodankin aikana, mutta vahingot olivat suhteessa lievempiä.78 Lähes 
jokainen haastateltava Etelä-Karjalan kansanperinnearkistossa, jonka kanssa 
haastattelija keskustelee talvisodasta Lappeenrannassa, mainitsee Yhtymän 
liikerakennuksen, silloisessa mittakaavassa turvalliseen ja nykyaikaiseen, 
väestönsuojaan ”tuhotorstaina” 15.2.1940 osuneen ammuksen.79 Samaan aikaan 
myös keskuspuistoon rakennettu suojahauta sai täysosuman. Tuona päivänä 
Lappeenrannan pommitukset vaativat ennätykselliset 18 kuolonuhria ja 55 
haavoittunutta, tuhoutuneista rakennuksista ja infrastruktuurista 
puhumattakaan.80 
Lappee selvisi tässä mielessä vähemmällä maaseutumaisuutensa 
ansiosta, joskin rautatie asemineen ja pysäkkeineen oli vihollisen tähtäimessä 
sielläkin. Lappeen verisimmät päivät olivat 19.–20.6.1944, jolloin Neuvostoliiton 
ilmavoimat pommittivat täynnä junanvaunuja ja kyytiään odottavia ihmisiä olevaa 
Simolan asemaa ja Etu-Simolan pysäkkiä. Arviot kuolonuhreista vaihtelevat 140 
hengen molemmin puolin. Lappee välttyi siis suuremmilta aineellisilta vahingoilta, 
mutta henkiset kärsimykset olivat merkittäviä, ja tapaus jäi elävästi monien 
mieleen.81 Nainen (s. 1921) kertoo: ”[…] se oli  kamala jytinä siel miukii kotona. 
Myö luultiin kerta kaikkiaan, että se talo halkee, ja reppee ne uunit ja kaikki […] 
ihan niinku sellanen rapina kävi joka paikassa […]” Hän oli pommituksen aikana 
vierailulla kotitalossaan, joka sijaitsi noin neljän kilometrin päässä Raipon 
asemalta.82   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 Toivanen 1989, 45. Ks. myös Hjerppe, Jonna 2011, kandidaatintutkielma. 
79 Esim. nainen (s. 1912), EKMAVL52:10. 
80 Hjerppe, Jonna 2011, 17. 
81 Pohjonen 2011, 336. 
82 EKMAVL53:20. 
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Lieneekö rajan läheisyydellä osasyynsä, sillä useat eteläkarjalaiset 
muistavat sotavuosilta pommitusten lisäksi desanttien pelon. Suomen puolella 
oleskelleiden desanttien määrästä on vain arvioita, mutta lukumääräisesti heitä ei 
ole ollut paljoakaan. Desanteista kiertävät huhut ja epämääräiset hiiviskelijät 
pitivät yllä jännitystä myös muutoin rauhallisella maaseudulla. Nainen (s. 1930)83 
kertoo, kuinka kyläläiset saattoivat yhdessä lähteä desanttijahtiin. Tapa lienee 
ollut kotiväen halu osallistua taisteluun vihollista vastaan. Pelkoa desantit saivat 
aikaan, mutta todellista vaaraa heistä, toisin kuin pohjoisempana liikkuneista 
partisaaneista, ei siviileille yleensä ollut.84 
Pommitukset ja niihin liittyvä lentokoneiden surina, jatkuva 
varuillaan olo desanttienkin vuoksi sekä taivaan tarkkailu tuntuvatkin jääneen 
lappeenrantalaisten, silloisten lasten ja nuorten, mieliin päällimmäiseksi 
sotamuistoksi.85 Pelossa eläminen oli etenkin kaupunkilaisten arkipäivää usean 
vuoden ajan. Joskus turvattomuuden tunne oli suuri, kuten nainen (s. 1912) 
kertoo talvisodan loppuvaiheen pommituksista Hanhijärvellä: ”Kyllä se piti vain 
kyykistyä metsänreunaan ja rukoilla, että Jumala pelastais.”86 Levottomuus ja 
huolestuneisuus eivät loppuneet rauhantuloon, vaan vaikuttivat usein 
psyykkisesti koko elämän ajan. Nainen (s. 1920) kertoi haastattelussa edelleen 
hätkähtävän esimerkiksi varisparvia, sillä ne muistuttavat häntä 
lentokonelaivueista.87 
Pääosa sekä Lappeenrannan että Lauritsalan ja Lappeen väestöstä 
oli siis evakuoitu sotatilanteen kiristyttyä kesällä v. 1944. Lappeenrannasta oli 
lähdetty Loimaalle ja sen lähikuntiin, Lauritsalasta Urjalaan, Punkalaitumelle, 
Alastaroon, Metsämaalle ja Vampulaan88. Lappeen evakot sijoitettiin idemmäs 
Hämeeseen, pääosin Padasjoelle, Lammiin ja Asikkalaan.89 Paluumuutto alkoi jo 
syyskuussa, mutta suurin muuttoliike ajoittui vasta marraskuulle.90 Paluu 
kaupunkiin oli monelle henkisesti vaikeaa tuhoutuneen kodin vuoksi. Nainen (s. 
1912) muistelee pommituksissa ilmanpaineen voimasta ulos sinkoutuneiden 
mattojen roikkuneen kirkkopuiston suurten puiden oksilla.91 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 OH2, nainen s. 1930. 
84 OH1, nainen s. 1935. OH2, nainen s. 1930. OH3, nainen s. 1934. Tepora 2015, 149–150. 
Partisaanien siviileihin kohdistuneista iskuista esim. Näre 2007, 205–208. 
85 Hjerppe, Jonna 2011, 25. 
86 EKMAVL52:10. 
87 EKMAVL51:8. 
88 LKA, Lappeenranta, Cb:15 Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, Pöytäkirja 
22.6.1944. Lauritsala, Kauppalan hallituksen pöytäkirjat 1944, Pöytäkirja 19.6.1944. 
89 Partanen, Pohjonen ja Kosonen 2011, 324. 
90 LKA, Lappeenranta, Kunnalliskertomus v. 1944 II, 134–135. 
91 EKMAVL52:10. 
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Evakuoinnin vuoksi sadot olivat saattaneet jäädä korjaamatta, mikä 
tiukensi entisestään huonoa elintarviketilannetta. Jopa nälkää nähtiin monissa 
perheissä, ja äidit joutuivat käyttämään kekseliäisyyttään perheensä ruokinnassa. 
Kaupungissa edelleen oleskeleville sotilaille järjestettiin kenttäkeittiöruokailuja, 
joiden jonoissa vierailivat useasti myös siviilit. Lapsille rokkaa useasti heltisikin.92  
Kuolema kosketti rajan pinnassa sekä sotilaita että siviilejä. 
Lappeenrantaan tuotiin kaatuneita myös evakuoinnin aikana, mutta he jäivät 
usein vaille siunausta. Kaupunginjohtaja Onni Kutvonen sai kuulla kansalaisten 
nyreyden kirkonmiesten toiminnasta:  ”[…] lennätinvirkamies Vartiainen minulle 
valitti siitä, että sankarivainajat eivät saa hautausta eivätkä siunausta, kun kaikki 
seurakunnan papit ovat lähteneet pois, vaikka heille on rakennettu komeat talot 
ja kirkollismaksujakin kannetaan.”93 
Kaupunginjohtaja Kutvonen toimi aktiivisesti evakuoinnin 
organisoijana, ja tuntui kantavan vastuun sen onnistumisesta. Hän siirtyi itse 
Loimaalle vasta viimeisten joukossa, heinäkuun 12. päivänä.94 Muutama päivä 
tuon jälkeen lääkäri totesi hänelle puhjenneen vatsahaavan, joka pakotti 
kaupunginjohtajan pysymään aloillaan.95 
Syksyllä 1944 Lappeenrannan alueen rauta- ja maantieliikenne oli 
erittäin vilkasta, sillä sotajoukkoja ja siirtoväkeä ohjattiin länteen Lappeenrannan 
ja Lappeen kautta.96 Tavallista oli, että sotilaita majoitettiin siviiliasuntoihin, niin 
kaupungissa kuin maaseudullakin.97 Nainen (s. 1920) muistelee kaupungissa 
olleen paljon sotilaita rauhanteon jälkeen. Hän koki ajan vilkkaaksi ja 
mielekkääksi, ja kertoo monen löytäneen sotilaiden joukosta myös tulevan 
puolisonsa. Syksyn joutuessa sotilaiden määrä väheni, ja kaupunki alkoi tuntua 
hiljaiselta ja kolkolta, sillä heidän läsnäoloonsa oli ehditty tottua.98  
Paluu rauhaan alkoi sekasortoisissa merkeissä, sillä tavallista oli, 
että ihmiset ja tavarat kulkivat evakkomatkat eri kyydeillä. Vaikka 
evakkopaikkakunnille siirretyistä tavaroista pidettiin luetteloa ja ne nimettiin, 
niiden palautuminen oikeille omistajilleen vei aikansa.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 OH1, nainen s. 1935. 
93 LKA, Lappeenrannan sodan aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, 
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Onni Kutvosen kirje kaupunginhallitukselle 7.7.1944. 
94 LKA, Lappeenrannan sodan aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, 
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Onni Kutvosen kirje kaupunginhallitukselle 11.7.1944. 
95 LKA, Lappeenrannan sodan aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, 
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Onni Kutvosen kirje kaupunginhallitukselle 22.7.1944. 
96 Hietanen 2005, 825. 
97 OH1, nainen s. 1935. OH3, nainen s. 1934. 
98 EKMAVL51:8. 
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”Arvoisan kirjeenne johdosta olen Teille kovin kiitollinen, kun olin jo aivan siinä 
luulossa että ne tavarat olivat mennyttä. Nyt vielä pyytäisin Teitä vaivata sillä, että 
ilmoittaisitte minulle kenen toimesta ne tavarat saisin tänne Lappeenrantaan, kun 
eukko jo on kotona ja tarvitsisi patojaan. Jos siellä on semmoinen elin joka lähettää 
tänne Lappeenrantalaisten tavaroita, nin pyydän että ne minunkin tavarat panisi 
samaan kyytiin ja ensilähtöön […]99 
 
”[…] Arv. kirjeenne johdosta ilmoitamme koht. että sikanne on täällä Loimaalla 
Loimaan kunnalliskodissa ja on se komein koko evakkokarjassa.  
 Eläimet evakuoitanee täältä kaikki yhdellä kertaa josta kyllä 
sopivalla tavalla ilmoitetaan.”100   
 
Sotavalaistuksesta luovuttiin Lappeenrannan alueella 
Puolustusvoimain ylipäällikön, marsalkka Mannerheimin julistuksen mukaisesti 
vasta 24. lokakuuta 1944.101 Luottamus toiseen rauhansolmijaosapuoleen järkkyi 
vielä tuolloinkin: ”Ikkunoiden pimennysverhot ja muut pimentämislaitteet on 
kuitenkin edelleen säilytettävä sellaisessa valmiudessa, että ne on nopeasti 
saatavissa a.o. käyttöön mahdollisen tarpeen vaatiessa.”102 Ilmasuojelujoukot 
palautettiin rauhanaikaisiksi palokunniksi Lappeenrannassa 15.11.1944.103  
Siirtolaisten sijoittaminen ja kotouttaminen ei Lappeenrannan 
alueella muodostunut ongelmaksi. Oletettavasti alueen vakinaisten asukkaiden 
evakuointi ja lähinnä kaupunkialueeseen kohdistuneet massiiviset aineelliset 
menetykset vaikuttivat siten, että alueelle ei kohdistettu paineita siirtoväen osalta. 
Etelä-Karjala toimi siirtoväen kauttakulku-, mutta ei varsinaisena 
loppusijoitusalueena. 1. tammikuuta 1945 tilanteen mukaan Lappeenrannan 
väestöstä 2,9 prosenttia kuului siirtoväkeen. Vastaava luku Helsingissä oli 1,6, 
Porvoossa 0,3, Lahdessa 7,8 ja Mikkelissä 9,2.104  
Vuoden 1945 maanhankintalaki kuitenkin velvoitti myös 
eteläkarjalaiset kunnat ottamaan vastaan siirtolaisia, joita varten perustettiin 
viipymättä asutustiloja.105 Siirtolaisille myönnetyissä tiloissa oli myös ns. 
rappiotiloja, joiden raivaamiseksi ja toimintakuntoon saamiseksi uudet asukkaat 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 LKA, Lappeenrannan sodan aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, Lrannan 
kaupungin Hoitokunta (kaup. kanslia) Loimaa, kirjeenvaihtoa 1944, kirje 10.10.1944. 
100 LKA, Lappeenrannan sodan aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, Lrannan 
kaupungin Hoitokunta (kaup. kanslia) Loimaa, kirjeenvaihtoa 1944, kaupunginhallituksen jäsenen 
Sulo Kinnusen vastaus 4.10.1944 lappeenrantalaisen miehen sikaansa koskevaan tiedusteluun.  
101 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ed:2 Saapuneet salaiset kiertokirjeet, Puolustusvoimain 
ylipäällikön julistus valaistuksen säännöstelystä 23.10.1944. 
102 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ed:2 Saapuneet salaiset kiertokirjeet, Käsky 
sotavalaistuksen lakkauttamisesta 27.10.1944. Alleviivaukset alkuper. 
103 Nordström 1985, 95. 
104 Laitinen 1995 (b), 89. Suurten kaupunkien asuntopulan vuoksi siirtoväkeä ei aluksi juuri sijoitettu 
esimerkiksi Helsinkiin. Tilanne muuttui parin seuraavan vuoden aikana. 
105 Kuusisto 2011 (a), 358–359. 
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saivat tehdä paljon töitä.106 Alueelle pysyvästi jääneet siirtolaiset olivat pääosin 
kotoisin Viipurista, Ensosta ja Nuijamaalta.107 Lappeenrantaan asettuneet eivät 
enää rajojen sulkeutumisen jälkeen avoimesti Viipuriin haikailleet.108 Liekö 
katkeruutta vai realiteettien tunnustamista, mutta jälleenrakennuksen aika sai 




























 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 EKMAVL52:10. Suuri osa rintamamiehille ja heidän perheilleen myönnetyistä asutustiloista oli 
ns. kylmiä tiloja, joilla tarkoitettiin raivausta vaativaa metsäpalstaa. Ns. lämpimät tilat valmiine 
peltoineen asutuskeskusten läheisyydessä oli tarkoitettu ensisijaisesti siirtoväelle. Uljas 2012, 54. 
107 Riska 1996, 383. 
108 Keskustelu Klaus Pelkosen kanssa 15.5.2015. 
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3. SIIRTYMINEN SODASTA RAUHAAN YHTEISKUNNAN TUELLA 
 
”Rintamamiesten kannettavana on sodan aiheuttama raskain taakka. Paitsi sitä, 
että rintamamiehiltä kysytään terveyteen ja henkeen kohdistuvaa suurinta 
uhrivalmiutta, joutuvat he useissa tapauksissa kärsimään taloudellisestikin 
suurimman menetyksen, ja rintamalinjoilla seisovien ansiota on, että kotiseuduilla 
on voitu työskennellä suhteellisen rauhallisissa ja turvallisissa oloissa. Siitä johtuu, 
että kotiseudun väestön velvollisuus on tehdä jotain rintamamiesten ja heidän 
perheidensä toimeentulon tukemiseksi tulevaisuudessa.”109 
 
Lauritsalan kauppalanhallituksen pöytäkirjaansa taltioima kannanotto edusti 
tyypillistä kevättalven 1944 ajattelua. Sodan loppumista osattiin jo enteillä, ja 
rintamamiesten kotiutumisen tiedettiin tuovan mukanaan sekä taloudellisia huolia 
että miesten henkistä tasapainottomuutta. Vastuunottamisessa ja 
uhrautumisessa pallo heitettiin naisille, joiden oletettiin vuorostaan hoitavan 
velvollisuutensa.110 
Petri Karonen esittelee yhdessä Kerttu Tarjamon kanssa 
toimittamansa teoksen johdannossa ongelmat, joita valtiovalta kohtaa sodan 
päättyessä. Merkittävää on huomata, että haasteet ovat säilyneet, joskin 
painopisteet ovat vaihdelleet, samoina kuin jo Ruotsin suurvallan aikana. 
Haasteet voidaan jaotella seuraavasti: 
 
- yleinen demobilisointi, 
- poliittisten ja taloudellisten ongelmien ratkaiseminen, 
- yhteiskunnan rauhoittaminen, 
- veteraanien integrointi siviiliyhteiskuntaan, 
- sotainvalideista, sota-orvoista ja –leskistä sekä omaisuutensa 
menettäneistä huolehtiminen, 
- henkisten vaurioiden minimointi. 
 
Yleinen demobilisointi käsittää joukkojen kotiuttamisen ja tuotannon 
sopeuttamisen rauhanaikaan. Uudelleenrakentaminen, sotasyyllisten 
tuomitseminen, valtion legitimiteetin palauttaminen tai vahvistaminen sekä 
sotakorvausten maksu kuuluvat valtiovallan kohtaamiin poliittisiin ja taloudellisin 
ongelmiin. Yhteiskunnan rauhoittamisella  tarkoitetaan yleistä eheyttämistä sekä 
valvonnan tarpeenmukaista ylläpitoa, vähentämistä tai lisäämistä. Veteraanien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 LKA, Lauritsala, Cb:11 Kauppalanhallituksen pöytäkirjat 1944, pöytäkirja 7.2.1944. 
110 Holmila ja Mikkonen 2015, 120–121. 
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integrointi on demobilisaation jälkeinen vaihe, joka voi sisältää esimerkiksi heidän 
asuttamisensa ja palkitsemisensa. Luettelon kaksi viimeistä kohtaa, sodassa 
kärsineistä huolehtiminen ja henkisten vaurioiden minimointi, ovat pidemmän 
aikavälin haasteita, joihin voidaan vaikuttaa tarjoamalla erilaisia avustuksia, 
koulutusta ja työtä sekä kunnioittamalla sodan muistoa.111  
Edellä mainituista haasteista tässä työssä keskitytään tutkimaan 
valtiovallan osuutta lähinnä yhteiskunnan rauhoittamisessa sekä veteraanien 
integroinnissa siviiliyhteiskuntaan. Valtiovallan edustajana toimii kunta, joka 
huolehti asioiden toimeenpanosta Lappeenrannan, Lauritsalan ja Lappeen 
alueilla. 
Sotatilanteen enteillessä rauhaa loppukesästä 1944 talvisodan 
päättymisen kokemukset olivat vielä kirkkaina mielessä. Vaikka talvisota ei 
lyhyen kestonsa vuoksi ollutkaan samalla tavoin yhteiskuntaa kuormittava kuin 
jatkosota, jo talvisodan jälkeen oli havaittu tietynlaisten ongelmien kumpuavan 
kansalaisten keskuudesta. Rintamamiesten mielialat, heidän ja heidän 
omaistensa taloudellinen asema sekä yleinen henkinen asennoituminen olivat 
otollisia tekijöitä luomaan pohjaa ongelmien syntymiselle.  
Vaikka talvi- ja jatkosotien voidaan nähdä aiheuttaneen 
samankaltaisia poikkeustilojen lieveilmiöitä, kuten lisääntynyttä rikollisuutta ja 
alkoholinkäyttöä, erot sotien kestoissa ja kuormittavuuksissa olivat kuitenkin 
merkittävät. Molemmat sodat olivat suomalaisille tappioksi, mutta pitkittyneen 
jatkosodan loppuessa suomalaisten mentaliteetti oli aivan erilainen kuin lyhyen 
talvisodan jälkeen.112 Lappeenrantalaisten siviilien osalta molemmat sodat olivat 
luonteeltaan samankaltaisia; pommitukset aiheuttivat suurta tuhoa ja vihollinen oli 
hyvinkin lähellä.   
Tulevien vuosien tiedettiin siis tuovan mukanaan sekä aineellisia 
että henkisiä vastoinkäymisiä, ja niihin pyrittiin puuttumaan ajoissa. Suomen 
Aseveljien Liiton valtioneuvostolle jättämän mietinnön mukaan edessä oli 
monivaiheinen ja vaikea siirtymäkausi, jossa tarvittiin tehokkaita valtiovallan 
toimenpiteitä ja vapaiden kansalaisjärjestöjen tehokasta myötävaikutusta. 
Mietintö käsitteli kotiuttamiskauden henkisten vaarojen torjumista sekä hyvinkin 
yksityiskohtaisesti kotiuttamisen aineellisia vaikeuksia. Suomen Aseveljien Liitto 
vetosi valtionjohtoon kehottamalla tätä varaamaan riittävästi varoja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Karonen 2006, 12.  
112 Tepora 2015, käsikirjoitus, 5. 
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kotiuttamisvaiheen työhön ja perustamaan erillisen organisaation tätä 
hoitamaan.113 
Yhteiskunnan stabiliteetin palauttamisella oli myös poliittinen 
merkitys syksyllä 1944. Sotaväsymyksen raukeaminen loi uudenlaisia, 
voimakkaita jännitteitä, joiden purkautumista pelättiin. Toisaalta uhkana pidettiin 
äärivasemmiston äkillistä nousua, ja toisaalta taas äärioikeistolaisten 
vastaliikkeiden aktivoitumista. Tehokkaimpana ennaltaehkäisykeinona nähtiin 
yhteiskunnallisen järjestyksen turvaaminen, jonka seurauksena muun muassa 
poliisivoimia vahvistettiin.114 Työttömyys heikentää yhteiskunnallista vakautta, 
joten myös sen torjuntaan kiinnitettiin erityistä huomiota.  
Neuvostoliiton sodan voittajana sanelema uudenlainen poliittinen 
linjaus mullisti valtiojohdon sekä lakkautti useat oikeistolaisiksi mielletyt 
kansalaisjärjestöt. J. K. Paasikiven 17. marraskuuta 1944 perustettu uusi hallitus 
oli voimakkaasti vasemmistolainen. Askel askeleelta työväenliikkeen ääni 
voimistui myös epävarmuuden ja tyytymättömyyden vaivaaman kansan 
keskuudessa. Erityisesti kommunistit osasivat käyttää levottomuutta hyödykseen 
muovaamalla siitä itselleen ”poliittista pääomaa”.115  
Kirkko, joka näytteli vielä 1940-luvulla merkittävää osaa 
yhteiskunnallisessa elämässä, sai kokea myös vasemmistolaisuuden 
voimistumisen. Lappeenrantalainen työväenyhdistys alkoi kiinnostua paikallisen 
seurakunnan toiminnasta yhteisen kokouksen myötä kesällä 1945. 
Työväenliikkeen yllättävä läpimurto kirkollistoimintaan tapahtui muutamaa vuotta 
myöhemmin, 27. joulukuuta 1950. Tuolloin yhtäkään Lappeenrannan 
seurakunnan kirkkovaltuuston erovuorossa ollutta, porvaristoa edustavaa jäsentä 
ei valittu uudelleen, vaan heidät korvattiin työväenluokan uusilla kasvoilla.116 
Poliittinen suuntaus nähtiin seurakunnassa myös yhtenä syynä kirkosta 
eroamiseen: ”Useat eroavat lienevät äärimmäisiä vasemmistolaisia.”117 
 Kansalaisjärjestöjen tekemä työ erityisesti vähävaraisten 
auttamisessa oli sotaa seuranneina vuosina korvaamatonta. Lappeenrannassa 
huoltotoiminta oli järjestetty niin, että Vapaa Huolto avusti siirtoväkeä ja muita 
sodasta kärsineitä, Invaliidien järjestö huolehti invalideista ja Mannerheimin 
lastensuojeluliitto sotaorvoista. Sotaleskien avuksikin oli perustettu oma 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
113 Etelä-Saimaa 29.9.1944. 
114 Suomi 2013, 305–306. Huoli ääriliikkeiden noususta oli aiheellinen, sillä kommunistit onnistuivat 
kasvattamaan valtaansa merkittävästi ammattiyhdistysliikkeen kautta. Esim. SAK:n jäsenmäärä 
kolminkertaistui syyskuun 1944 ja kesäkuun 1945 välisenä aikana. 
115 Holmila ja Mikkonen 2015, 36, 45. 
116 Arponen 2013, 51. 
117 Lprsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta vv. 1944–1948. 
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järjestönsä. Näihin ryhmiin kuulumattomien avustus jäi kunnallisen huollon 
kontolle. Rajat olivat kuitenkin häilyviä.118 
 
 
3.1 Kotiuttamisen hetki – helpotus, pettymys, katse tulevaan 
 
Pettymystä, jonka raskaat rauhanehdot toivat mukanaan, ei peitelty, mutta katse 
julkisessa keskustelussa oli jo käännetty tulevaisuuteen, joka henki positivismia. 
Etelä-Saimaan pääkirjoitus 20.9.1944, josta otteita alla, on oiva esimerkki 
lehdistön itsesensuurista. Lehdistö otti tehtäväkseen tukea valtion linjaa, joka 
korosti itsehillinnän tärkeyttä rauhaan paluussa. Raskaita päätöksiä oli jouduttu 
tekemään, mutta itsehillintä oli itse kunkin nyt säilytettävä, jotta vakaus säilyisi.119 
 
”Välirauhanehdot ovat kauttaaltaan kovat, voittajan sanelemat, joten ne on pitänyt 
hyväksyä välttämättömyyden pakosta. Maailmassa vallitsee nyt jälleen 
väkevämmän oikeus. 
Kansamme on viime vuosina saanut kestää kovia iskuja. Se on  
kantanut raskaita uhreja sodan alttarille, vuodattanut parasta vertaan 
puolustaessaan olemassaoloaan siinä hirvittävässä kurimuksessa, johon 
vallanhimoiset diktaattorit ovat syösseet maailman kansat ja josta selviytyminen 
tulee varmaan vielä tuottamaan paljon kärsimyksiä. Me palaamme nyt sodasta 
pahoin runneltuna ja suuresti köyhtyneenä sekä aineellisesti että henkisesti […] 
Ainoana lohdutuksenamme on kuitenkin tietoisuus, että meille kaikesta huolimatta 
on edelleenkin jäänyt liikkuma-alaa, jossa me voimme jatkaa vapaata ja itsenäistä 
elämäämme, rakentaa sitä, minkä sota on hävittänyt.  
[…] Katajaisen kansan perinnäisellä sitkeydellä me olemme 
vuosisatojen varrella kestäneet monet muutkin kovat kohlut. Usko tulevaisuuteen 
on nytkin säilytettävä. Yö muuttuu aina päiväksi ja myrsky tyveneksi. Oikeus 
voittaa aina lopulta. 
  Pää pystyyn kaikesta huolimatta!”120 
 
Etelä-Saimaa julkaisi myös vt. pääministeri Ernst von Bornin 
rauhansolmimispäivän iltana pitämän radiopuheen, joka kertasi rauhanehdot 
alistuvaan sävyyn. von Born ohjeisti suomalaisia: 
 
”[…] Hyvät kansalaiset, erityisesti te rintamamiehet, jotka raskaimman kuorman 
näinä vuosina olette rakentaneet, emme ole ensimmäinen sukupolvi joka on 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
118 LKA, Mannerheimin lastensuojeluliiton Lappeenrannan osasto, Ca:5–Da:3, Kirjetoisteet v. 
1941–1946, sihteeri Elli Varttisen kirje Suomen Punaisen Ristin Kymen läänin Piirihallitukselle 
15.1.1946. 
119 Holmila ja Mikkonen 2015, 45. 
120 Etelä-Saimaa 20.9.1944. Kirjoittaja tuntematon. 
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kysynyt: Turhaako on ollut kaikki se taistelu ja kärsimys, turhiako kaikki uhraukset? 
Ei Suomen taivas ole tänään ensimmäistä kertaa pilviin peittynyt, eivätkä kohtalon 
iskut tänään ole ensimmäistä kertaa Suomen miehen mieltä masentaneet. Vielä 
ankaramminkin on Herra menneitä sukupovia koetellut ja kuitenkin on Suomen 
kansa elänyt, kestänyt ja sitkistynyt.  
Isänmaa ei tällä hetkellä tarvitse vaivojensa vaikertajia, se 
tarvitsee miehiä ja naisia, jotka vielä nytkin jaksavat uskoa isänmaan 
tulevaisuuteen ja ihmisyyden voittoon. […]”121 
 
Sisäministeri Kaarlo Hillilän radiopuhe 20. syyskuuta jatkoi samaa, 
itsehillintää korostavaa linjaa.122 Näin alkanut julkinen keskustelu pyrki 
rauhoittamaan yhteiskunnan ja  säilyttämään toivon kansalaisten keskuudessa. 
Sota on poikkeustila, jonka aikana ihmiset joutuvat olemaan erossa 
toisistaan pitkiäkin aikoja. Vaikka sodasta selviäisikin ilman fyysisiä tai henkisiä 
vammoja, se jättää vääjäämättä jälkensä ihmissuhteisiin sekä yksilöiden 
arvomaailmaan. Tulevaisuutta saatetaan tutkiskella uudella, lyhyellä 
perspektiivillä muuttuneen moraalikäsityksen kautta.123 Kotiin palaavien sotilaiden 
merkittävimmät ongelmat voidaan koota seuraavasti124: 
 
1. Oletus ”kotiolojen ihanuudesta” – vaikeus ymmärtää 
palaamisen vaikeutta 
2. Kotoa poissaolosta seurannut syyllisyyden tunne 
3. Kotiolojen muutokset sodan aikana; luulo paluusta 
”samanlaiseen”, sotaa edeltäneeseen arkeen 
4. Avioliiton tai siihen liittyvien odotusten aiheuttamat huolet 
5. Perheen puuttuminen 
 
Etelä-Saimaan toimittajan 13. lokakuuta 1944 haastattelemien 
kotiutettavien sotilaiden vastauksissa korostui helpottuneisuus125:  
 
”Enhän minä ole täältä poissa ehtinyt olla kuin vajaan vuoden, mutta kyllähän sitä 
mielellään vaihtaa joksikin aikaa harmaat vaatteet taas siviiliin ja astuu 
vapaampaan elämään hetkiseksi. Edessähän se on minulla vielä 
asevelvollisuusaikakin, mutta se suoritetaan jahka tässä nyt vähän lepäillään. Joka 
tapauksessa liikkuu mielessä ihana tunne eikä tulevaisuuden ajattelukaan niin 
rasita, sillä toimeentulo on kyllä taattu.”   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Etelä-Saimaa 20.9.1944. 
122 Holmila ja Mikkonen 2015, 45. 
123 Lassila 1994, 142. 
124 Tarjamo ja Karonen 2006, 393. 
125 Etelä-Saimaa 14.10.1944. 
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”[…] Koti jäi Kannakselle, mutta onhan maailmaa muuallakin, joskaan ei meistä 
ehkä yhtä hyvää kuin siellä Karjalassa. Mielelläni kuitenkin vaihdan pukua.” 
 
Jo siviiliin päässeen alikersantin ”lippalakki oli vedetty otsalle ja kasvoilla karehti 
tyytyväinen ilme”:  
 
”[…] Ilo oli suuri ja tuntui suorastaan sykähdyttävältä päästä jälleen perheensä 
pariin. Outoahan se tosin ensimmäisinä päivinä oli, mutta nythän tähän 
siviilielämään alkaa jo hiukan tottua ja rupeaahan se elämä kulkemaan entistä 
latuaan, varsinkin kun pääsi entiseen työhönsäkin […]” 
 
 Sodan loppuratkaisulla näyttää olevan selvä yhteys siihen, millä 
tavalla yhteisö vastaanottaa rintamalta palaavat sotilaat. Vastaanottorituaaleissa 
on eroteltavissa ainakin kolme eri tapaa; elokuussa 1945 amerikkalaiset siviilit 
vastaanottivat kaukaa tulleet, voitokkaat sotilaansa karnevaalimaisin elkein 
heittäytyen riehakkaaseen vapauden tunteeseen126, suomalaiset sotilaat 
palasivat syksyllä 1944 väsyneinä ja apeina jälleenrakennustöitä odottaviin 
kotikyliinsä, joissa heille järjestettiin hengellissävytteisiä kotiuttamisjuhlia127; 
Vietnamin sodan, jolla ei ollut selkeää alkua eikä loppua, eikä lopulta kaikkien 
mielestä motiiviakaan, veteraanit saivat palata siviiliin ilman yhteiskunnan heille 
osoittamaa huomiota128. 
Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti Kunnalliselta 
Keskustoimistolta tulleen kehotuksen mukaisesti asettaa kaupunkiin 
kotiuttamisasiaintoimikunnan, jonka tehtävänä olisi seurata ja valvoa 
kotiutettavien rintamamiesten huoltoa ja työhönsijoittumista. Toimikunta 
perustettiinkin ohjeistuksen mukaan, mutta sen toiminta jäi vaisuhkoksi.129 
Kotiin palaavia pyrittiin huomioimaan muutoinkin. Lappeenrannan 
Seudun Aseveljet ry. oli saanut tehtäväkseen järjestää kotiutuville reserviläisille 
kotiuttamisjuhlia, jota varten se perusti erityisen juhlatoimikunnan. Yhdistys pyysi 
kaupunginhallitusta mukaan toimikuntaan avustuksen ja edustajan muodoissa. 
Kaupunginhallituksen edustajaksi toimikuntaan valittiin varatuomari Toivo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 Lingeman 2012, 17–22. 
127 Lsrk, II D e, Lappeen kirkollisia ilmoituksia 12.7.1942–27.1.1946, Katsaus seurakuntaelämään 
vuonna 1944. 
128 Marvin ja Ingle 1999, 122. 
129 LKA, Lappeenranta, Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, kaupunginhallituksen 
pöytäkirja 25.10. 1944. Toimikunnan mahdollisia asiakirjoja ei arkistossa ole saatavilla.  
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Tapanainen, sama henkilö, jonka osallisuudesta mahdollisiin rintamakarkureiden 
teloituksiin on käyty laajaa keskustelua.130  
Ensimmäinen kotiuttamisjuhla, johon odotettiin 600 
sotapalveluksesta kotiutettua, järjestettiin 28. marraskuuta 1944 Lappeenrannan 
työväentalolla. Tilaisuuteen kaavailtiin aatteellisen ohjelman lisäksi 
korviketarjoilua sekä kaupunginjohtajan puhetta.131 Etelä-Saimaa uutisoi juhlan 
kulusta seuraavan päivän lehdessä. Henkilökohtaista sekä lehdessä julkaistua 
kutsua oli noudattanut usea siviiliin siirtynyt sotilas, sillä ”joukko täytti juhlasalin 
tungokseen saakka.” Ohjelma koostui musiikki-, tanssi- ja humoristisista 
esityksistä sekä useista puheista, joissa korostui toverihengen 
välttämättömyys.132 Pienempimuotoisiakin kotiuttamisjuhlia vietettiin useissa 
kylissä.133  
Kotiuttamisjuhlien rituaalia voidaan verrata Carolyn Marvinin ja 
David W. Inglen sekä Tuomas Teporan kuvailemiin (voiton-)paraateihin. Niiden 
tehtävänä on palauttaa sotilaat osaksi siviiliyhteiskuntaa ja vapauttaa heidät 
tappamisen yksilöllisestä taakasta. Tehdystä surmatyöstä tulee näin 
kollektiivinen, isänmaan puolesta suoritettu tehtävä. Rituaalin tarkoituksena on 
myös tehdä selvä raja väkivaltaisen rintaman ja väkivallattoman siviilielämän 
välille.134 Kotiinpaluuta saattoi värittää syyllisyydenkin tunne. Miksi minulla oli 
oikeus palata, vaikka rintamaveljeni uhrasi henkensä? Kotiuttamisjuhlan yksi 
tarkoitus oli antaa synninpäästö hengissä selvinneille.135  
Mikä mahtoi muodostua rintamamiehelle siksi tekijäksi, joka irrotti 
hänet sodasta? Oliko se tieto rauhansopimuksesta, sotilasvarusteiden luovutus, 
kotiovesta astuminen vaiko ehkä vasta kotiuttamisjuhlan kaltainen seremonia? 
Tutkimassani aineistossa on useasti noussut esiin juuri se hetki, jolloin varusteet 
luovutettiin. Asetakkinsa sai jokainen pitää, mutta siitä piti ensin leikata, kuin 
symbolisenakin eleenä, olkalaput pois.136  
Muutamissa lappeelaiskodeissa oli kotiuttamisen hetkestä 
hämmennyksen kautta tullut ilon juhla, sillä alkukesän kiivaissa taisteluissa 
kadonneet ja jo ”kuolleeksi-itketyt” pojat olivat palanneet koteihinsa. ”Surun ja 
kaipauksen kyyneleet saivat näissä kodeissa vaihtua ilon kyyneleihin.” Tapauksia 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 LKA, Lappeenranta, Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, kaupunginhallituksen 
pöytäkirja 25.10. 1944; Tapanaisen osallisuudesta ks. luku 2.2. 
131 LKA, Lappeenranta, Cb:15 Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, Pöytäkirja 
17.11.1944.  
132 Etelä-Saimaa 29.11.1944. 
133 Lsrka, II D e Lappeen kirkollisia ilmoituksia 12.7.1942–27.1.1946, Katsaus seurakuntaelämään 
v. 1944. 
134 Marvin ja Ingle 1999, 121–122. Ks. myös Tepora 2011, 107–108. 
135 Marvin ja Ingle 1999, 116–117, 235. 
136 Mm. Kinnunen, Väinö (toim.) 2000, 152. 
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ei liene ollut useitakaan, mutta kenties niistä mainitseminen surun keskellä loi 
toiveikkuutta.137 
Vaikka pitkittynyt sota oli vienyt suomalaisten voimat, mentaliteetti 
säilyi positiivisena ja sai uutta voimaa jälleenrakennuksen käynnistymisestä. 
Erityisesti karjalaisia pidettiin työteliäinä ja sopeutuvaisina, kun taas 
länsisuomalaisten asennetta evakkojen avustamisessa ja sodanjälkeisessä 
asustustoiminnassa on kritisoitu.138 Silloisen kansanedustajan Johannes 
Virolaisen sanoin:  
 
”[…] Karjalaiset hakeutuivat itse töihin. Kansa oli valmis kärsimään ja tekemään 
työtä myös toisten puolesta. […] Silloin pystyttiin 10:ssä vuodessa asuttamaan 
siirtoväki ja muut tarvitsijat, maksamaan kovat sotakorvaukset, luomaan moderni 
suomalainen yhteiskunta. […] Karjalaisilla ei ollut muita oikeuksia kuin vapaus. Nyt 




3.2 Työttömyyden torjunta 
 
Sotienjälkeisessä Suomessa oli kolme päätyöllistäjää: sotakorvausteollisuus, 
siirtoväen ja rintamamiesten asuttaminen sekä jälleenrakennus. Vaikka työtä oli 
paljon, kunnatkin valtion johdolla osasivat jo sodan aikana ennakoida mahdollista 
tulevaa työttömyysongelmaa.140  
Suomessa miesten työttömyys oli tyypillinen piirre talvikuukausina, 
jolloin rakennus- ja metsätyöt olivat katkolla. Erityisesti 1930-luvulla työttömyyttä 
torjuttiin valtion ja kuntien järjestämillä hätäaputöillä muun muassa 
infrastruktuurin parissa. Työlinjaa, jolla tätä toimintamallia kutsuttiin, pidettiin 
yhteiskunnallisesti hyvänä tapana helpottaa vähävaraisten asemaa vaikeina 
aikoina. Töiden tarjoamista pidettiin parempana verrattuna avustusten 
jakamiseen, joka olisi voinut aiheuttaa yksilön vastuuntunnon ja työmoraalin 
heikkenemistä. Työttömänä oleskelevalle olisi jäänyt liikaa vapaa-aikaa, jonka 
hän olisi voinut käyttää sopimattomasti. Työllistettyinä miehet pidettiin poissa 
moraalittomasta elämästä. Työlinja sai osakseen myös arvostelua, sillä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
137 Lsrka, II D e Lappeen kirkollisia ilmoituksia 12.7.1942–27.1.1946, Katsaus seurakuntaelämään 
v. 1944. 
138 Eroavaisuuksista länsi- ja itäsuomalaisten asenteissa ja käytöksessä on mainintoja 
kirjallisuudessa, lähinnä Etelä-Karjalaan painottuvassa, jota olen työtäni varten tutkinut. Väitteen 
paikkansapitävyydestä en tässä työssä ota kantaa. 
139 Laakso 1994, 76. 
140 Saraste 1994, 98. 
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hätäaputöistä maksetut palkat olivat alhaisia ja työolosuhteet huonoja. Rintamalta 
palanneet miehet olivat tottuneet vaikeisiin olosuhteisiin, joten heille 
hätäaputöiden raskaus tuskin tuotti ylitsepääsemättömiä ongelmia.141  
Henkisesti raskaiden sotavuosien jälkeen oli ehdottoman tärkeää, 
että miehillä riitti tekemistä. Jälleenrakennusvuosille tyypilliset fyysiset 
maatalous- ja rakennustyöt olivat omiaan pitämään ajatukset kohdennettuina ja 
mielen virkeänä. Käsillä tekeminen oli sotasukupolville terapeuttista.142 Juha 
Siltalan (1994) mukaan työ toimii sisäsyntyisen ahdistuksen sitojana. Työnteolla 
voidaan säädellä mielialoja, myös tiedostamattomia, ja kanavoida ne tekijät, jotka 
saattaisivat muutoin olla haitaksi yksilön henkiselle terveydelle. Miehillä työn 
ohella toinen tapa ratkaista tunne-elämän kiemuroita on turvautuminen 
alkoholiin.143  
Noin puoli miljoonaa syksyn 1944 aikana kotiutettua miestä odotti 
saavansa töitä. Heitä oli karkeasti laskettuna kaksi ja puolikertainen määrä siihen 
nähden, kuinka paljon Suomen teollisuuselinkeinot tuohon aikaan työllistivät. 
Rintamamiesten lisäksi töitä olivat vailla myös elinkeinonsa alueluovutusten 
myötä menettäneet siirtolaiset. Suomen valtio oli sodan aikana ottanut tiukan 
otteen taloudenhoidosta, joten sen kontolle jäi myös massamaisena uhkaavan 
työttömyyden torjunta. Toimenpiteisiin olikin ryhdytty jo syyskesästä 1943.144 
Etelä-Saimaa uutisoi syyskuun 1944 lopulla Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön antamasta ohjeistuksesta. Ministeriö oli kehottanut, 
että kotiin palaaville rintamamiehille olisi varattava mahdollisuus palata entisille 
työpaikoilleen. Se myös ohjeisti työnantajia ilmoittamaan kotiutettaville jo 
etukäteen kirjeitse työn jatkumisesta tai loppumisesta. Työnantajaa kehotettiin 
myös tarkoin harkitsemaan kaikki mahdollisuutensa sijoittaa asepalveluksessa 
olevat entiset työntekijänsä joko vanhoille paikoilleen tai niitä lähellä oleviin töihin.  
 
”Paikkoja täytettäessä on kotiinpalaavia asemiehiä pidettävä etuoikeutettuina 
ottaen huomioon ne rasitukset, mitkä tulilinjojen miehet ovat yli 3 vuoden aikana 
saaneet kestää, on heidän entisille työpaikoilleen pääsynsä epääminen 
hyväksyttävissä vain siinä tapauksessa, ettei asianomainen työnantaja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 Hannikainen 2008, 74. 
142 Carr, Nicholas: ”Why Robots Will Always Need Us”, The New York Times, 20.5.2015, 
http://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/why-robots-will-always-need-us.html?_r=0. Carrin 
mukaan käsillä tekeminen ja ympäristön hahmottaminen ovat sidoksissa toisiinsa, ja lisäävät 
aivokapasiteetin käyttöä. 
143 Siltala 1994, 149–150. 
144 Meinander 2009, 341. 
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mahdollisuutensa ja taloudellisen kantokykynsä tarkkaan ja epäitsekkäästi 
punnittuaan mitenkään kykene asiaa järjestämään.”145 
 
Valtio myös osoitti tukensa kannustamalla töiden tarjoamiseen. 
Lappeenrantakin sai 19.9.1944 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöiltä 
tiedon, että se tulee antamaan rakennusluvat kaikille töille, jotka voidaan 
toimeenpanna lähiaikoina. Kaupunginhallituksen kannanotto oli yksimielinen: ”[...] 
töitä on järjestettävä niin paljon, etteivät ainakaan sotapalveluksesta palaavat 
reserviläiset missään tapauksessa jää työttömiksi.”146  
Kotiutetuille sotilaille tarjottiin töitä kaupungin rakennushankkeissa, 
joita se käynnisti runsaasti jo vuoden 1944 lopulla. Työllistämisvaikutuksen lisäksi 
tämä helpotti myös asuntopulaa. Leirin kaupunginosaan päätettiin rakentaa 10 
lautarakenteista taloa, joiden rakentamisesta vastasi kaupungin ohella yksityinen 
toimija, rakennusmestari Paakki. Rahoitus saatiin väestönsuojelutoimintaan 
varatuista varoista.147 Toimeenpantuihin rakennus- ja korjaustöihin kuuluivat 
luistinradan rakennus sekä uimalaitoksen ja vesikelkkamäen kunnostus. 
Merkittäviä hankkeita olivat myös Pallonlahden täyttäminen sekä sataman 
laajennustyöt, jotka kaupunki oli työllisyystilanteen helpottamiseksi valmis 
käynnistämään välittömästi.148  
Teollisuuslaitokset pyrittiin käynnistämään mahdollisimman 
nopeasti. Aselevon tultua voimaan syyskuussa 1944 Kaukaan tehdas 
Lauritsalassa aloitti heti toimet tuotannon käynnistämiseksi. Noin kuukauden 
kuluttua koneet olivat jo toiminnassa, jolloin usean tehdastyöläisen toimeentulo 
oli turvattu.149 Työläisvaltainen Lauritsalakaan ei kuitenkaan välttynyt 
massatyöttömyydeltä. Erityisesti miesten työttömyys oli todellinen ongelma, johon 
etsittiin kiivaasti ratkaisua muun muassa rakennustöiden järjestämisen kautta.150 
Maatalousvaltainen Lappeen kunta ei kärsinyt työttömyydestä 
asutuskeskusten lailla, mutta työt olivat kuitenkin loppuneet myös monelta 
maaseudulla asuvalta. Heitä saapui suurin joukoin Lappeenrantaan työnhakuun 
syksyn aikana. Työtilanne oli vuoden 1944 lopulla todella huono, sillä heille oli 
tarjota ainoastaan metsätöitä. Työn fyysisyyden vuoksi se ei kaikille edes 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
145 Etelä-Saimaa 29.9.1944. 
146 LKA, Lappeenranta, Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, kaupunginhallituksen 
pöytäkirja 29.9.1944. 
147 LKA, Lappeenranta, Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, kaupunginhallituksen 
pöytäkirjat. Päätöksiä asiaan liittyen mm. kokouksissa 9.11.1944, 17.11.1944, 23.11.1944, 
27.11.1944.  
148 LKA, Lappeenranta, Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, kaupunginhallituksen 
pöytäkirja 28.12.1944. 
149 Riska 1996, 380. 
150 LKA, Lauritsala, Kauppalan hallituksen pöytäkirjat 1944, esim. pöytäkirja 16.10.1944.  
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sopinut. Metsätöiden tekemistä rajoitti myös valoisan ajan vähyys vuoden 
pimeimpänä aikana.151  
Vuoden 1944 marraskuun lopulla työttömiä miehiä 
Lappeenrannassa oli 520 ja naisia 70 henkilöä, josta työttömien miesten määrä 
nousi joulukuussa 657:aan. Työttömyys Lappeenrannassa väheni selvästi 
vuoden 1945 alussa, mikä noudatti myös valtakunnallista linjaa.152 Yleisen 
tilanteen huomioon ottaen vapautettujen reserviläisten työllistäminen 
Lappeenrannassa sujuikin onnistuneesti. Tästä johtuen mm. köyhäinhoidollisen 
avun saajien lukumäärä laski vuoden 1945 aikana.153 
Massatyöttömyyden uhka oli Lappeenrannassa otettu vakavasti. 
Uhkan kariutuminen työllisyystilanteen parantuessa vuoden 1945 aikana sai 
aikaan helpotuksen tunteen sosiaaliviranomaisten keskuudessa: ”[…] 
vapautuneet reserviläisetkin saatiin kohtuullisessa ajassa sijoitetuksi työhön ja 
siihen asti selviytyivät he ero- ja odotusrahojen turvin.”154 
 
 
3.3 Työnjaon muuttuminen  
 
Työvelvollisuuslain voimaantulo syksyllä 1939 vaikutti perheiden arkeen niin, että 
esimerkiksi kotiäidit saatettiin velvoittaa kodin ulkopuoliseen työhön yhteisen 
hyvän puolesta. Aluksi työvelvollisuus käsitti ikäluokat 18:sta 56:een, mutta 
kolmen vuoden kuluttua velvoitettuja olivat kaikki terveet 15–65-vuotiaat.155 
Työvelvollisuuslain säätäminen ei niinkään vaikuttanut maaseudun väestöön, 
jonka toimeentulo oli tiukasti sidottu oman tilan töihin. Selkeimmin laki kosketti 
kotiäitejä, jotka eivät muutoin olisi osallistuneet palkkatyöhön.156 
Varsinkin maataloudessa sukupuolten välinen työnjako oli vielä 
toiseen maailmansotaan tultaessa hyvin selvä. Miesten työt olivat fyysisesti 
vaativampia, sillä työt tehtiin edelleen pääosin koneitta. Naisten työt käsittivät 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
151 LKA, Lappee, Cb:1 Kunnanvaltuuston pöytäkirjaliitteet 1941–1944. Etelä-Saimaa 15.12.1944. 
152 LKA, Lappeenranta, Kaupunginhallituksen ja sen jaoston pöytäkirjat 1944, kaupunginhallituksen 
pöytäkirjat 29.11.1944, 21.12.1944, 1.2.1945.  
Tässä esitetyt työttömyysluvut ovat keskenään vertailukelpoisia, mutta niitä ei pidä suoraan 
suhteuttaa väestön kokoon ja käyttää vertailtaessa esim. puutetta ja köyhyyttä eri aikakausina, sillä 
työttömyyttä pidetään yleisesti vain palkkatyöhön liittyvänä ilmiönä. Merkittävä osa väestöstä sai 
toimeentulonsa 1940-luvulla pääasiallisesti maataloudesta. 
Valtakunnalliset luvut ks. Laitinen 1995 (a), 92. 
153 LKA, Lappeenranta, Kunnalliskertomus 1945 II, Lappeenrannan kaupungin kunnan 
yhteiskunnallisen huollon toimintakertomus vuodelta 1945, 115. 
154 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1 vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
Lappeenrannan kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomus v:lta 1945. 
155 Meinander 2009, 117. 
156 Hytönen 2014, 80. Työvelvollisuus ei kuitenkaan koskenut pienten lasten äitejä. 
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kevyempien maataloustöiden lisäksi kodinhoidon. Sama jako näkyi teollisuuden 
piirissä; niin työn luonteessa kuin palkkauksessakin.157 Tärkeätä on huomata, 
että vaikka naisten työpanos sekä sodan aikaisessa sotatarviketeollisuudessa 
että sodan jälkeisessä sotakorvaustuotteiden tuotannossa olikin merkittävä, 
sukupuolten välinen hierarkia työnjaossa säilyi muuttumattomana. Naisten 
tekemät työt eivät olleet niitä, jotka olisivat vaatineet ammattitaitoa tai koulusta. 
Nämä työt kuuluivat itseoikeutetusti asepalveluksesta vapautuksen saaneille 
miehille.158  
Palkkauksen eriarvoisuuteen naisten ja miesten välillä oli 
perusteensa. Vallalla olleen käytännön mukaan jokaisessa perheessä oli yksi 
henkilö, joka toimi perheenelättäjänä. Hänen tuli saada suurempaa, niin sanottua 
perhepalkkaa asemansa vuoksi. Usein perheenelättäjä oli mies, mutta yhden 
huoltajan talouksissa perhepalkkaan olisivat siis naisetkin olleet oikeutettuja, 
vaikka eivät välttämättä osanneet sitä vaatia. Tämä johti siihen, että yleisesti 
miesten palkat olivat selkeästi naisten palkkoja korkeampia. Muutosta, joskin ei 
mullistavaa, oli luvassa palkkapäätöksen myötä vuonna 1945. Tuolloin 
määriteltiin uudelleen sukupuolten väliset palkkatasot ja tehtiin palkasta 
työehtosopimussidonnainen.159 Tämä kavensi sukupuolten välisiä palkkaeroja, 
mutta ei suinkaan poistanut niitä.160 On huomioitava, että palkkausperusteet 
olivat eri aloilla hyvinkin erilaiset, ja tilanne muuttui useasti siirryttäessä sodasta 
rauhaan. 
Tytöillä ja pojilla on Suomessa ollut yhtäläiset mahdollisuudet käydä 
koulua ja kouluttautua. Perinteisesti tyttöjen opiskelu on kuitenkin päättynyt 
viimeistään avioon astuttaessa, jonka jälkeen hän on siirtynyt hoitamaan kotia. 
Sotien aikaan naisilla olisi ollut mahdollisuudet kouluttautua miehiltä 
sotapalveluksen vuosi vapautuneilla paikoilla, mutta asiaan suhtauduttiin Erja 
Sarasteen mukaan ristiriitaisesti. Naiset kokivat, että heillä ei ollut oikeutta 
hankkia koulutusta aikana, jolloin miehet tekivät osuuttaan rintamalla. Naiset 
pitivät oikeudenmukaisempana tehdä työtä tai osallistua sotaan lottatehtävissä.161 
Rauhan solmiminen antoi monelle naiselle yhteiskunnallisesti 
hyväksyttävän tavan jättäytyä pois työelämästä ja palata kotiin. Heitä myös 
irtisanottiin töistään sodasta työpaikalleen palaavien miesten tieltä tai siirrettiin 
toisiin tehtäviin. Naisten irtisanominen tuntui liittyvän luontevasti rauhaan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
157 Saraste 1994, 85–86. 
158 Hytönen 2014, 114. 
159 Palkkapäätöksestä 19.6.1945 ks. Bergholm 2015, 49–73. 
160 Hytönen 2014, 128, 132. 
161 Saraste 1994, 101. 
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palaamiseen, eikä sitä osattu suuremmin kritisoida tai ihmetellä.162 Naisten osuus 
työvoimasta vuonna 1944 oli 50 %, mutta jo seuraavana vuonna vain 38 %.163 
Luvut ovat kuitenkin osittain harhaanjohtavia, sillä todellisuudessa naisten määrä 
teollisuudessa vain kasvoi vuodesta 1946 alkaen sotakorvausten vauhdittaman 
teollisuuden kehittymisen myötä. Myös naisvaltaiselle palvelualalle syntyi 1940-
luvun loppupuolella uusia työpaikkoja sektorin kehittymisen myötä. Miesten 
työpaikkojen lisääntyessä samaa tahtia naistyövoiman prosenttiosuus pysyi 
kuitenkin kutakuinkin saman suuruisena.164 
 Sotakorvausteollisuuden myötä työvoiman tarve oli niin suurta, että 
äitejäkin kannustettiin ansiotyöhön, huolimatta edelleen vallalla olevasta 
perhekeskeisestä avioliittokäsityksestä, ”kotikultista”165. Tästä sai alkunsa 
tasapainottelu ansiotyön ja äitiyden välillä, sekä valtiovallan tukitoimien 
kehittäminen näiden kahden yhdistämiseksi.166 
Toisin kuin nykyään, 1940-luvulla perheen huono taloudellinen 
tilanne ei välttämättä ollut se tekijä, joka ajoi myös äidin ansiotyöhön isän 
rinnalle. Asia saattoi olla myös päinvastoin, sillä lasten päivähoito oli kallista, eikä 
kotiapulaisia ollut enää tarjolla kuten aiemmin.167 Oma kysymyksenä olivat 
sotalesket, jotka elivät osin avustusten turvin:  
 
”Useimmat sotalesket eivät tule toimeen niillä avustuksilla joita saavat, vaan täytyy 
heidän jättää lapsensa päiväkotiin hoidettavaksi siksi ajaksi kun itse ovat 
työpaikassa joko tehtaalla tai muualla tahi pitää joku omainen mummo tahi muu 
kotimiehenä lapsia hoitamassa […]”168 
 
Lappeenrannan kaupunki sai ensimmäisen päiväkotinsa vasta vuonna 1950, 
vaikka hoitopaikkojen kysyntä oli ollut suurta jo vuodesta 1945 lähtien. Ennen 
vuosikymmenen vaihdetta päivähoitoa olivat järjestäneet Ensiapu-säätiö, 
Mannerheimin lastensuojeluliitto ja varuskunta sekä näiden lisäksi muutama 
yksityinen taho.169  
Oli väistämätöntä, että sodanaikaiset itsenäiset työt sekä kotona 
että toisen palveluksessa muokkasivat naisen identiteettiä. Naisen asemaa ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162 Hytönen 2014, 219–220. 
163 Saraste 1994, 99–100. 
164 Hjerppe, Riitta 1982, 412.  
165 Olsson 2008, 161. 
166 Hytönen 2014, 217. 
167 Hytönen 2014, 211. 
168 LKA, Mannerheimin lastensuojeluliiton Lappeenrannan osasto, Ca:5–Da:3, Kirjetoisteet v. 
1941–1946, sihteeri Elli Varttisen kirje Suomen Punaisen Ristin Kymen läänin Piirihallitukselle 
15.1.1946. 
169 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1, Vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
Lappeenrannan kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomus v:lta 1950, 10. 
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työpanosta tutkineen projektin aineistonkeruuseen vastanneet kertovat: 
”Kuitenkin on todettava, että sotien aikana suoritettu työ ja usein ylivoimaiselta 
tuntuva pinnistys on kasvattanut itseluottamusta joka myöhemmin on ollut 
hyödyksi. Ei ole mennyt sormi suuhun missään elämän vaiheessa.”170 
Perinteisesti miehille kuuluneiden töiden hoidosta oltiin myös ylpeitä: ”Kyllä 
tietynlaista onnistumisen tunnetta tunsin kun näistä töistä vain suoriuduttiin”. 
Voidaan puhua murroksesta naisen asemassa, joka tuli vaikuttamaan 
puolisoiden arvohierarkiaan ja käyttäytymiseen sotia seuranneina vuosina. 
 
 
3.4 Suru ja usko tulevaisuuteen – hengellisen työn merkitys kriisiaikana 
 
Suomalaisia kannattelivat sotavuosien poikkeustilan ajan vahva me-henki, jossa 
kansakunnan eri viiteryhmät kerääntyivät yhteen ja taistelivat yhteistä vihollista 
vastaan, sekä kollektiivinen uhrautuvaisuus. Paikallisenkin toimijan, Lappeen 
seurakunnan, tasolla koettiin, että ”eri yhteiskuntaluokkien yhteisymmärrys 
lisääntyi” sota-aikana vähentyäkseen taas sotavuosien jälkeen.171 Uskonto ja 
isänmaa liitetään useasti yhteen, mutta näiden välillä on nähtävissä myös 
ristiriitaa. Sodassa isänmaa vaatii uhreja kaikista yhteiskuntaluokista, riippumatta 
siitä uskovatko he korkeampaan voimaan vai eivät. Uskonto taas on jotain, jonka 
nähdään suojelevan vaikeina aikoina piiriinsä kuuluvia, ts. vain valittuja 
henkilöitä.172  
Uhrautuvaisuus voidaan nähdä toisaalta omana työpanoksena 
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi mutta myös konkreettisen veriuhrin 
antamisena. Veriuhri liitettiin usein äitiyteen, sillä lapsiinsa kiintyneiden äitien piti 
olla valmiita lähettämään poikansa rintamalle ja mahdolliseen kuolemaan; 
”isänmaan edun tuli sivuuttaa yksityiset toiveet”173. Tämän kaltaisen 
uhriromantiikan vaaliminen oli tyypillistä erityisesti rintamien takaiselle 
retoriikalle.174 
Veriuhrin merkityksellisyyden ideologia kantoi suomalaiset 
talvisodan yli, mutta pitkittyneen jatkosodan aikana tämä kaunis mielikuva ehti 
rapistua. Ideologian osittaisesta luhistumisesta huolimatta uhriromantiikka 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
170 Lovio 1993, 96. 
171 Lsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeen seurakunnan tilasta vv. 1942–1946. 
172 Tepora 2011, 275–276. 
173 Esim. Tepora 2011, 259. Olsson 2008, 161 (josta lainaus).  
174 Tepora 2011, 67. 
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eittämättä auttoi kaatuneen suremisessa. Yhteiskunta osallistui tähän 
järjestämällä arvokkaita sankarihautajaisia, olihan annettu uhri yhteinen.175  
Epätietoisuus loi synkkyyttä kotirintaman arkeen. Sodan aikana 
kuulumisia rintamalta odotettiin hartaasti, ja mikäli niitä ei alkanut kuulua, heräsi 
pelko sotilaan kaatumisesta. Vaikeaa oli myös heillä, jotka joutuivat 
vuosikausiakin odottamaan varmuutta kadonneeksi ilmoitetun omaisensa 
kohtalosta. Toivoa eläteltiin viimeiseen asti, usein se sai sinettinsä ruumiin 
palautuessa omaisille. Surun käsitteleminen on helpompaa, kun kuolema on 
konkreettinen.176  
Yksi kaupunkilaisille merkittävimmistä tapahtumista oli 26.10.1944 
järjestetty sankarivainajien siunaustilaisuus, jossa ”piispa Salomies avustajineen 
siunasi haudan lepoon yhteensä noin 300 isänmaan puolesta henkensä 
antanutta vainajaa”. Kolme viikkoa myöhemmin Lappeenrannassa siunattiin vielä 
50 kaatunutta, joista 31 poissaolevana.177 Lappeenrannasta muotoutui Suomen 
toiseksi suurin sankarihautausmaa Helsingin Hietaniemen jälkeen. 
Lappeenrannan sankarihautausmaalle on haudattu yli 2 000 toisen 
maailmansodan uhria. Tämän alaluvun otsikko ”Suru ja usko tulevaisuuteen” on 
lainattu Väinö Aaltosen Lappeenrannan sankarihautausmaalle suunnittelemalta 
muistomerkiltä, joka pystytettiin vuonna 1951. Kivinen muistomerkki on 
kaksipuolinen; surua kuvaavat kaatuneen sotilaan iäkkäät vanhemmat, ja uskoa 
tulevaisuuteen nuori äiti lapsineen muistomerkin toisella puolella.178 
Kaatuneen omaiset saattoivat etsiä helpotusta uskonnosta, jonka 
merkitys kasvaa sodan kaltaisina kriisiaikoina.179 Seurakunta oli sotavuosina 
hyvin aktiivinen, ja papit vierailivat usein kodeissa ja siirtolaisten luona sekä 
pitivät keskustelu- ja hartaustilaisuuksia niitä tarvitseville. Jumalanpalvelukset 
pyrittiin pitämään säännöllisesti, jopa alueen evakuoinnin aikana. Enemmistö 
kirkonkävijöistä sekä sotavuosina että sen jälkeen oli naisia. Miesten hengellisyys 
korostui sodan melskeissä, mutta tuntui sen jälkeen hiipuvan.180  
1940-luvulla kotikasvatus perustui useasti hengellisyyteen. 
Kirkossakäynnistä muodostui monelle jo lapsena opittu tapa, jota vaalittiin 
vaikeinakin aikoina. Jumalanpalvelukseen osallistumisen eteen oltiin valmiita 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
175 Tepora 2015, 119. 
176 Lingeman 2012, 45–46. 
177 Lsrk, II D e, Lappeen kirkollisia ilmoituksia 12.7.1942–27.1.1946, Katsaus seurakuntaelämään 
vuonna 1944. 
178 Arponen 2013, 46–47. Satoja kaatuneita sotilaita haudattiin Lappeenrannan 
sankarihautausmaalle jo talvisodan jälkeen. 16.5.1940 Lappeenrannassa järjestettiin Suomen 
historian suurimmat hautajaiset. Ks. edell. teos s. 44. 
179 Tepora 2015, 181. 
180 Lprsrka, II Dd 1–17 Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta vv. 1942–1946, 1944–1948 
ja 1947–1951; Lsrka ,II De Lappeen kirkollisia ilmoituksia 12.7.1942–27.1.1946 
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näkemään vaivaa ja kirkkoon matkattiin metsäpolkuja pitkin jalan jopa 
kahdeksankin kilometrin päästä.181 Radion ääreen hiljentyminen hartauksien 
aikana oli tavallista, samoin joka iltaisen iltarukouksen rutiininomainen 
toistaminen. Hengelliset sanat olivat tyypillisiä myös sota-ajan 
kirjeenvaihdossa.182  
Toisen maailmansodan vuosina kirkosta ei juuri erottu. 
Lappeelaisista niin teki vain 27 seurakunnan jäsentä vuosien 1941 ja 1945 
välisenä aikana. Asenteet kirkko-instituutiota kohden kuitenkin muuttuivat 
seuraavien neljän vuoden aikana, jolloin kirkosta eronneiden määrä 
moninkertaistui. Eroamisten syiksi seurakunta ilmoitti kirkollismaksujen lisäksi 
välinpitämättömyyden ja adventismin.183 Kovinkaan merkittävästä 
yhteiskunnallisesta muutoksesta ei kuitenkaan voida puhua, sillä kirkko säilytti 
arvoasemansa pitkälle 1950-luvulle.184 
Toisen maailmansodan jälkeinen uudistusmieli loi uutta virtaa 
hengelliseen kulttuuriin. Kansa haki voimaa jälleenrakennukseen kaikesta siitä, 
mikä loi jatkuvuuden tunnetta ja toivoa paremmasta. Herännäisyysliikkeiden 
suosio nousi ennennäkemättömiin lukuihin juuri sotien jälkeen, ja ilmiö toistui 
kaikkialla läntisessä maailmassa.185 Lännen ja idän poliittisen tilanteen 
kiristyminen antoi sekin lisäpotkua hengellisten liikkeiden voimistumiselle 
Suomessa. Pelko Neuvostoliiton vahvistumisesta ja sodan uhasta sai monet 
hakeutumaan uskonnollisten liikkeiden suojiin.186 
Herännäisyysliikkeiden saama suosio noteerattiin myös 
Lappeenrannan seurakunnassa sotien jälkeisinä vuosina. Lahkoliikkeitä katsottiin 
kaupungissa toimivan jonkin verran, mutta ”jokaiselle riittää kuulijoita”. Kuitenkin 
lahkojen suhde valtauskontoon nähtiin vihamieliseksi ja hyökkääväksi, kun taas 
kreikkalais-katolisen kirkon suhde evankelisluterilaisuuteen oli ”yleensä hyvä ja 
ystävällinen”.187 Etelä-Karjala ei kuulunut merkittävimpiin herätysliikkeiden 
ilmenemisalueisiin, mutta epäilemättä rajan läheisyys ja levottomat kuukaudet 
rauhantulon jälkeen saivat myös lappeenrantalaiset hakemaan stabiliteettia 
hengellisen kulttuurin piiristä. 
Ajatus maansa puolesta uhrin luovuttavasta äidistä kytkeytyy siis 
kristinuskoon, joka taas toi lohtua surussaan kamppaileville. Erityistä kyllä, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181 OH2, nainen s. 1930. OH3, nainen s. 1934. 
182 Hännikäinen 1998, 114–115. 
183 Lsrk, II Dd 1–17 Kertomus Lappeen seurakunnan tilasta vv. 1942–1946. 
184 Juvonen 1996 (d), 455–456. 
185 Kakkuri 2014, 197. Ahonen 1994, 271. 
186 Kakkuri 2014, 198. 
187 Lprsrk, II Dd 1–17 Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta v. 1944–1948. 
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tämänkaltainen uhriromantiikka elää vielä vuosikymmeniä kestäneen rauhanajan 
jälkeenkin. Vuonna 1993 Lappeenrannan sankarihautausmaan viereen 
pystytettiin Kauko Räsäsen pietà-aiheinen Äiti Karjala –veistos. Siinä Äiti Karjala 
kannattelee sylissään kuolevaa poikaansa suunnaten samalla katseensa 
menetettyyn maahan idässä. Sankarivainaja linkittyy Kristuksen uhriin. Kuva-aihe 
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4. PERHEEN JÄLLEENRAKENNUS 
 
4.1 Tunteiden myllerryksen kautta uuden elämän alkuun 
 
”On aseet vaienneet, on rauha nyt –  
vain manan maille menneet rauhan saavat. 
Jää taakse sodan tuskat kärsityt –  
Mut avoimina vuotaa syvät haavat. 
On laannut rintamilla tykkein jyly 
ja rakkaat kotitanhuville palaa. 
Vei raskaat uhrit meiltä aika tyly. 
Ei tiedetä, mit’ tulevaisuus salaa. 
 
Pois silpoi isänmaata vihamies 
ja kovat ehdot kansallemme laati. 
Mut säilyi Suomen suvun kotilies, 
Min tuhottavaksi jo vieras laati. 
Sen lämmön suojasivat soturimme,  
He kesti hellettä ja talven lunta. 
Me vapautemme eestä taistelimme,  
Ett’ säilyis kalevainen valtakunta. 
 
Ja kerran lyödyt haavat arpeutuu 
ja tuska laantuu, uusi usko herää 
ja kukkii kansakunnan kevätpuu 
ja hyvä vilja tekee täyttä terää. 
Voi viedä tulevaisuus tuskain alle,  
mut kajastus jo kauempana palaa 
ja kirkkaat tähdet syttyy taivahalle, 
– ne uuden aamun lupauksen salaa. 
 
Maa, verta joit ja kyynelkasteen sait 
– ja sankareista voivan väkevyyttä. 
He lepää povees peitettyinä vait, 
he soti, sortui vailla itsekkyyttä. 
He meille viittoi tien ja määrän antoi, 
on kallein vapaus, min kansa voittaa. 
He sotataakan edestämme kantoi 
ja heidän uhristaan uus’ kevät koittaa.” 
 
(Jussi Kukkonen: ”Rauhan tielle”, Etelä-Saimaa 20.9.1944) 
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Pitkään jatkunut sota ja sen mukanaan tuomat ongelmat uuvuttivat 
suomalaiset. Sotaväsymyksellä tarkoitetaan kokemusta, jonka muodostavat 
ruumiillinen rasitus, unenpuute, vähäinen tai huonolaatuinen ravinto sekä jatkuva 
pelko. Vaikka luetellut tekijät voisi hyvin yhdistää sotilaiden työhön, niiden 
yhdistelmästä muodostuva sotaväsymys kuvaa kuitenkin osuvammin 
kotirintamalla olleiden naisten kokemusta. Miesten kohdalla sotaväsymys johtui 
turtumisesta väkivaltaan sekä kyllästymisestä vaikeisiin olosuhteisiin. Joidenkin 
kohdalla uupumus kärjistyi ja ilmeni psyykkisenä oireiluna. Sukupuolesta tai 
työnkuvasta riippumatta pitkään jatkunut sota-aika aiheutti väsymystä, turtumista 
ja kyllästymistä, jotka koettelivat sekä henkistä että fyysistä jaksamista.189   
Vaikka jaksaminen oli koetuksella, itsehillinnän tuli säilyä. Ei 
ainoastaan julkisessa keskustelussa (ks. luku 3.1), vaan myös perheen sisällä. 
Itku oli poikkeuksellista ja paheksuttua.190  
Sodan väsyttämät suomalaiset eivät sen loppumisesta iloinneet, 
vaan päällimmäiseksi tunteeksi nousi pettymys. Pettymys tiukkoihin 
rauhanehtoihin, menetettyihin alueisiin, miestappioihin, nälkään ja puutteeseen. 
Moskovan rauha 12.3.1940 oli tullut osaksi suomalaisia yllätyksenä, sillä osa 
uskoi vielä vakaasti Suomen mahdollisuuksiin.191 Jatkosota taas oli pitkittynyt 
äärimmilleen ja vertailupohjaa oli edellisestä konfliktista, joten rauhaa syyskuussa 
1944 oli osattu jo odottaa. Pettymys nousi pinnalle eikä taistelujen loppumista 
osattu iloita, juhlinnasta puhumattakaan. Lapsetkin odottivat sodan päättymistä ja 
isien kotiinpaluuta, mutta eivät välttämättä ymmärtäneet aikuisten reaktioita: ”Sen 
mie muistan kun aikuiset itki, et ei mennyt hyvi… ja miten paljon oli niitä 
kuolleita.”192 
 Lappeenrantalaisille perheille sodan loppuminen tarkoitti palaamista 
evakkomatkalta koteihin. Vaikka tuhoutuneiden talojen katseleminen ja 
kohtaloiden kuunteleminen tuntui pahalta, oman kodin säilymisestä ehjänä 
osattiin iloita: ”Kyllähän se juhlalle tuntui, kun koti oli pystyssä!”193 
Turvattomuuden tunne väistyi, ja tilalle tuli huoli selviytymisestä. Päivittäisen 
toimeentulon hankkimisesta tuli elämän keskipiste. 
 Vaikka välirauha oli jo solmittu, suomalaisten mielissä kyti pelko 
neuvostomiehityksestä. Tämän taustalla olivat sekä Romanian että Bulgarian 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
189 Hytönen 2014, 134. Kivimäki 2013 (a), 30. 
190 Hytönen 2014, 137.  
Kemppainen 2005, 472. 
191 Tepora 2015, 197. Ajatus siitä, että Suomen puolustuksen uskottiin edelleen kestävän, on 
Teporan mukaan virheellinen. Luottavainen mieliala oli alkanut hiipua jo helmikuun puolivälistä 
alkaen. 
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kohtalot. Romania oli Suomen tavoin taistellut puna-armeijaa vastaan, mutta 
joutunut vallankaappauksen myötä Stalinin vallan alle. Bulgaria oli myös 
miehitetty puna-armeijan toimesta pidättäydyttyään vastarinnasta sitä kohtaan. 
Mikä estäisi Neuvostoliittoa toimista samoin Suomessa? Tähän ajatukseen 
nojaten oppikirjamainen nimitys vaaran vuodet kuvaa hyvin silloista pelkoa 
kommunistien valtaannoususta. Antero Holmilan ja Simo Mikkosen esittämä 
nimitys pelon vuodet on myös osuva maalaillessaan tuon ajan henkistä 
ilmapiiriä.194 
Pettymys rauhan ehtoihin ja ankara pula-aika saivat aikaan sen, 
että kollektiivisten uhrien merkitys oli vaakalaudalla sodan jälkeen. Yksilöiden 
vaikeuksien ja menetyksien korostamista ei katsottu hyvällä, sillä se vei pohjaa 
me-ajattelulta. Lisäksi puhe omista kärsimyksistä leimattiin helposti itsekkyydeksi. 
Henkilökohtaiset menetykset piti kyetä asettamaan kansallisiin mittasuhteisiin, 
jokaisen tuli unohtaa menneet ja keskittyä jälleenrakennukseen.195 Sama ilmiö 
näkyi jopa perheen sisällä jo sodan aikana; osittain toista osapuolta 
säästääkseen ja suojellakseen saatettiin esimerkiksi rintamakirjeenvaihdossa 
jättää kertomatta raskaista, mieltä painaneista asioista. Miesten oli vaikea kertoa 
raaoista kokemuksistaan ja valitsivat usein vaikenemisen, joka jatkui pitkälle 
jälleenrakennusajan yli. Naiset eivät vastaavasti halunneet kuormittaa miestä 
omilla huolillaan, ja halusivat luoda mielikuvan pärjäämisestä omin avuin.196 
Työnteosta muodostuikin monelle tekijä, joka auttoi selviämään 
vaikeiden aikojen yli. Kun kädet olivat täynnä työtä, menneiden pyörittelylle ja 
moraalittomuudelle ei jäänyt aikaa. Sota ja sen tuomat kärsimykset pyrittiin 
pyyhkimään pois, kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Jo aikalaiset käyttivät 
sodan jälkeisestä ajasta jälleenrakennus-nimitystä. Tämä kertoo henkisestä 
asennoitumisesta ja positiivisesta suhteesta työntekoon sekä pyrkimyksestä 
palata entiseen, rakentaa jotain uudelleen entisenlaiseksi.197 
Uhrimieli sai siis sodan jälkeen uuden muodon. Kollektiivisen 
veriuhrin antaminen isänmaan hyväksi muuttui positiivisen asenteen värittämäksi 
uutteruudeksi. ”Jokaisella oli sitä työtä. Joutilaita ukkoja ei ollut.”198 Yhteisöllisyys 
ei kuitenkaan enää näkynyt niin vahvana kuin sotavuosina; eihän enää ollut kyse 
elämästä ja kuolemasta. Vaikka yhteiskunta tarjosi apuaan rahallisten ja 
materiaalisten  avustusten muodossa sekä järjestivät töitä pitääkseen kansalaiset 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
194 Holmila ja Mikkonen 2015, 14–17, 30–31. 
195 Kirves, Kivimäki, Näre ja Siltala 2008, 222. 
196 Näre, Sari: ”Naiset ja miehet sodan pyörteissä”. Teoksessa Turtola ja Hagelstam (toim.) 2008, 
11. 
197 Tarjamo ja Karonen 2006, 386. 
198 OH1, nainen s. 1935. 
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kiireisinä, kannattelu ei ollut enää niin vahvaa, etteivätkö jotkut kokeneet 
jääneensä tyhjän päälle. Sodassa käskyn mukaan eläneet sotilaat eivät osanneet 
toimia omaehtoisesti eikä me-hengestä enää pidetty palopuheita. Vapaus toi 
mahdollisuuden valita uuden suunnan elämälle. Osa, tosin pieni, jäi ajelehtimaan 
sodan ja rauhan välimaastoon.199 
Jälleenrakennusvuosille leimallista ovat talkoohenki ja vahva 
yhteenkuuluvuuden tunne.200 Kuten siirtolaisena Lappeenrantaan saapunut 
nainen kuvailee uutta asuinpaikkaansa: ”[…] oikein semmonen sydämellinen oli 
se kylän henki siel. Oltiin kuin suurta perhettä.” Kylässä järjestettiin usein 
esimerkiksi kyntötalkoita, joihin koko kylän väki otti hyvin nöyränä osaa.201 En 
kiistä pyyteettömään auttamishaluun viittaavien teesien todenperäisyyttä, mutta 
eittämättä niitä tukee Kirsi-Maria Hytösenkin esittelemä ”kulttuurinen 
kertomus”.202  
Tutkimuksen kohteena olevat ihmisryhmät; isät, äidit ja lapset, 
kokivat sodan hyvin eri tavoin. Myös ryhmien sisällä on hyvinkin paljon eroja, 
riippuen sekä olemassa olevista tekijöistä ennen sotaa että sodan aikana 
kertyneistä kokemuksista. Esimerkiksi maaseudulla asuvan perheen arki oli hyvin 
toisenlaista kuin kaupunkilaisperheen, ja miehensä menettäneen naisen elämä 
hyvin erilaista kuin menetyksittä selvinneen. Myös asuinpaikalla, perheen 
varallisuudella ja koolla on merkitystä. Siirtolaiset ja esimerkiksi orvoiksi jääneet 
lapset ovat hekin asia erikseen. Seuraavassa tarkastelen eri ihmisryhmien 





Sodanaikaisessa Suomessa mies oli perheen pää huolimatta siitä, että nainen 
kotona oli joutunut ottamaan enemmän vastuuta taloutensa hoidosta. Hierarkiaa 
pidettiin yllä ja nainen oli valmis luovuttamaan paikkansa miehelle tämän 
kotiuduttua. Pettymys oli kaikille suuri, kun mies ei henkisten kärsimysten ja ehkä 
myös alkoholinkäytön vuoksi pystynytkään enää lunastamaan hänelle asetettuja 
velvoitteita ja odotuksia.203  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199 Lingeman 2012, 27. Marvin ja Ingle 1999, 116. 
200 Esim. Näre 2008, 37. 
201 Nainen s. 1914, EKMAVL52:1. 
202 Hytönen 2014, 31–33. 
203 Näre 2008, 29. Hagelstam 2008, 39–41. 
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Sadattuhannet suomalaismiehet altistuivat traumaattisille 
kokemuksille toisen maailmansodan aikana. Vaikka noin 18 000 heistä saikin 
tarvitsemaansa psykiatrista hoitoa, se ei tarkoita sitä, että jäljellejääneet olisivat 
selvinneet traumoitta. Matalan kynnyksen psykologista apua ei liioin ollut 
saatavilla, joten miehet veivät kokemukset mukanaan koteihinsa. He tiesivät 
muidenkin käyneen läpi samat koettelemukset, joten niitä ei osattu mieltää hoitoa 
vaativiksi traumoiksi.204  
Hoito olisi ollut tarpeen myös traumaattisten kokemusten 
käsittelyssä, mutta olosuhteet huomioiden sitä tuskin olisi kyetty kaikille 
tarvitsijoille antamaan, vaikka avuntarve olisikin huomioitu. Ville Kivimäki avaa 
posttraumaattisen stressihäiriön ja sotatrauman käsitteitä seuraavasti:  
 
”Posttraumaattinen stressihäiriö on vakava psykiatrinen häiriötila, joka voi 
rampauttaa yksilön henkisesti jopa vuosikymmeniksi. Se ei ole siis sama asia kuin 
esimerkiksi ohimenevä ahdistus- tai pelkotila tai ajoittain toistuva 
sotapainajainen[…] Sotatrauma puolestaan on paljon häilyvärajaisempi ja laajempi 
käsite; arvaamattoman suuri joukko sotaveteraaneista on kärsinyt eriasteisista 
traumakokemuksista, mutta he ovat silti kyenneet jatkamaan elämäänsä ilman 
psyykkisesti invalidisovia  pitkäaikaisoireita.”205    
 
Tuomas Tepora (2015) kuvailee, kuinka talvisodan jälkeen solmitun 
Moskovan rauhan jälkeen rintamamiesten oli erittäin vaikea löytää motivaatiota 
palveluksensa jatkamiseen. Heidän mielestään kotiuttaminen tapahtui liian 
hitaasti. Kotiin oli jo kova kiire.206 Jatkosodan jälkeinen demobilisaatio toteutettiin 
niin ikään pienin askelin. Taustalla piili vielä epävarmuus sopimuskumppanin 
aikeista sekä huoli turvallisuudesta. 
 Toinen kriittinen seikka oli prosessi, jossa rintamamies siirtyi 
veteraaniksi. Siirtymävaiheessa hän koki, että siviilielämän säännöt ja 
määräykset eivät koskeneet häntä. Tämä ajattelumalli loi pohjan 
moraalittomuudelle, josta monet myöhemmin käsiteltävät ongelmat, kuten 
rikollisuus ja väkivallan käyttö, saivat alkunsa. Mies saattoi myös kokea, että 
koska hän oli jo tehnyt osuutensa yhteiskunnan hyväksi, hänellä oli oikeus ottaa 
myös itselleen vapauksia.207  
Ensimmäisinä rauhanajan kuukausina miehet olivat jatkuvasti 
varuillaan ja pienikin ääni saattoi laukaista suojautumisrefleksin. Sodan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
204 Kivimäki 2013 (b), 81. 
205 Kivimäki 2013 (a), 383. 
206 Tepora 2015, 221. 
207 Tepora 2015, 221. 
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loppumisen tuomasta helpotuksen tunteesta huolimatta hermot olivat kireällä, 
työhön tarttuminen vaikeaa ja öiset painajaiset tavallisia.208 Sodan ja rauhan 
välitilassa roikkuminen vei ajatukset jatkuvasti takaisin taisteluihin. Ruumis oli 
kotiutunut, mutta mieli oli vielä rintamalla.209 Siviiliin paluuta helpotti työn runsaus, 
kun kädet olivat kiireiset, ei mielikään vaellellut. Mies saattoi mieltää sodan 
jälkeiset vaikeudet urakkana, josta olisi mahdollisuus selviytyä ja jota voisi hallita 
ahkerasti työskentelemällä.210 Toisinaan sodan kuvia työnnettiin taka-alalle 
alkoholin avustuksella.  
Sotakokemuksia olisi voinut käsitellä ja niistä mahdollisesti 
aiheutuneita traumoja lieventää esimerkiksi keskustelemalla tai kirjoittamalla niitä 
ylös. Harva tähän ryhtyi, sillä ajan hengen mukaisesti työtä oli paljon eikä 
joutenoloa katsottu hyvällä. Miehet eivät sodasta vaimoilleen puhuneet, eivätkä 
vaimot osanneet kysellä.211 Miehet purkivat sotatraumaansa työntekoon. 
Fyysinen väsymys henkisen ohella korosti negatiivisia tunteita ja sai aikaan 
pahaa oloa. Tämä ilmeni ärtyisyytenä ja raivonpuuskina.212  
Monen miehen oli sotavuosien jälkeen vaikeaa asettua takaisin 
isän, aviomiehen ja perheenpään rooliin. Vaikka he naisten tavoin kaipasivatkin 
elämäänsä eheyttä ja turvaa perheen keskuudessa, perhe-elämä saattoi pitkien 
sotavuosien jälkeen tuntua vieraalta ja pelottavaltakin.213 Mikäli yhteinen elämä 
vaimon kanssa oli jäänyt lyhyeksi ennen sotaa, yhteistä arkea ei välttämättä vielä 
oltu ehditty kokea. Lapset eivät olleet ehtineet tutustua isäänsä tai olivat kenties 
vieraantuneet tästä pitkien poissaolojaksojen vuoksi. Keskusteluyhteyden ja 
läheisyyden puutetta saatettiin paikkailla auktoritaarisella otteella ja jopa 
väkivallalla. Lappeenrannan seurakunnan julkaisussa vuonna 1945 kuvailtiin isän 
ja lapsen välille syntynyttä kuilua seuraavasti:  
 
”On kauheata nähdä, miten lapsi pelkää isäänsä. Perheen huoltajasta on tullut 
loiseläin, joka syö lasten leivän ja herättää kauhua ympärilleen. Lasten 
luottamuksen ja isään turvaamisen asemasta saa hän osakseen pelästyneitä 
katseita, pakenemista. Huono seura vie isän yhä loitommaksi kodista.[…]”214 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208 Kivimäki 2013 (b), 82.  
209 Marvin ja Ingle 1999, 116. 
210 Siltala 1994, 151. 
211 OH2, nainen s. 1930. 
212 Janatuinen 2005, 146–149. 
213 Kivimäki 2007, 225–226. 
214 Lprsrka, II H a 1 Lappeenrannan seurakuntatervehdys N:0 4–6 1945, J.S. (Juho Saari): ”Kaksi 
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Luonnollisesti vain harvoissa perheissä mentiin näin äärimmäisyyksiin, mutta 
päihteidenkäyttö ja läheisyydenosoittamisen vaikeus olivat tyypillisiä piirteitä 
jälleenrakennusajan Suomessa. Kirkko pyrki aktiivisesti eheyttämään perheitä 
järjestämällä miehille muun muassa keskustelutilaisuuksia. Yksi tällainen pidettiin 
vuoden 1945 huhtikuussa teemalla ”mies ja koti”; ”[…] Toivotaan 
elämänkysymyksiä vakavasti harkitsevien miesten runsaasti osallistuvan tähän 






Nainen oli 1940-luvulla ensisijaisesti äiti ja vasta toissijaisesti vaimo. Myös äitiys 
sai sodan aikana kokonaan uuden merkityksen. Puhuttiin Suomi-neidon sijaan 
Suomi-äidistä, joka lähetti uskolliset poikansa taisteluun mahdollisesti 
uhratakseen tämän yhteisen tavoitteen puolesta. Suomi-äidin myyttinen hahmo 
henkilöityi kotirintaman naisiin, erityisesti niihin vanhempiin äiteihin, jotka toivoivat 
lastensa palaavan ehjinä rintamalta takaisin kotiin. Äidistä tuli pyhä, jonka vuoksi 
taisteltiin ja jota haluttiin suojella viholliselta. Äideistä muodostui poikien rinnalle 
uhrautujia, jotka olivat valmiit kärsimään isänmaan puolesta ja antamaan 
omastaan.216 
Sota muutti naisten elämää merkittävästi ainakin kahdella tavalla. 
Ensinnäkin naisten ja äitien työssäkäynti yleistyi olosuhteiden pakosta ja sodan 
jälkeen siihen myös suhtauduttiin aiempaa hyväksyvämmin. Toisaalta, hieman 
ristiriitaisestikin, kotiäitiyttä alettiin arvostaa ja naisen roolia kodin kantavana 
voimana korostettiin. Kotiäitiyden edellytyksenä oli myös palkkojen ostovoiman 
lisääntyminen, jolloin mies yksin saattoi elättää perheensä.217 Ansiotyössä 
käymättömien naisten (ts. kotiäitien) määrä lisääntyi, ja 1950-luvulla heitä oli 
enemmän kuin sotia edeltävinä vuosina.218 
1940-luvulla äitien pääasiallinen tehtävä oli hoitaa kotia. 
Kaupunkilaisäidit saattoivat käydä töissä, jolloin naapurit ja lähellä asuvat 
sukulaiset olivat apuna pienten lasten hoidossa. Isommat pärjäsivät jo omillaan. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
215 Lsrka, II D e Lappeen kirkollisia ilmoituksia 12.7.1942–27.1.1946. 
216 Kemppainen 2005, 472. 
217 Coontz, Stephanie: esim. ”There Is No Such Thing as the ”Traditional Male Breadwinner””, Time 
Ideas, 23.9.2013, http://www.stephaniecoontz.com/articles/article94.htm;  
”The New Instability”, The New York Times, 26.7.2014, 
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218 Olsson 2011, 63. 
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Maalaisäidit harvoin kävivät ansiotyössä, mutta heidän toimenkuvaansa kuului 
kodinhoidon lisäksi karjan- ja viljelysten hoito. Lapsia oli tyypillisesti 
maalaisperheissä paljon ja he osallistuivat vanhempien tavoin tilan töihin. Erillistä 
hoitajaa pienille lapsille ei ollut, vaan heidät sysättiin usein vanhimpien lasten 
hoidettaviksi äidin hoitaessa muita askareita. Ikäeroa lasten välillä saattoi olla 
jopa parikymmentä vuotta, joten vanhemmat tyttäret saattoivat jopa imettää omia 
sisaruksiaan.219  
Miesten ollessa rintamalla naiset olisivat kaivanneet heidän fyysistä 
läsnäoloaan. Erityisesti maalla työt saattoivat olla niin raskaita, ettei naisista ollut 
niitä tekemään. Sota-ajan miesten fyysinen poissaolo muuttui sodan jälkeen 
useasti henkiseksi poissaoloksi, joka saattoi kuormittaa naista yhtä lailla. Vastuu 
lapsista ja taloudenhoidosta, mahdollisesti viljelyksistä ja karjastakin, painoi 
naista eikä hän välttämättä saanut mieheltään kaipaamaansa arvostusta.220  
 Vaimo ja mahdollisesti lapset olivat he jotka ottivat kantaakseen 
sodasta miehelle aiheutuneen psyykkisen kuorman. He olivat niitä, jotka joutuivat 
kuuntelemaan miehen humalapäistä äksyilyä tai yöllisiä huutoja kesken 
painajaisunen.221 ”Sodan psyykkiset jälkiseuraamukset ”yksityistettiin” perheiden 
sisälle, minkä vuoksi lapsille ja aviopuolisoille lankesi raskas taakka olla miesten 
sotakokemusten suodattajia ja mukanaeläjiä.”222 
 Sota-ajan naiset nähtiin yksinäisinä puurtajina ja uhrautujina, toisin 
kuin miehet, joihin yhdistettiin kollektiivinen joukkona toimiminen. Tämän 
kaltainen sukupuolten välinen jaottelu jatkui vielä rauhan tultua. Sota-ajan 
yhteisliikkeitä, kuten Suomen Aseveljien Liitto, lakkautettiin vuonna 1945 
välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti.223 Naisia edustaneen Lotta Svärd –
järjestön lakkauttaminen lienee ollut heille kova isku; kiteytyihän sota-ajan 
naisihanne juuri Lottien uhrautuvaiseen työhön.224 Aktiivisesti toimivat 
seurakunnat antoivat kuitenkin mahdollisuuksia sekä naisten että miesten kesken 
tapahtuvaan ajatustenvaihtoon erilaisten kokousten ja tapahtumien myötä. Kirkon 
toiminta tuntuikin olevan selkeästi sukupuolisesti jakautunutta; usein lastenkin 
leirit, juhlat ym. oli tarkoitettu joko tytöille tai pojille.225 	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220 Olsson 2011, 109–110. 
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 Siinä missä sota saattoi miehet traumaattisten kokemusten äärelle 
ja saattoi järkyttää heidän psyykettään, se myös muutti merkittävästi naisten 
identiteettiä. Nainen joutui vain harvoissa tapauksissa tekemisiin sellaisten 
asioiden kanssa, jotka olisivat aiheuttaneet psyykkisiä oireita. Kuitenkin sota-ajan 
raskaus ja uudenlaiset roolit sekä työ- että arkielämässä loivat uudenlaisen 
ajattelumallin. Naiset huomasivat olevansa vahvoja, miesten kaltaisia, ja 
omaksuivat rohkeampia tapoja toimia.226 Poikkeusolot antoivat alkusysäyksen 
sukupuolten välisen tasa-arvon kehittymiselle, vaikka vaikutukset olivat 





Sota-ajan lapsista tutkimusta tehneen Erkki Kujalan huomion mukaan heidän 
kokemuksissaan korostui kolme asiaa: työ, pelko ja selviytymään oppiminen. 
Samat teemat nousivat esiin tätä työtä varten tekemissäni haastatteluissa.227   
Lasten sotakokemuksiin vaikuttivat monet tekijät, joista ikä saattoi 
olla jopa merkittävin. Lastenlääkärien mukaan lapsi alkaa ymmärtää kuoleman 
merkityksen ja sen lopullisuuden vasta kahdeksan–yhdeksän ikävuoden 
paikkeilla. Kuolemanpelko ja huoli läheisten puolesta on suurimmillaan 10–15-
vuotiailla lapsilla ja nuorilla.228 
Sodassa lasten ja nuorten paikka oli kotona, jossa riitti työtä. Jo 
hyvinkin nuoret lapset laitettiin hoitamaan kodin askareita. Koulussa toki käytiin, 
mutta koulupäivän jälkeen kotiin tuli kiirehtiä, sillä työt odottivat. Nainen (s. 1930) 
muistelee, kuinka äiti ”teetti lapsilla hommia”. Työt, joihin kuuluivat esimerkiksi 
karjan-, viljelysten- tai lastenhoito, jaettiin monilapsisessa perheessä sekä iän 
että sukupuolen mukaan. Sama muistelija kertoo, että töitä teetettiin erityisesti 
tytöillä poikien saadessa kuljeskella vapaammin.229 
Poikkeuksen kotona tai kotipaikkakunnalla työskentelyyn 
muodostivat ne innokkaat, jotka halusivat osallistua rintamatyöhön. Varsinaisiin 
sotatoimiin aivan nuoria poikia ei kuitenkaan hevillä laskettu. Jo talvisodassa 17-
vuotiaita oli rintamilla muutama sata, ja heidän lisäkseen sotatoimissa joukko 
tätäkin nuorempia suojeluskuntien poikaosastojen jäseniä. Jatkosodan alussakin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 Olsson (2011, s. 78) nostaa esiin naisen, joka sodan jälkeen käski miestään polttopuiden 
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17-vuotiaita saatettiin värvätä, kunnes alle 18-vuotiaiden osallistuminen 
rintamatoimintaan kiellettiin.230 Kun isä lähetti pojan sotaan, tämä tuli miehenä 
takaisin. Kuoleman kosketus aiheutti muutoksen.231 
 Pojat miehistyivät muutoinkin. Nainen (s. 1934) kertoo, kuinka 
heidän monilapsisen perheensä vanhin poika otti isän roolin tämän kuoltua. Uutta 
asemaa kuvastaa se, että nuoremmat lapset alkoivat kutsua veljeä isäksi.232 
 Kuten edellä, perheen isän puuttuessa nuori mies saattoi olla 
uudenlaisen tilanteen edessä joutuessaan ottamaan vastuun perheestään. 
Vuonna 1920 syntynyt mies kertoo lähes vieneen hengen itseltään joutuessaan 
ylivoimaisten pulmien eteen koettaessaan hankkia elantoa äidilleen ja 
sisaruksilleen. Hän koki jo antaneensa kaikkensa sodassa, eikä olisi enää 
jaksanut taistella henkensä pitimiksi.233 
 Kujalan teemoista kaksi, pelko ja selviytymään oppiminen, olivat 
osittain sidoksissa toisiinsa. Pienten lappeenrantalaislasten kohdalla nämä 
kärjistyivät ilmahyökkäyksien aiheuttamien pelkotilojen käsittelyyn234 sekä 
ravinnon yksipuolistumiseen ja vähenemiseenkin. Vanhempien lasten ja nuorten 
kokemukset pelosta ja arjen selviytymisestä ovat laajempia kuin pikkulasten, 
joille sota saattoi olla vain leikkiä.235 Iästä riippumatta lapsesta saattoi sodan 
aikana muovautua taakankantaja, joko vastuullisen työnteon, henkisen 
tunnekuorman tai molempien näiden suhteen.236  
 Leikki kuuluu lapsen elämään, myös poikkeusoloissa. Lapset 
ottavat mallia ympäröivästä yhteiskunnasta, ja näin ollen pihat täyttyivät 1940-
luvulla joskus vaaratilanteitakin aiheuttaneista sotaleikeistä. Erityisesti pojat 
saattoivat kasata metsistä löytyneistä ammuksista omia räjähteitä leikin varjolla. 
Työntekoon uppoutuneet vanhemmat eivät välttämättä tienneet lastensa 
tekemisistä.237 Sotaleikit toimivat joissain tapauksissa jopa lasten keinona purkaa 
niitä pelon ja epätietoisuuden tunteita, jotka olivat sota-ajan lapsille tyypillisiä.238 
Koulunkäynti rytmitti lappeenrantalaislasten elämää myös 
sotavuosina ja sen jälkeen. Koulunkäynnin jatkuvuus olikin lapsille ja nuorille 
tärkeää, sillä se toi turvaa ja rutiineja hallitsemattomuuden ja jatkuvan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
230 Tepora 2015, 183. 
231 Marvin ja Ingle 1999, 229. 
232 OH3, nainen s. 1934. 
233 Kinnunen, Väinö 2000, 118. 
234 Esim. OH1, nainen s. 1935. Kujala 2003, 106, 130.  
235 Vrt. esim. Pelkonen 15.5.2015 ja OH2, nainen s. 1930. 
236 Kirves, Kivimäki, Näre ja Siltala 2008, 214–218. 
237 Pelkonen 15.5.2015. 
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epävarmuuden keskelle.239 Opetus pyrittiin näin järjestämään normaalisti 
muuttuneista olosuhteista huolimatta. Kaupungin evakuoinnin yhteydessä kesällä 
1944 kansakoulujen opettajat pyrittiin ensisijaisesti sijoittamaan niille 
paikkakunnille, joihin oli evakuoitu lappeenrantalaisia lapsia.240 Opetusta 
evakkopaikkakunnilla olisi siis pääosin onnistuttu tarjoamaan, mutta kaikkia 
lapsia eivät vanhemmat kouluun laittaneet muun muassa pitkien koulumatkojen 
vuoksi.241 
Sodan jälkeen toimeentulon hankkiminen oli perheissä etusijalla ja 
koulunkäynti saattoi jäädä toissijaiseksi. Lappeenrannassa useille 
oppivelvollisten nuorten vanhemmille oli annettu kirjallinen kehotus, sillä nuoret 
eivät olleet suorittaneet oppivelvollisuuttaan säännöllisesti ja lain mukaisesti vaan 
olivat sijoittuneet perheen tarpeiden mukaisesti ansiotyöhön mm. 
teollisuuslaitoksiin ja kauppaliikkeisiin.242  
Tämän kaltaisia tapauksia, joissa lapset eivät olleet saapuneet 
kouluun, oli useita.243 Syynä laiminlyönteihin saattoi olla yksinkertaisesti myös 
kenkäpula. Jalkineista oli sodan jälkeen niin suuri pula, ettei niitä riittänyt kaikille 
lapsille. Näin ollen koulussakin saatettiin käydä vuoropäivinä.244 
 Toisen tai molempien vanhempien menettäminen oli lapselle erittäin 
raskasta. Sotaorpoja oli Lappeenrannan kaupungissa talvisodan jäljiltä 40 ja 
jatkosodan jäljiltä 90. Orpolasten huolenpitoon kiinnitettiin erityistä huomiota 
sotakummitoiminnan muodossa. Se välitti orvoille rahallista apua ulkomailta, 
josta hyväntahtoisia auttajia löytyi runsaasti. Apua tarvitsevia ja ilman kummia 
olevia lapsia oli kaupungissa vuonna 1948 vain kuusi. Sukulaisten tuki oli orpojen 
kohdalla luonnollisesti myös merkittävä, ja monet adoptoivat orvoiksi jääneitä 
pyyteettä. 245 
Lapset olivat toisen maailmansodan aikana sekä aktiivisia että 
passiivisia osallistujia. Heidän tuli työvoimapulan vuoksi osallistua työntekoon 
jopa aikuisten lailla, ottaa vastuuta itsestään ja toisistaan sekä aikuistua 
nopeammin kuin rauhanvuosina. Passiivisella osallistumisella tarkoitan sitä, että 
vaikka lapsia varjeltiin sodan kauheuksilta eikä heille mieluusti kerrottu rintaman 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
239 Tepora 2015, 56. 
240 LKA, Lappeenranta, Kansakoulujen johtokunta, Ca:6 Johtokunnan pöytäkirjat 20.7.1939–
14.1.1946, pöytäkirja 15.8.1944. 
241 OH1, nainen s. 1935. 
242 LKA, Lappeenranta, Kansakoulujen johtokunta, Ca:6 Johtokunnan pöytäkirjat 20.7.1939–
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244 OH2, nainen s. 1930. Uino 2014, 151. 
245 LKA, Mannerheimin lastensuojeluliiton Lappeenrannan osasto Da:4–Ub:1, Db:1 
Vuosikertomuksia ym. 1924–1955, Sotakummivaliokunnan toimintakertomus vuodelta 1948.  
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tapahtumista, he kokivat siviileihin kohdistuneet hyökkäykset jopa aikuisia 
voimakkaammin sekä aistivat heidän hätänsä ja myötäelivät heidän surussaan. 
Huomattavaa on myös, että sota vaikutti lasten elämään myöhemminkin heidän 
vanhempiensa muuttuneiden käyttäytymistapojen kautta, eikä suinkaan loppunut 
aikuisuuden kynnyksellä tai oman perheen perustamishetkellä.246  
Lasten elämää sävytti Erkki Kujalan väitöksessään esittelemä 
puutteen perintö. Sota-ajan lapset kasvoivat niukkuudessa, mikä muokkasi heistä 
työteliään ja yritteliään sukupolven.247  
 
 
4.2 Avioliitosta turvaa ja jatkuvuuden symboli  
 
Vaikeina sotavuosina ajatus kumppanista vierellä toi turvaa ja luottamusta 
tulevaisuuteen. Sota yhdisti ja lähensi ihmisiä, jolloin lähemmänkin tuttavuuden 
tekeminen helpottui. Sota-aikana solmitut avioliitot olivatkin tavallisia, mutta ne 
poikkesivat rauhanajan liitoista monella tapaa ja purkautuivat huomattavasti 
yleisemmin kuin rauhanaikana tehdyt. Avioon saatettiin astella jo huomattavankin 
lyhyen tuttavuuden jälkeen, jolloin puoliso saattoi jäädä aivan vieraaksi, mikäli 
tämä vielä sattui kaatumaan sodassa. Avioliiton solmimisen motiiveina olivat 
myös taloudellisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä epävarmuus elämän 
jatkumisesta. Naisen asemaa ja työpanosta käsittelevään tutkimukseen 
osallistuneet olivat pääosin sitä mieltä, että avioliiton solmimisen harkinta-aika oli 
sodan aikana lyhyempi, mutta vastanneissa oli myös niitä, jotka eivät halunneet 
avioitua leskeksi jäämisen pelossa.248 
Vihkitilaisuudet sota-aikana olivat koruttomia ja rutiininomaisia, 
kuten vuonna 1943 avoitunut nainen (s. 1921) kertoo: ”[…] sillonhan mentiin 
nopeesti naimisiin […] Ei meil mittää semmosii suurempia häitä. Ei ees 
valokuvassa käyty. Eihä sitä sillo sota-aikana.”249 
Avioliiton solmimisen syy voi olla myös raskaus, joskin tämä syy-
seuraussuhde pätee myös toisinpäin. Tarkasteluvälillä v. 1944–48 
Lappeenrannassa solmittiin avioliittoja eniten vuoden 1946 aikana ja väestö 
lisääntyi suurimmalla hyppäyksellä seuraavana vuonna (ks. Taulukko 1, s. 21 ja 
Taulukko 2, s. 60 ). Lappeenrannan avioliittomäärät myötäilevät koko maan 
linjaa, sillä myös valtakunnallisella tasolla liittoja solmittiin eniten vuoden 1946 	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aikana. Vuonna 1946 avioliittoja solmittiin lähes 50 000, kun edellisen ja 
seuraavan vuoden vastaava luku oli hieman yli 40 000. Piikki solmittujen 
avioliittojen tilastossa vuoden 1946 kohdalla voi tosin johtua myös siitä, että 
leskeksi jääneet avioituivat uudelleen. Miesten lukumäärä naisiin nähden oli 
vähentynyt, joten naimattomien miesten ”niukkuus” saattoi myös vaikuttaa niin, 
että naiset kiirehtivät avioon heti sopivan puolison löydettyään. 250  
 
Taulukko 2. 
Solmitut ja puretut avioliitot Lappeenrannassa v. 1944–1948. 
 Solmitut Puretut 
1944 124 123 
1945 197 105 
1946 225 93 
1947 210 120 
1948 170 96 
Lähde: LKA, Lappeenranta, Kunnalliskertomukset  v. 1944–1948 II, Terveydenhoitolautakunnan 
kertomus. 
 
Samaan aikaan alkoi kehittyä yhteiskunnallinen hyväksyntä myös 
avopareja kohtaan, joskin 1940- ja 1950-luvuilla avopareja oli vielä niin vähän, 
ettei se ole tässä tarkastelussa merkityksellistä. Kirkko näki laillistamattomassa 
parisuhteessa elämisen ongelmana ja teki työtä avioliittoinstituution puolesta. 
Ensimmäisten rauhanvuosien aikaisissa kertomuksissa seurakunnan tilasta asia 
noteerataan seuraavasti: ”Laillistamattomissa suhteissa eläneitä pareja on, 
epäkohtaa jatkuvasti pidetty silmällä ja hyvin monia tällaisia pareja on vuosien 
mittaan saatu laillistetuiksi.”251 
 
 
4.3 Erilaiset sotakokemukset parisuhteen haasteena 
 
Sodan pitkittyessä oli jo huomattu, kuinka sukupuolet olivat erkaantuneet 
toisistaan. Naiset olivat kotirintamalla oppineet tulemaan toimeen omillaan, ja 
miehet olivat oppineet toimimaan käskynvallan alla sekä mahdollisesti 
traumatisoituneet kokemastaan. Vaimoja varoiteltiin, että sodasta saattaa saapua 
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aivan ”vieras” mies.252 Epäilyt uskottomuudesta puolin ja toisin saattoivat myös 
kalvaa erilleen joutuneiden aviopuolisoiden mieliä, ja aiheuttaa kitkaa suhteelle 
vielä sodan jälkeenkin.253  
Kotiutumisen ollessa käsillä naisen odotettiin tekevän parhaansa 
helpottaakseen miehen kotiinpaluuta ja arkeen tarttumista. Tämä oli jatkumoa 
sodanaikaiselle uhrautumisvalmiudelle.254 Naisen tuli vetäytyä, ainakin 
muodollisesti, takaisin siihen rooliin, joka hänellä oli ollut ennen sotaa. Jos mies 
oli vahingoittunut työkyvyttömäksi, kuten noin 100 000 miehen kohdalle sattui, 
vaimon tuli jatkossakin kantaa päävastuu talouden töistä.255 
 Kun puolisoiden välinen fyysinen kuilu umpeutui miesten palattua, 
psyykkinen välimatka saattoi kuitenkin heidän välilleen jäädä. Keskusteluun ei 
välttämättä löydetty oikeita sanoja, joten kokemuksista vaiettiin. Tämä oli 
tyypillistä erityisesti miehillä.256 ”Emmie kyselt niit sota-aikoja silt, eihä se ois 
haastantkaa.” nainen (s. 1930) vastaa kysyttäessä siitä, kertoiko hänen 
rintamalla ollut miehensä kokemuksistaan. ”Ei siit puhuttu paljo mitää…ei siit ollu 
niinku mitään puhumista keskenämme. Voiha ne miehii kans haastella mitä 
taho…”257 
Vaikka sotilaat olivatkin rintamalla tottuneet kestämään sekä erittäin 
kovaa fyysistä että henkistä painetta, he olivat myös oppineet uudenlaisen, 
sotilaallisen tavan toimia. Rintamalla oli totuttu olemaan käskyläisinä ilman oma-
aloitteisuutta tai vastuuta, joka sotaväessä oli aina ylemmällä taholla. 
”Purnaamisesta” ja töistä laistamisesta oli tullut arkipäivää. Tämä piirre 
siviilissäkin vielä esiintyessään aiheutti ristiriitoja kotirintaman naisten kanssa, 
jotka taas olivat oppineet ottamaan vastuuta ja tekemään töitä itsenäisesti.258 
Avioerojenkin määrä lisääntyi huomattavasti heti sodan jälkeen, ja 
valtakunnallisesti tarkasteltuna se jopa viisinkertaistui sotaa edeltävään aikaan 
verrattuna. Sama trendi on nähtävissä muissakin sotaa käyneissä länsimaissa.259 
Erityisesti ilman harkinta-aikaa solmitut pika-avioliitot purettiin usein nopeastikin. 
Yleisin syy avioeroille sodan jälkeen oli puolison uskottomuus, ja toiseksi yleisin 
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oli puolison alkoholinkäyttö.260 Merkittävänä syynä mainittakoon myös puolisojen 
erillään asuminen ja yhteiselon karttaminen.261 
Avioerojen lisääntyminen koettiin uhkana sodan ravisuttamalle 
yhteiskunnalle. Ensimmäiset avioliitto-oppaat julkaistiin sodan jälkeisinä 
vuosina.262 Kirkkokaan ei katsonut hyvällä eroavia pareja, ja esittikin kärkkään 
mielipiteen avioerolasten puolesta:  
 
”Avioerojen tapahtuminen ja niiden lisääntyminen todistaa osaltaan suurta 
siveellisten elämänarvojen horjumista ja polkemista, jolla on sangen 
kauaskantoiset seuraukset. Siitä joutuvat näet enimmän kärsimään eronneiden 




4.4 Horjuva vanhemmuus 
 
Sodan loppuminen innoitti suomalaiset perheen perustamiseen. Vuoden 1944 
joulukuun ensimmäisinä viikkoina raskaaksi tuli enemmän naisia kuin koskaan 
sitä ennen tai sen jälkeen Suomen historiassa. Nämä lapset syntyivät seuraavan 
vuoden heinä-elokuussa, jolloin joka päivä syntyi kolmesta neljäänsataan lasta. 
Väestön voimavarat keskittyivät lapsista huolehtimiseen, ja päivittäisen 
toimeentulon hankkimisesta tuli entistä tärkeämpää.264 
Sodan vaikutus vanhemmuuteen on kiistämätön. Yksi, joskaan ei 
kovinkaan kurantti, tie lapsiperheiden hyvinvoinnin kartoittamiseen on tutustua 
Lappeenrannan kaupungin lastenvalvojan toimintaan 1940-luvulla. 
Tarkastelujaksolla vuosina 1944–1948 valvonnanalaisten lasten määrä nousi 
ylivoimaisesti eniten vuoden 1945 aikana, jonka jälkeen se lähti selkeään 
laskuun. Tästä voidaan päätellä, että pitkittynyt sota oli vaikuttanut huomattavan 
alentavasti perheiden hyvinvointiin. Valvonnanalaisiksi otetut lapset olivat näet 
erityisen huonossa asemassa.265     
Yksi perheen yhteyttä horjuttanut tekijä oli sotalapset, joita 
Lappeenrannastakin siirrettiin Ruotsiin ja Tanskaan. Vuoden 1945 alussa heitä 
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oli sijaisperheisiin sijoitettuina vielä yli 500. 266 Seuraava lappeenrantalaisperheen 
tarina on tyypillinen sodanjälkeisessä Suomessa: Perheen neljästä lapsesta yksi 
oli ollut Ruotsissa sijaisperheessä vuodesta 1942 lähtien. Ruotsalaiset 
sijaisvanhemmat olivat kiintyneet lapseen niin paljon, että halusivat ottaa tämän 
ottolapsekseen. Biologiset vanhemmat suostuivat toistuvien pyyntöjen jälkeen 
luovuttamaan lapsensa perheelle, mutta ainoastaan heille. Lappeenrannan 
kaupungin huoltolautakunta oli aluksi asiassa toista mieltä ottaen huomioon 
lappeenrantalaisperheen elintason. Sen mielestä lasta ei jo periaatteestakaan 
tulisi antaa ottolapseksi. Lautakunnan näkemys kuitenkin muuttui ja vuotta 
myöhemmin se antoi ottolapseksi hyväksymistä puoltavan kannanoton.267 
Suurin osa suomalaisista perheistä sai sodan jälkeen rakentaa 
arkea isän, äidin ja lasten muodostamana ydinperheenä, mutta useissa 
tapauksissa isän invalidisoituminen tai kaatuminen, joissain tapauksissa myös 
lapsen ”isättömänä” syntyminen, vaikeutti perheen jälleenrakennusta 
entisestään. Tämän kaltaisten tekijöiden vaikutuksesta on olemassa eriäviä 
näkökulmia. Toisaalta isän, tai hänen jalkansa, puuttuminen ei suurestikaan 
vaikuttanut lapsen arkeen. Olihan monen muunkin isä haavoittunut tai 
kaatunut.268 Toisille isän fyysinen tai henkinen poissaolo jätti syvätkin arvet.269 
Ilman miehen mallia kasvaminen saattoi jopa muuttaa pojan identiteettiä.270 
Moni lapsi aloitti elämänsä isättömänä. Lappeenrannassa 
aviottomien lasten osuus kaikista syntyneistä oli suurimmillaan viimeisenä 
sotavuonna 1944, kun taas Lappeella piikki saavutettiin vasta seuraavana 
vuonna.271 Kunnan lastenvalvoja piti kirjaa syntyneistä aviottomista lapsista. 
Useimmissa tapauksissa äiti itse oli tehnyt ilmoituksen lapsestaan, mutta 
ilmoittajana saattoi olla myös Lastenkoti Orpola, kirkkoherranvirasto, 
synnytyslaitos, lapsen isä, lapsen isoäiti tai jopa kaupunginjohtaja. Useimmissa 
tapauksissa äiti on antanut tiedon, kuka lapsen isä on, ja muutamissa 
tapauksissa isä on jo ehtinyt tunnustaa lapsen omakseen.272 Mikäli lapsen 
oletettu isä oli venäläinen, siitä varmasti vaiettiin visusti.273 Lastenvalvojan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
266 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1 Vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
Lappeenrannan kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomus v:lta 1945. 
267 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Fa1:9 ja Fa1:10 Kirjetoisteet (huoltolautakunta) 1.1.–
31.12.1945 ja 1.7.–31.12.1946, Lappeenrannan kaupungin huoltolautakunnan kirje 
Sosiaaliministeriölle 16.7.1945 ja 2.8.1946. 
268 Esim. Hännikäinen 1998, 156. 
269 Kujala 2003, 184–188. 
270 Siltala 1994, 263. 
271 Lprsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta vv. 1944–1948. 
272 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Cd:4 Lastensuojeluosasto 1937–1945, Lappeenrannan 
kaupungin huoltolautakunnan lastensuojeluosaston pöytäkirjat 10.11.1943, 27.3.1945, 13.8.1945, 
26.10.1945, 27.11.1945. 
273 Kinnunen, Tiina 2008, 27. 
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päämääränä sekä äidin toiveena vaikuttaa olevan elatusvelvollisen nimeäminen 
sekä elatusmaksun määrääminen, mutta aina lapsen äiti ei tätä vaatinut:  
 
”Äiti ei suostunut ilmoittamaan lapsen isän nimeä, koska tämä on perheellinen 
sekä lisäksi invaliidi. Kertoi itse halunneensa saada lapsen itsellen, kun hänellä ei 
maailmassa ole ketään likeistä omaista ja hänen sulhasensakin kaatui tämän 
sodan alussa, siis syksyllä 1941. Hän kirjoitti sellaisen sopimuksen, että lupaa 
huolehtia ja hoitaa yksin lapsensa.”274 
 
 Aina aviottomaan lapsen ei suhtauduttu yhtä positiivisesti. 
Äärimmäisissä tapauksissa henkiset ongelmat olivat niin suuret, että ne johtivat 
surmatyöhön: Lapsensurmasta epäillyn 20-vuotiaan naisen äiti oli tätä ja tämän 
vastasyntynyttä tervettä poikalastaan vastassa Lappeenrannan kaupungin 
synnytyslaitoksella helmikuussa 1945. Äiti otti lapsen huostaansa.  
 
”Junan lähtöä odotellessaan olivat he kuljeskelleet kaupungissa ihmisistä köyhällä 
satama-alueella ja tällöin oli X:n äiti vielä toteamattomalla paikalla luovuttanut 
lapsen tyttärelleen, mennen itse läheiseen taloon kysyäkseen, voisivatko he 
hetkeksi tulla taloon lämmittelemään. Tällä aikaa oli X surmaamisen aikomuksessa 
työntänyt sormensa lapsen kurkkuun, mutta huomatessaan, ettei lapsi siitä 
ainakaan heti olisi kuollut, ottanut kadulta löytämänsä puukalikan ja lyönyt sillä 
lapsensa pään takaosaan 4–5 kertaa niin, että lapsi oli sitten noin tuntia 
myöhemmin kuollut.”275 
 
Lapsensurma on vanhemmuuden ongelmien kärjistymisen ääripää. 
Tyypillisempiä poikkeusolojen oireina nähtyjä ilmiöitä ovat turvattomuus, 
hellyyden puute ja vaikeneminen. Asia voidaan yleistäen esittää niin, että 
vanhemmat olivat jälleenrakennuskautena niin kiinni päivittäisen toimeentulon 
hankkimisessa ja konkreettisessa rakentamisessa, että heillä ei ollut tarpeeksi 
aikaa lapsilleen. Erkki Kujala näkee tämän sota-ajan lasten purkamattomana 
ahdistuksena, josta on muodostunut kansallinen trauma.276 
 Sodan jälkeisen ajan lapsi saattoi kokea turvattomuutta 
vanhempien alkoholinkäytön tai heidän harjoittamansa väkivallan vuoksi. Myös 
isän äksyilyt sodan aiheuttamien traumojen merkkinä saattoivat pelottaa lasta, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
274 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Cd:4 Lastensuojeluosasto 1937–1945, Lappeenrannan 
kaupungin huoltolautakunnan lastensuojeluosaston pöytäkirja 10.11.1943. 
275 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, De Osastojen kirjejäljennökset, De:1 1945 Rikososasto. 
Lappeenrannan kaupungin Poliisilaitoksen Rikososaston kirje Viipurin läänin Poliisitarkastajalle 
26.2.1945. Jätän asianomaisten nimet mainitsematta asian arkaluontoisuuden vuoksi. 
276 Kujala 2007, 31–32. 
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joka ei voinut ymmärtää syytä vanhemman muuttuneelle käytökselle.277 1900-
luvun puoliväliin asti ruumiillinen kuritus taas oli osa lasten kasvatuskulttuuria, 
eikä se näin ollen välttämättä luonut tässä kuvattua turvattomuuden tunnetta. 
Haastattelemistani kolmesta naisesta vain yksi sai kotona selkäsaunoja. 
Opettajien koulussa harjoittama ruumiillinen kuritus oli myös tavallista. Siitä 
annan esimerkin luvussa 5.3. 
 Usea sota-ajan lapsi on jäänyt kaipaamaan hellyyttä, jota heidän 
vanhempansa eivät heille osoittaneet.278 Onko kuitenkaan kyse nimenomaisesti 
sota- ja jälleenrakennusajan oireesta vai tapahtuiko muutos pehmeämpään 
kasvatukseen vasta seuraavan tai sitä seuraavan sukupolven aikana? Tässä 
voidaan nähdä myös eroa kaupunkilais- ja maalaiskulttuureissa. Monilapsisen 
maalaisperheen tytär toteaa lakonisesti vanhemmistaan, että ”eivät ne lapsista 
niin välittäneetkään”. Vanhemmat eivät haastatellun mukaan pitäneet lapsia 
sylissään. Toinen haastateltu, esikaupunkilaisen työläisperheen tytär, taas sai 
kaipaamaansa läheisyyttä isältään äidin jäädessä etäisemmäksi.279 Vanhempien 
välinpitämättömyyttä lapsiansa kohtaan selittää sodan aiheuttama ”minän 
ehtyminen”, joka näkyi turvattomuuden tunteena ja voimien ehtymisenä.280 
 Kuilu vanhempien ja lasten välillä syveni puhumattomuuden, ns. 
hiljaisuuden salaliiton myötä. Poliittiset käänteet ja arkaluontoiset suhteet 
Neuvostoliittoon saivat kansalaiset vaikenemaan.281 Kotioloissakin 
sotatapahtumista koettiin paremmaksi vaieta, osin häpeän tunteen, osin perheen 
mielenrauhan vuoksi. Naiset ja lapset haluttiin säästää ikävältä. Toisin kuin oli 
tarkoitus, tämä kuitenkin aiheutti erityisesti lapsissa sotatrauman, jota on saatettu 
työstää vuosikymmeniä.282 
Myös ahtaat asunto-olot vaikeuttivat vanhempana toimimista 
asuinympäristöjen fyysisten ja sosiaalisten realiteettien kautta. Ahtaus kuumensi 
tunteita ja rajoitti lasten leikkimahdollisuuksia.283 ”Suuri asuntopula, jopa 
asuntokurjuus ja liiallinen asumisahtaus” nähtiin kotielämää hajottavina 
voimina.284 Aikalaisarvioiden mukaan ahtaasti asuminen saattoi johtaa jopa 
lasten liian varhaiseen seksuaaliseen kypsymiseen heidän joutuessaan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
277 Esim. Kujala 2003, 47. 
278 Esim. Kujala 2007, 122–123. 
279 OH1, nainen s. 1935. OH2, nainen s. 1930. 
280 Sukupolvien vaihtumisen, ja näin ollen myös taloudellisten ja poliittisten tilanteiden muuttumisen 
myötä myös vanhemmuutta koskevat arvot ovat muuttuneet. Ks. esim. Inglehart 1977. 
281 Kirves, Kivimäki, Näre ja Siltala 2008, 226. 
282 Kujala 2003, 64–65. 
283 Malinen 2014, 22, 121. 
284 Lprsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta vv. 1944–1948. 
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näkemään aikuisten seksuaalielämää.285 Tiukkaan asutetuilla alueilla lapset 
viettivät paljon aikaa asunnon ulkopuolella, jolloin vanhempien kontrolli heltyi. 
Työläisvaltaisella Lauritsalan kauppalan alueella vanhempien arvovallan nähtiin 






























 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
285 Malinen 2014, 100. Alkuper. viittaus Kaprio, Leo A.: ”Asuntokysymys lääkärin näkökulmasta”. 
Rakennustaito 1949 (44), 349; Kolunen, Kalle: ”Nuorisonkin asunto-oloihin huomiota”. Huoltaja (32) 
1944, 434. 
286 Lsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeen seurakunnan tilasta vv. 1942–1946.  
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5. RAUHANKRIISIN ERILLISJUONTEITA  
 
5.1 Köyhyys ja asuntopula yhteisöllisinä ongelmina 
 
”Osastomme mielestä tällä hetkellä on pahin puute tarvitsevien joukossa 
vaatetavaroista kuten alusvaatteista, sukista, päällysvaatteista ja nahkakengistä 
etenkin koululaisille. Ompelurihmasta on myöskin puute suuri vanhasta uutta 
tehtäessä ja paikkuussa, puhumattakaan jonkun uuden vaatteen valmistuksessa. 
Hiuskampoja, hammasharjoja ja saippuaa tarvittaisiin välttämättä myöskin puhtaus 
ja terveydenhoidossa ei vain lapsille. Kumikangasta lienee mahdoton saada, 
vaikka sitäkin tarvittaisiin kipeästi pikkulasten hoidossa. Ruokatarpeet kuten ryynit, 
makaroonit y.m. kuivat ja säilyvät ruokatarpeet olisivat tervetulleita.  
 Sotaleskien luona käytäessä on tehty se huomio, että äidit yrittävät 
lapsiansa hoitaa ja pukea tekemällä isän tai äidin vanhoista vaatteista 
pienentämällä lapsille. Lopulta käykin niin, että äideille ei itselleen kohta jää päälle 
pantavaksi juuri mitään, varsinkin alusvaatteet loppuvat tyystin, kun uutta ei 
mistään saa ja entiset kuluvat […] 
Varattomuudesta ja asuntopulasta myöskin johtuu, että asunnot 
ovat perin vaatimattomia, pieniä ahtaita, eivät aina varsin puhtaita ja 
vinttikerroksissa, joihin tilapäisesti on kyhätty joku lämmitettävä huone. 
Vaikeuksista huolimatta useat valittamatta yrittävät päästä eteenpäin päivän 
kerrallaan.”287 
 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Lappeenrannan osaston sihteeri Elli Varttisen 
puutetta kuvailevan kirjeen lopussa on maininta väestön sopeutumisesta kurjiin 
oloihin. Samankaltainen asenne huokuu myös lappeenrantalaisen Martta 
Aflechtin sota-ajan muistelmista: 
 
”Kaikki oli kyllä tavarat vuodet vielä kortilla, mutta tultiinhan sitä toimeen 
jotenkuten, aina jostain sai vähän lisää ostaa, kun teki vastapalveluksia, jotain 
työtä ja maksoi vähän enemmän. Vaatteet oli hyvin tarkkaan käytettävä mistä vain 
voi ratkoa ja tehdä uusiksi, sillä pisteitä oli niukasti. Kenkiä olimme ostaneet lapsille 
varastoon, kun sai jostain tietoa, kun varastoa myytiin.”288 
 
 Suomalaiset elivät sodan jälkeen pitkälti oman toimeentulonsa 
varassa, sillä koko väestölle tarkoitettua toimeentuloturvaa ei ollut olemassa. 
Kunnalliset köyhäinhoito-osastot avustivat kuitenkin eniten apua tarvitsevia, ja 
monet yksityiset järjestöt antoivat tukeaan erityisesti orpolapsille. Myös invalidien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
287 LKA, Mannerheimin lastensuojeluliiton Lappeenrannan osasto, Ca:5–Da:3, Kirjetoisteet v. 
1941–1946, sihteeri Elli Varttisen kirje Suomen Punaisen Ristin Kymen läänin Piirihallitukselle 
15.1.1946. 
288 LKA, Martta Aflecht 5.8., Muistelmia Lappeenrannasta 1920-luvulta ja sota-ajalta 1939–1945.  
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perheet ja vanhukset kuuluivat avunsaajien joukkoon. Lauritsalan köyhäinhoito 
jakoi vuonna 1945 avustusta 133 miehelle, 219 naiselle ja 56 lapselle. Avustus 
annettiin usein rahana, sillä luontoisavustuksia oli vaikea järjestää. Avuntarpeen 
merkittävin syy miehillä oli sairaus, naisilla sairauden lisäksi vanhuudenheikkous 
ja aviopuolison kuolema. Seuraavana vuonna avunsaajien määrä ja avuntarpeen 
syyt pysyivät suunnilleen samoina. 289   
Vuodesta 1947 avustuksen saajien määrä väheni. Tämä oli 
seurausta muuttuneista työolosuhteista, mutta myös sosiaalisen lainsäädännön 
kehittymisestä.290 Tärkeä uudistus suomalaisessa sosiaaliturvassa tapahtui 
vuonna 1948, kun yleinen lapsilisäjärjestelmä otettiin käyttöön. Merkittävä lisä 
perheen elatukseen lisäsi perheiden hyvinvointia.291   
Vaikka sodan jälkeinen asuntopula ei pieniä paikkakuntia 
koetellutkaan siinä määrin kuin esimerkiksi Helsinkiä, myös moni 
lappeenrantalainen oli välittömästi sodan päätyttyä vailla vakituista asuntoa. 
Ongelma kohdistui eritoten siirtoväkeen.292 Lappeenrannan kaupunginvaltuusto 
käsitteli kasvavaa ongelmaa kokouksessaan marraskuussa 1944. Vaikka tarvetta 
uusille asunnoille oli valtavasti, rakennustarvikepulan ja huonon taloudellisen 
tilanteen vuoksi kaupunki päätti lykätä suurten rakennusprojektien toteuttamista.  
 
”Sensijaan olisi ensiarvoisen tärkeätä, että aivan ensitilassa kaupungin toimesta 
ryhdyttäisiin rakentamaan useampia pienempiä puisia asuntorakennuksia, joihin 
voitaisiin sijoittaa mahdollisimman monta asunnon puutteessa olevaa perhettä.”  
 
Lappeenrannan kaupungissa oli lokakuun lopussa ollut 344 asunnonhakijaa, joka 
vastasi 994 henkilöä. Välitöntä pulaa helpottamaan oli jo kaavailtu kymmenen 
puutalon rakentamista Leirin kaupunginosaan, johon jo ennestään oli sijoitettu ns. 
ruotsalaistaloja.293 Rakentaminen toteutettiin, ja Leiriin muodostuikin leimallisin 
rintamamiestalojen kompleksi Lappeenrannan alueella. 
 Rintamamiestaloksi on perinteisesti mielletty puurakenteinen ja 
pieni, perheelle sopiva omakotitalo, jonka rakentaminen oli nopeaa. Kyseisen 
mallin mukaisia taloja rakennettiin jo vuonna 1941, mutta nimityksen se sai vasta 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
289 LKA, Lauritsala, Sosiaalilautakunta, Db:1 Sosiaalihuollon ja sen alaisten laitosten 
vuosikertomukset 1932–66, Huoltolautakunnan toimintakertomukset v. 1945, 1946 ja 1947. 
290 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1 Vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
Lappeenrannan kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomus v.lta 1947, 9. 
291 Sipilä ja Anttonen 2008, 49–53. 
292 Nainen s. 1914, EKMAVL52:1. Ks. myös Malinen 2014; Malinen: ”Helsinkiläiskodit sodan 
rasitusten kantajina 1944–1948”, Kvartti, 18.3.2015, http://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinkilaiskodit-
sodan-rasitusten-kantajina-1944-1948, luettu 28.9.2015. 
293 LKA, Lappeenranta, Ca:43 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1944, Esityslista ja päätökset 
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myöhemmin. Aluksi rakennettavan talon elementit koottiin valmiiksi jo tehtailla ja 
kuljetettiin sen jälkeen tontille pystytystä varten. Tällä menettelyllä tuotteesta 
jouduttiin maksamaan kova, 25 %:n liikevaihtovero. Veronmaksulta vältyttiin, kun 
elementit rakennettiin vasta tontilla. Miesvoimin tontilla koottujen osien pystytys ja 
tukeminen hoidettiin niin ikään hartiavoimin.294   
Kuten moni muukin hyvinvointiin liittyvä seikka, myös asuntopula 
linkittyi köyhyyteen. Rakennustarvikkeitakin oli saatavilla vain niukasti, ja niistä oli 
maksettava kova hinta. Moni talonrakennushanke kaatuikin taloudelliseen 
tilanteeseen. Rakennustarvikkeiden puute taas koetteli erityisesti yksityisiä 
rakentajia. Monet joutuivat luopumaan hankkeestaan, vaikka rahoituskin olisi jo 
saatu neuvoteltua.295 Puutalorakentaminen, ja näin ollen myös 
rintamamiestalojen kulta-aika päättyi ”kuin seinään” vuonna 1955, kun 
Neuvostoliitto lakkasi ottamasta vastaan sotakorvauksia.296 
 Rakennuskannan lisäämisen ohella sodassa vaurioituneita tai 
keskeneräisiksi jääneitä rakennuksia kunnostettiin asumiskäyttöön ja niihin 
rakennettiin lisähuoneita. Kunnat tukivat rakennus- ja korjaushankkeita, sillä 
uhkaava asuntopula oli saamassa aivan uudet mittasuhteet. Jopa 
asukasmäärältään pienessä Lauritsalassa oli 60 asunnotonta perhettä keväällä 
1946, ja määrä kaksinkertaistui seuraavan vuoden aikana.297 Helsingissä sodan 
jälkeen toteutettujen korjaushankkeiden kaltaisiin toimiin, kuten väestönsuojien 
muuttamiseen tilapäisiksi majoitustiloiksi, Lappeenrannan alueella ei kuitenkaan 
ollut tarvetta ryhtyä. 298  
Jo sotien aikana alkanut vakava hyödykepula pakotti kansalaiset 
sopeutumaan uudenlaisiin asumisoloihin. Tosin osa perheistä oli saanut tästä jo 
esimakua majoittamalla kotonaan joko evakkoja tai sotilaita. Eräässäkin 
perheessä evakoiden majoittaminen ja sotilaille majapaikan tarjoaminen 
vuorottelivat, mutta tilanteeseen sopeuduttiin, sillä vaihtoehtoja ei ollut.299  
Asumistila henkeä kohden pienentyi sekä fyysisesti että psyykkisesti. Omaa 
rauhaa ja virikkeitä ei ahtaasta kodista löytynyt, joten niitä saatettiin lähteä 
etsimään muualta.300 Kodin merkitys yksityisenä rauhoittumispaikkana järkkyi, ja  
asumusta hyödynnettiin lähinnä välttämättömiin päivittäistoimintoihin, kuten 
ruuanlaittoon ja nukkumiseen. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
294 Pelkonen 15.5.2015. 
295 Riska 1996, 382. 
296 Pelkonen 15.5.2015. 
297 Riska 1996, 382. 
298 Helsingin asuntopulasta ks. esim. Malinen 2014, 2. luku. 
299 OH3, nainen s. 1934. 
300 Malinen 2014, 125. 
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Sopeutumista kiristyneeseen asumistilanteeseen eivät helpottaneet 
uudet säännöstelytoimet, joiden nojalla kunta saattoi määrätä asuntoon 
vuokralaisia tai alivuokralaisia. Asukkaiden mielipiteitä vuokralaisten valinnassa 
ei juuri kuultu. Valtion kontrolli jatkui näin ollen vahvana poikkeusolojen 
jälkeenkin. Esimerkiksi erilaiset elämäntavat asunnonhaltijoiden ja vuokralaisten 
välillä aiheuttivat kiistoja, jotka purkautuivat riitoina tai viranomaisille tehtyinä 
valituksina. Asuntopulan voidaan nähdä aiheuttaneen samankaltaisia ongelmia 
kuin evakoiden majoittaminen tai siirtoväen asuttaminen.301  
Auttaminen ei tapahtunut ainoastaan pakon edessä. Vähävaraisten 
ja kotinsa menettäneiden kohdalla naapuriavun ja eri järjestöjen tekemän 
avustustyön merkitys korostui.302 Poikkeusoloista tuttu yhteisöllisyys kantoi näin 
myös rauhanajalle.  
 
 
5.2 Alkoholi henkisten vaurioiden lieventäjänä 
 
Yksi jälleenrakennusajan sukupolvea leimanneista teemoista oli lisääntynyt 
alkoholinkäyttö. Väkevistä juomista oli haettu lohtua jo rintamalla, ja tapa 
kulkeutui miesten mukana siviiliin. Juopottelusta muodostui arkinen tapa, jota 
perheissä katsottiin usein läpi sormien. Yleisesti alkoholinkäyttö yhdistettiin 
miehiin, mutta myös naiset saattoivat hakea pullosta lohtua vaikeina aikoina. 
Nainen (s. 1930) kertoo, kuinka miehensä tuli juovuspäissä kotiin vajaan 
viinapullon kanssa. Anoppi, humalahakuinen hänkin, sai joskus pullon tältä 
napattua, vei mukanaan aittaan ja kutoi siellä kangasta pullo seuranaan.303 
Valtakunnallisesti tarkasteltuna alkoholin kulutus oli sotavuosina 
lähes rauhanajan tasolla, joskin vuoden 1943 aikana se laski hieman. Kulutus 
nousi ennätyslukemiin vuosien 1945 ja 1948 väliseksi ajaksi. Vuosikymmenen 
vaihteessa alkoholinkäyttö väheni hetkellisesti, mutta lisääntyi jälleen 
voimakkaasti 1950-luvun myötä. Sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina nautittu 
alkoholi oli pääasiassa viinoja, sillä olut tuli Suomen markkinoille 1940-luvun 
lopulla ja viinit vasta 1950-luvun alussa.304 
Alkoholikaan ei jäänyt sotavuosina säännöstelyn ulkopuolelle; 
alkoholi laitettiin kortille jatkosodan alkaessa vuonna 1941 ja viinakortit otettiin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
301 Malinen 2014, 23. OH1, nainen s. 1935. 
302 Lprsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta vv. 1942–1946. 
303 OH2, nainen s. 1930. 
304 Häikiö 2007, 28, 117–118. Vuodesta 1941 alkaen kulutettu viina oli sulfiittiväkiviinaa, ns. 
tikkuviinaa. Kotimaisiin maataloustuotteisiin perustuva väkiviinan valmistus lopetettiin. 
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suuremmissa kaupungeissa käyttöön vuonna 1944. Viinakortti oli henkilötodistus, 
joka oikeutti ostamaan alkoholijuomia Alkon myymälästä tietyn määrän yhden 
päivän aikana. Korttiin nimettiin lisäksi myymälä, jossa henkilön tuli asioida. 
Tästä kehittyi ostajaintarkkailuna tunnettu toimintamuoto, jolla pyrittiin estämään 
alkoholin liikakäyttö.305 Lappeenrannassa, muun maan ohella, viinakortit otettiin 
käyttöön vuonna 1946. Jonojen muodostumisesta alueen ainoan Alkon eteen tuli 
ongelma:  
 
”Asiakasjonojen muodostuminen on jo sinänsä ikävä ja valitettava ilmiö, josta on 
haittaa liikenteelle ja järjestykselle, ja joka on omiaan rumentamaan katukuvaa, 
sen aiheuttamasta työajan hukasta puhumattakaan, mutta lisäksi jonotuksesta ja 
tungoksesta on seurauksena, ettei asiakkaita pystytä tehokkaasti valvomaan. Siten 
väkijuomain kaupustelijat ja muut väärinkäyttäjät pääsevät käsiksi väkijuomiin, 
tungoksen vuoksi sivuuttaen ostajaintarkkailun.”   
 
Ostajaintarkkailu helpottui, kun asiakkaat jakaantuivat kahteen osaan uuden 
myymälän perustamisen myötä, ja väärinkäytökset vähentyivät.306 Lauritsalan 
Huoltolautakunnan kertomuksen mukaan alkoholin väärinkäytön voitiinkin nähdä 
vähentyneen vuoden 1946 aikana ostokorttijärjestelmän ja ostajaintarkkailun 
ansioista.307 Ilo oli kuitenkin liian aikaista, sillä muutos ei ollut pysyvä. 
Alkoholin väärinkäyttö saattoi johtaa sen totaaliseen ostokieltoon, 
jonka saivat karvaasti todeta ne lukuisat henkilöt, joille Alkon paikallisosasto 
langetti myyntikieltoja. Yksittäistä henkilöä koskeva kielto oli tavallisesti voimassa 
puolesta vuodesta vuoteen, mutta lyhempiäkin suotiin tapauskohtaisesti.308  
Vuonna 1945 alkoholistikäsittelyyn otettiin Lappeenrannan 
kaupungissa 34 miestä ja 3 naista. Edellisenä vuonna heitä oli vain neljä, mikä 
kertoo resurssien puutteesta poikkeusaikana. Seuraavina vuosina 
alkoholistikäsittelyyn joutuneiden määrä kasvoi (ks. Taulukko 3, s. 72). 
 1940-luvulla toteutetun alkoholipolitiikan perusteet 
olivat monitahoiset. Puolustusvoimat katsoi alkoholinkäytön heikentävän sota-
ajan resursseja, alkoholin myynnin koettiin hankaloittavan entisestään 
evakuointia ja muita väestönsiirtoja sekä lisääntyneen alkoholinkäytön 
aiheuttamista ongelmista, kuten rikollisuuden lisääntymisestä oltiin huolissaan. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
305 Häikiö 2007, 116, 125–130. 
306 LKA, Lappeenranta, Ca:44 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat, Esityslista ja päätökset 19.10.1945. 
307 LKA, Lauritsala, Sosiaalilautakunta, Db:1 Sosiaalihuollon ja sen alaisten laitosten 
vuosikertomukset 1932–66, Huoltolautakunnan toimintakertomus v. 1946. 
308 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Bc:10 Alkohol. Myyntikielt. 1945–48, Oy Alkoholiliike Ab:n 
Lappeenrannan paikallisjohtajan lähettämä luettelo Lappeenrannan kaupungin huoltotoimistolle 
17.9.1945 ja 16.11.1945. 
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Kaikesta tästä huolimatta valtio tarvitsi sotavuosien jälkeen kipeästi tuloja, joita 
lisääntynyt alkoholinkulutus saattoi tuoda. 
 
Taulukko 3. 
Alkoholistikäsittelyyn otettujen henkilöiden määrä Lappeenrannassa  
v. 1945–1948. 
Vuosi Miehiä Naisia Yhteensä 
1945 34 3 37 
1946 30 1 31 
1947 45 3 48 
1948 63 5 68 
Lähde: LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1 vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
Lappeenrannan kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomukset v:lta 1944–1948. 
 
 Alkoholijuomien hintoja nostettiin reilusti vuosina 1942 ja 1943. 
Hintojenkorotus yhdessä lisääntyneen kysynnän kanssa toi valtiolle enemmän 
tuloja kuin oli edes osattu toivoa. Vuosi 1944 oli alkoholipolitiikan osalta 
konstikkain, sillä muun muassa kesäkuussa alkanut Neuvostoliiton suurhyökkäys 
Karjalan kannaksella, ilmapommitusten uhka, sotilaskuljetukset ja evakuoinnit 
pakottivat päättäjät rajoittamaan myyntiä sekä kieltämään sen kokonaan 
kolmesti.309 Myynnin rajoittaminen vähensi valtiontaloudelle merkittävien tulojen 
virtausta, joten rajoitukset ja kiellot pyrittiin purkamaan mahdollisimman 
nopeasti.310   
 Runsas alkoholinkulutus ei rajoittunut rauhaan palaamisen aikaan, 
vaan jatkui entistä suurempana vuoteen 1948 asti. Kulutusta pyrittiin hillitsemään 
lähinnä valistuksen avulla, sillä muita keinoja, hintojen korotusta ja saatavuuden 
rajoittamista, oli jo sota-aikana käytetty. Viinakorteista luovuttiin lopullisesti vasta 
vuonna 1971.311  
Lisääntyneestä alkoholinkäytöstä ja nuorison moraalittomuudesta 
keskusteltiin elävästi huhtikuussa 1946 Lappeen raittius- ja 
nuorisotyötoimikunnan järjestämässä neuvottelutilaisuudessa. Yhdeksi 
alustajaksi keskusteluun kutsuttu sosiaaliministeriön edustaja, opettaja J. Mikkola 
totesi ”väkijuomahurjastelun” olevan yleistä ja levinneen myös nuorten miesten ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
309 Alkoholin tarjoilu lopetettiin lappeenrantalaisissa ravintoloissa 20.6.1944. Lappeenrannan sodan 
aikaiseen poikkeustilaan liittyviä asiakirjoja v. 1941–1944, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Onni 
Kutvosen kirje kaupunginhallitukselle 25.6.1944. 
310 Häikiö 2007, 120–123. 
311 Häikiö 2007, 135–137. 
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naisten keskuuteen. Vuonna 1946 pidätykset juopumuksen takia olivat 
ennätysmäisen suuria. Alkoholinkäytön katsottiin myös olevan syynä useimpiin 
mielitautitapauksiin.312 Tilaisuudessa esitetyissä väitteissä alkoholinkäytön 
seuraamuksista oli perää. Alkoholinkulutuksen lisääntyessä Suomessa 
räjähdysmäisesti vuoden 1944 aikana, myös juopumuspidätykset lisääntyivät 
verrannollisesti.313  
Myös päihteiden ja psykiatristen sairauksien välinen yhteys on 
olemassa. Lisääntynyt alkoholinkäyttö näkyi sota-aikana rintamamiesten 
psykiatrisessa hoidossa; vuonna 1941 vain kolmella prosentilla oli todettu 
päihteiden liikakäyttöä, kun vuonna 1944 luku oli noussut jo 13 prosenttiin. 
Alkoholi oli usein osallinen sosiaalisiin ja psykologisiin ongelmiin myös sodan 
jälkeen.314 
Lappeen raittius- ja nuorisotyötoimikunta teki aktiivisesti työtä 
raittiuden edistämiseksi, mutta satunnaisia epäkohtiakin sattui tielle aika ajoin; 
useiden järjestöjen järjestysmiehet olivat virantoimituksessa ollessaan nauttineet 
alkoholia ja tällä tavoin näyttäneet huonoa esimerkkiä iltamayleisölle.315 
Seurakunnat olivat myös mukana alkoholinkäytönvastaisessa 
työssä. Juoppous todettiin koteja repiväksi ja rikollisuutta aiheuttavaksi voimaksi, 
jonka nähtiin liittyvän nimenomaisesti sota-ajan yleiseen epävarmuuteen ja pula-
aikaan. Raittiusyhdistykset toimivat, mutta jo tuolloin havaittiin sen työn 
tapahtuvan yleensä raittiitten ihmisten keskuudessa, jolloin yhteiskunnan 
epäkohtiin ei onnistuttu puuttua.316  
Yksi kirkollisen valistuksen kanava oli edelleenkin julkaistava 
Lappeenrannan seurakuntatervehdys, joka jaettiin 1–4 kertaa vuodessa 
jokaiseen seurakunnan kotiin. Seurakuntatervehdyksen sisältö oli 1940-luvulla 
hyvin hengellistä, ja kirjoittajat ottivat usein vahvasti kantaa ajankohtaisiin 
asioihin. Näin teki myös vt. kunnallistarkastaja rva Bertta Kontunen 
kirjoittaessaan artikkelin alkoholinkäytöstä:  
 
”Nykyajalle on levottomuus ja rauhattomuus ominaista. Ei tiedetä, mitä huominen 
tuo tullessaan, siksi otetaan tästä päivästä irti kaikki mahdollinen. Tahdotaan 
nauttia elämästä ja työntää huolet huomiseen. Kun muut nautintoaineet ovat toinen 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
312 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan järjestämä neuvottelutilaisuus 4.4.1946. 
313 Häikiö 2007, 40. 
314 Kivimäki 2013 (a), 80. 
315 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, 19.9.1947. 
316 Lprsrka, II Dd 1–17, Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta v. 1944–1948. 
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toisensa jälkeen loppuneet, on väkijuomat, joita vielä saa suhteellisen vaivatta, 
astuneet kuin itsestään etualalle. Ja kun kodeissa ei tahdo riittää vieraille mitään 
tarjottavaa, ovat väkijuomat tunkeutuneet syvälle kansalaisten väliseen 
seuraelämään. Niitä käytetään seurustelussa, edustustehtävissä, juhlimisissa, 
vieläpä vakavissakin tilaisuuksissa. Väkijuomain käyttö on tavallaan tullut 
muotiasiaksi. Valitettavinta on väkijuomien käytön yleistyminen nuorison ja naisten 
keskuudessa.” 
 
Huoli lasten kasvatuksesta ja kotien pirstoutumisesta alkoholisti-perheessä 
vaikuttaa olevan Kontusen artikkelin ydin: 
 
”[…] Varsinkin lapsiin vaikuttaa kaikki se paha, minkä he kodissaan joutuvat 
näkemään esimerkin tavoin syövyttävästi ja ratkaisevasti heidän elämäänsä. 
Vanhemmissaan lapset ovat tottuneet näkemään oikeuskäsiteiden tinkimättömän 
vaalijan ja heiltä he saavat sen pohjan, mille he myöhemmin rakentavat. […] 
Monessa tapauksessa koti on muodostunut paikaksi, jossa perheenjäsenet 
tapaavat toisensa hät’hätää ruoka-aikoina ja nukkumaan mennessään. Lasten 
sallitaan käyttää vapaa-aikansa melko mielin määrin.[…] Kodit ovat aina olleet ja 
kaikesta heikentymisestään huolimatta yhä vieläkin ovat yhteiskunnan perusta. 
Kieltämätön tosiseikka on, että alkohooli meidänkin oloissamme on useissa 
tapauksissa joko välillisesti tai välittömästi syynä kotien hajoamiseen. Tämän 
vuoksi ei ole aliarvioitava niitä seuraamuksia, mitä alkohoolilla kotien välityksellä on 
koko yhteiskuntaan.”317 
 
Se, kuinka monta alkoholistiperhettä kannanotto tavoitti, jää arvoitukseksi. 
Kirjoitus lienee kuitenkin aiheuttanut keskustelua ja alkoholistien paheksuntaa 
raittiuspiireissä. 
Merkinnät ”väkijuomahurjastelusta” kunnallisissa asiakirjoissa 
vähenevät vuosikymmenen loppuun tultaessa. Raittius- ja nuorisotyön pääpaino 
siirtyi liikunta- ja sivistystoiminnan tukemiseen nuorisoseurojen kautta.318 Kirkon 
kanta alkoholinkäytön vähenemiseen ei ollut yhtä positiivinen, vaan sen mukaan 
alkoholismi oli edelleen merkittävä ongelma vielä seitsemän vuotta sodan 
päättymisen jälkeen. ”Sota-ajan tiliin voitanee tuskin enää mitään panna”, 
raportoi Lappeenrannan seurakunta vuonna 1951. Syyt olivat jo muualla.319  
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
317 Lprsrka, II H a 1, Lappeenrannan seurakuntatervehdys N:0 1–2 tammi-helmikuu 1944. 
Kontunen, Bertta: ”Kotien vastuu nuorisosta -  Väkijuomat tuhoamassa koteja ja turmelemassa 
nuorisoamme”.	  
318 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960. 
319 Lprsrka, II D d 1–17, Kertomus Lappeenrannan seurakunnan tilasta v. 1947–1951. 
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5.3 Rikollisuus kansakunnan moraalin mittarina 
 
Lisääntynyt juopottelu aiheutti yleistä levottomuutta ja rumensi rikostilastoja. 
Professori Veli Verkon mukaan Suomessa erityisesti henkirikollisuus on ollut 
tiukasti sidoksissa alkoholinkulutukseen. ”[…] humala meidän maassamme aivan 
liian usein purkautuu väkivallantekoihin. […] suomalaisen alkoholireaktio on 
huono; suomalaiseen kansanluonteeseen liittyy onneton humalaluonne.” 
Alkoholilainsäädännöllä ja alkoholin saatavuuden rajoittamisella on näin ollen 
ollut merkitystä rikoksien ennaltaehkäisyssä.320 Alkoholinkäyttö ei kuitenkaan 
yksistään selitä rikollisuuden kasvua sodan aikana, vaan oli ainoastaan osa sitä 
selviytymisprosessia, jonka kanssa yhteiskunta joutui kamppailemaan. 
Toisen maailmansodan aikana rikollisuus lisääntyi useissa sotaan 
osallistuneissa valtioissa. Se kärjistyi ongelmaksi sodan loppuvaiheessa jatkuen 
voimakkaana vielä 1940-luvun loppupuoliskolla. Suomessa Helsinki kärsi 
lisääntyneestä rikollisuudesta, mutta muutosta oli havaittavissa myös muilla 
paikkakunnilla. Yleisesti sodan aikaansaaman rikollisuusaallon huipun on 
katsottu ajoittuvan juuri demobilisoinnin ja kotiuttamisen jälkeiseksi 
lieveilmiöksi.321 Tätä näkemystä tukevat myös luvut poliisin tietoon tulleista 
rikoksista Lappeella. Vuonna 1943 rikosten määrä oli noin 600, vuonna 1944 jo 
noin 1 000 ja vuonna 1945 yli 2 000.  Huippuvuodesta 1945 rikosten määrä 
kääntyi Lappeella laskuun ja saavutti pohjan, noin 200 rikosta, vuonna 1948.322   
Yksinkertaisin tapa selittää lisääntynyttä rikollisuutta sodan 
jälkimainingeissa on matalien palkkojen ja elintarvikepulan yhdistelmä.323 
Ostovoimaa syönyt inflaatio kärjisti tilannetta entisestään, ja vaikeutti erityisesti 
vähävaraisten perheiden asemaa.324 
 Rikollisuutta voidaan pitää kansakunnan moraalin mittarina.  
Lisääntynyt laiton toiminta ja omien vapauksien ottaminen sodan aikana ja sen 
jälkeen kieli kansan moraalin heikentymisestä. Verkon mukaan rikollisuuden 
kasvu poikkeusoloissa oli odotettavaa, samoin kuin sen väheneminen tilanteen 
normalisoituessa.325 Kansalaisten moraali siis jousti vallitsevien olojen mukaan. 
Muun muassa armeijan kontrolli vaikutti siten, että sodanaikainen 
rikollisuus poikkesi luonteeltaan sodan jälkeisestä. Sota-ajalle tyypillisiä olivat 
omaisuusrikokset, joita voidaan selittää moraalin höltymisellä; poikkeusolot 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320 Verkko 1949, 34, 51, 91. 
321 Tarjamo 2006, 341, 343.  
322 Ignatius 2011, 197–198. 
323 Tarjamo 2006, 342. 
324 Bergholm 2015, 51. 
325 Tarjamo 2006, 356–357. 
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kumoavat lainvoiman. Väkivalta- ja juopumusrikollisuus liittyvät taas 
sodanjälkeiseen aikaan. Ne voidaan nähdä oireena erityisesti irtolaisväestöä 
koetelleesta sopeutumisen vaikeudesta.326  
Rikollisuutta esiintyi myös Lappeenrannassa, joskin pienemmissä 
määrin kuin suuremmissa asutuskeskuksissa. Vuoden 1944 lopulla paikalliseen 
sanomalehteen haastatellun poliisimestari Reino Laaksosen mukaan järjestys 
Lappeenrannassa on säilynyt hyvänä, ja kaupunki on yleensä hyvin rauhallinen.  
 
”Alkoholiliikkeitten avautuminen tuonnottain tosin aiheutti sen, että juopumuksesta 
pidätettyjen luku kasvoi ja saattoipa meilläkin olla samanaikaisesti 12–16 henkeä 
pidätettynä, mutta ilokseni olen todennut, että aivan viime aikoina on tämäkin 
tilasto ollut laskusuunnassa.”  
 
Vaikka omaisuusrikoksien korkea määrä liitetään sota-ajan 
poikkeustilaan, Laaksonen sanoi vuoden 1944 lopulla niiden kuitenkin 
lisääntyneen edelleen jatkuvasti.327 Omaisuusrikosten määrä laski hieman 
seuraavan vuoden alussa, mutta lähti taas merkittävään nousuun vuoden 
jälkipuoliskolla.328 Olojen normalisoitumisen viivästymisen syynä Etelä-Karjalassa 
voidaan nähdä sen luonne kauttakulkualueena. Levottomuutta aiheuttaneiden 
sotajoukkojen ja siirtolaisten kuljetus vei aikansa. Myös heidän käyttäytymisensä 
läpikulkualueella oli erilaista kuin kotipaikkakunnalla. 
Sodan läsnäolo vaikutti myös poliisin järjestysosaston 
toimenkuvaan. Viimeisen sotavuoden 1944 aikana se joutui useimmiten 
puuttumaan tilanteisiin, joissa oli kyse luvatta matkustamisesta, 
työvelvollisuuslain rikkomisesta, pimennysmääräysten noudattamatta 
jättämisestä tai alkoholijuomien luvattomasta hallussapidosta.329 Kaikki nämä 
ovat seikkoja, jotka liittyivät poikkeusoloista johtuviin määräyksiin. Rauhan tultua 
painopiste poliisia työllistäneissä asioissa kääntyi arkisempiin asioihin, kuten 
liikenneonnettomuuksiin, juopumustapauksiin, välienselvittelyihin sekä ilman 
henkilöllisyystodistusta liikkumiseen.330  
Irtolaisuus nähtiin ongelmana, joka oli haitaksi yleiselle 
järjestykselle, turvallisuudelle ja siveydelle. Irtolaiseksi luokiteltiin nainen tai mies, 
joka vietti kuljeskelevaa ja joutilasta elämää, vieroksui työntekoa ja ”hankki 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
326 Similä 2001, pro gradu -tutkielma, 86, 96. Tarjamo 2006, 350. 
327 Etelä-Saimaa 22.12.1944. 
328 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Bm:1 Rikostilastot 1927–1947 ja  
Bm:2 Rikostilastot 1944–1964. 
329 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ca Poliisitutkintapöytäkirjat, Ca:69 1945. 
330 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ca Poliisitutkintapöytäkirjat, Ca:63 1944. 
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toimeentulonsa hämäräperäisillä keinoilla”. Lähes kaikkiin Lappeenrannan 
poliisin sodan jälkeen tutkimiin irtolaistapauksiin liittyi runsasta alkoholinkäyttöä, 
juopottelua, kuten asia ilmaistiin. Naisten kohdalla irtolaisuuteen yhdistettiin 
prostituution harjoittaminen. Useassa tapauksessa siveettömästä elämästä 
syytetty nainen myöntääkin olleensa sukupuoliyhteydessä miesten kanssa, mutta 
kiistää ottaneensa tästä muuta maksua kuin korkeintaan näiden tarjoamat 
alkoholijuomat.331 
 
”Kertoja myönsi käyttäneensä väkijuomia aina 23 ikävuodestaan lähtien ja olleensa 
miesten kanssa sukupuoliyhteydessä sen tarkemmin miehiä valikoimatta. Kertoja 
kielsi kuitenkin ottaneensa tästä maksua. Hän vakuuttaa olevansa terve ja 
työkykyinen.”332 
 
Poliisin kuulustelupöytäkirjoissa toistuu samantyylinen kaava 
jokaisen irtolaisuudesta epäillyn kohdalla; terveyden huonontuminen tai 
perhesuhteiden muutos on johtanut työttömyyden kautta köyhyyteen ja 
asunnottomuuteen. Tästä taas on seurannut alkoholinkäyttöä, pikkurikollisuutta ja 
epäsiveellistä elämää. Viranomaisten keinot irtolaisuuden kitkemiseksi olivat 
huomautuksen antaminen asianomaiselle, työlaitokseen tai pakkotyöhön 
määrääminen, tai jopa vankilatuomio.333  
Irtolaisten kuulusteluista laadituista pöytäkirjoista voi aistia heidän 
välinpitämättömyytensä työntekoa kohtaan:  
 
”Kertoja myönsi kyllä pystyvänsä terveytensä takia työntekoon, mutta hän ei viitsi 
tehdä työtä, koska on tullut ilmankin toimeen eikä hänellä lisäksi ole ollut vakinaista 
asuntoa.”334 
 
”[…] Juopotteluun tarvittavat rahat hän on saanut tekemällä silloin tällöin työtä, 
mutta mihinkään vakinaiseen työhön ei hän sano viitsivänsä ryhtyä, johtuen tämän 
hänen juopottelevasta elämästään.”335 
 
 Moraalin höltyminen ja rikollisuuden kasvu oli siis selitettävissä 
oleva, poikkeustilaan liittyvä piirre, mutta erityisen huolestuttavaksi sen teki 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
331 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Cb Irtolaisraportit, Cb:5 1945–1949. 
332 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Cb Irtolaisraportit, Cb:5 1945–1949, Kuulustelupöytäkirja 
21.2.1945. 
333 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Cb Irtolaisraportit, Cb:5 1945–1949, ks. esim. Kymen 
lääninhallituksen päätös 26.4.1946. 
334 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Cb Irtolaisraportit, Cb:5 1945–1949, Kuulustelupöytäkirja 
26.2.1946. 
335 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Cb Irtolaisraportit, Cb:5 1945–1949, Kuulustelupöytäkirja 
22.1.1946. 
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nuorisonkin ajautuminen huonoille teille. Tavanomaisesti rikoksia tekivät aikuiset 
miehet, mutta nyt nuorten ja jopa naisten suorittamat laittomuudet olivat 
tavallisia.336 Malli epätoivotulle käytökselle tuli kotoa tai muualta ympäristöstä, 
kuten seuraavassa esitetään. 
Lappeenrantalaiset jatkokoulun pojat, noin 11–15-vuotiaat, kokivat 
sotavuosina toistuvasti väkivaltaa ja uhkailua miespuolisen opettajansa toimesta. 
Heitä oli seisotettu varpaillaan korokkeella luokan edessä, tukisteltu, puristeltu ja 
lyöty eri puolille kehoa ja kasvoihin sekä nyrkillä ja kämmenellä että viivoittimella. 
Opettaja oli toiminut räikeästi sekä oppilaitaan että heidän vanhempiaan kohtaan, 
ja olikin useasti hakenut vanhemmilta kirjallisia tukistus- ja lyöntilupia. Monesti 
vanhemmat olivat luvat myöntäneet nähden kurituksen luonnollisena osana 
opetusta, mutta oli myös heitä, jotka asettuivat väkivaltaa vastaan.337 Ongelma oli 
ollut olemassa jo aiemminkin, sillä Lappeenrannan kaupungin 
kansakouluntarkastaja T. G. Murto ehdotti jo alkuvuodesta 1941, että kyseinen 
opettaja tulisi siirtää silloisesta poikien jatkokoulun opettajantoimestaan 
varsinaiseen kansakouluun poikien käsityön opettajaksi.338 Siirtoa ei liene 
kuitenkaan tehty, sillä Murto puolsi sitä uudelleen lausunnossaan vuoden 1944 
keväällä.339 Kyseinen opettaja jatkoi samassa virka-asemassaan vuoteen 1957 
saakka, jolloin hän oli toiminut opettajana 28 vuoden ajan.340 Huolimatta siitä, että 
kansakouluntarkastaja oli ponnekkaasti ajanut asiaa oppilaiden turvallisuuden 
takaamiseksi, yhteiskunta joutui sodan aikana ja välittömästi sitä seuranneina 
vuosina keskittämään voimansa muualle. Jokaiseen rikoksentekijään sen 
kontrolli ei yltänyt.    
Edellä esitellyn opettajan väkivaltaisella käytöksellä ei vaikuta 
olevan syypohjaa sotatraumoissa, olivathan ongelmat olleet olemassa jo 
aiemminkin. Toisessa vastaavassa tapauksessa väkivaltaisen käytöksen voidaan 
katsoa olevan juonne sodassa koetuista henkisistä kärsimyksistä. Vuonna 1938 
työnsä kansakoulun jatkokoulussa aloittanut miesopettaja osallistui kapteenina 
torjuntataisteluihin Karjalan kannaksella, Uudenkirkon pitäjän kirkonkylällä 
kesäkuussa 1944. Hän oli kuitenkin paennut rintamalta Viipurin kautta 
Lappeenrantaan, jossa oli ampunut pistoolilla vasempaan käsivarteensa. Tästä 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
336 Tarjamo 2006, 360–368. 
337 LKA, Lappeenranta, Kansakoulun tarkastaja, Ca Kuulustelu- ym. pöytäkirjat v. 1937–1961, 
pöytäkirjat 21.1.1941, 2.5.1944, 6.5.1944, 13.12.1945. Asian arkuuden vuoksi en mainitse 
opettajan nimeä. 
338 LKA,  Lappeenranta, Kansakoulun tarkastaja, Ca Kuulustelu- ym. Pöytäkirjat v. 1937–1961, 
kirjeet Lappeenrannan kaupungin kansakoulun johtokunnalle 4.2. ja 29.3.1941. 
339 LKA, Lappeenranta, Kansakoulun tarkastaja, Ca Kuulustelu- ym. Pöytäkirjat v. 1937–1961, 
lausunto 6.5.1944. 
340 LKA, Lappeenranta, Kansakoulujen johtokunta, Dc:2 Kansakoulujen vuosikertomukset v. 1946–
1975, Toimintakertomukset 1956–1957 ja 1957–1958. 
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hänelle langetettiin rangaistukseksi viisi vuotta kuritushuonetta.341 Rangaistusta 
lienee lievennetty, sillä hän palasi opettajantoimeensa jo vuonna 1946.342 
Seuraavana vuonna silloinen kansakouluntarkastaja Väinö Knuutinen joutui 
puuttumaan tapaukseen, jossa kyseinen opettaja oli kiivastuksissaan lyönyt 
oppilastaan niin, että tämän korva vahingoittui.343  
Väkivallankäyttöä kouluympäristössä tukevat myös haastateltujeni 
kertomukset. Naisen (s. 1935) mukaan kuritus oli koulussa tavallista. Nuorena 
sotaan joutuneet opettajat käyttäytyivät todella väkivaltaisesti.344 Muutamaa 
vuotta vanhempi vastaaja kertoo opettajien olleen ”hurjia” ja ”kuin jumalia”, joiden 
läsnä ollessa lasten tuli olla ”pelon alla”.345 
 
 
5.4 Seksuaalinen vapautuminen ja tanssikulttuurin muotoutuminen 
sukupuolimoraalin murroksen ilmentyminä 
 
Kuten edellä kuvattu välinpitämättömyys ja lisääntynyt pikkurikollisuus osoittavat, 
rauhan tuoma huojennus synnytti moraalinmuutoksen, joka iski ankarimmin 
nuoreen aikuisväestöön.346 Arkista toimintaa sodan jälkeen kuormittivat toki myös 
pula ja köyhyys, mutta synkkien vuosien jälkeen siitä haluttiin silti nauttia. 
Poikkeusolot ja rauhansolmimisen tuoma helpotus saivat aikaan seksuaalisen 
”purskahduksen”.347   
Sukupuolimoraalin murrosta toisen maailmansodan jälkeen voi olla 
vaikea tarkastella yksinomaan aikalaislähteiden valossa, mutta kun rinnalle 
otetaan tilastot, kokonaiskuva alkaa hahmottua. Yleistyneet irtosuhteet lisäsivät 
sukupuolitautitartuntojen määrää sekä saivat aikaan ei-toivottuja raskauksia. 
Näin ollen raskaudenkeskeytyksiä tehtiin ja aviottomia lapsia syntyi. 
 Tarkastelemalla valtakunnallista sukupuolitautitartuntojen tilastoa 
voi tehdä päätelmän, että irtosuhteita harrastettiin eniten vuonna 1945, jo rauhan 
tultua, tai aikaisintaan sitä edeltävän vuoden aikana. Vuonna 1945 
tippuritartuntoja miehillä oli tilastoitu lähes 17 000 kpl. Edellisenä vuonna määrä 
oli lähennellyt 6 000:a. Tilastoitujen tapausten määrä oli siis lähes 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341 LKA, Lappeenranta, Kansakoulun tarkastaja, Ca Kuulustelu- ym. Pöytäkirjat v. 1937–1961, 
Sotaylioikeuden päätös 11.10.1944. 
342 LKA, Lappeenranta, Kansakoulujen johtokunta, Dc:2 Kansakoulujen vuosikertomukset v. 1946–
1975, Toimintakertomus 1946–1947. 
343 LKA, Lappeenranta, Kansakoulun tarkastaja, Ca Kuulustelu- ym. Pöytäkirjat v. 1937–1961, 
pöytäkirja 31.10.1947. 
344 OH1, nainen s. 1935. 
345 OH2, nainen s. 1930. 
346 Tarjamo 2006, 360–376. 
347 Ks. esim. Lingeman 2012; Herzog 2011; Dower 1999, 4. luku. 
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kolminkertaistunut vuoden aikana. Vuoteen 1947 tultaessa määrä oli laskenut 
vajaaseen 11 000:een. Myös naisten osalta määrässä on havaittavissa nousua 
vuoden 1945 aikana, joskaan se ei ole niin jyrkkää. Sukupuolitautitartuntojen 
tilastosta voi tehdä päätelmän irtosuhteiden yleisyydestä, mutta on myös 
huomioitava, että tilastointi ei sota-aikana ollut kattavaa eikä hoitoon välttämättä 
hakeuduttu.348 Ongelma oli kuitenkin ilmeinen, sillä Lauritsalan 
terveydenhuoltolautakunta ilmoitti, että sukupuolitautien hoitoon vuodelle 1944 
varatut 10 000 markkaa eivät riitä alkuunkaan, ja anoi 65 000 markan 
lisämäärärahaa.349 
 Toinen huomionarvoinen tilasto on aviottomien lasten määrä sotia 
seuranneina vuosina. Tästä tietoa antavat Lappeenrannan lastensuojelu- ja 
työhuoltolautakunnan pöytäkirjat sekä yhteiskunnallisen huollon 
vuosikertomukset, joihin on koottu tiedot avioliiton ulkopuolella syntyneistä 
lapsista. Heidän lukumääränsä kunakin ajankohtana kertoo jo paljon, mutta 
mielenkiintoisia yksityiskohtia ovat myös elatusvelvollisen eli lapsen isän nimen 
ilmoittaminen sekä hänen taustansa. Lastensuojelu- ja työhuoltolautakunta oli 
elin, joka päätti lapsen elatusvelvollisuudesta sekä elatusmaksun suuruudesta.   
Päinvastoin kuin sukupuolitartuntojen määriä vertailtaessa, 
aviottomina syntyneiden lasten lukumäärien perusteella irtosuhteet olisivat olleet 
yleisempiä sodan aikana kuin sen jälkeen. Vuonna 1943 Lappeenrannan 
lastenvalvojalle ilmoitettujen aviottomien lasten määrä oli 28, vuonna 1944 26 ja 
vuonna 1945 23.350 Ilmoitettujen syntymäaikojen perusteella he jakautuvat melko 
tasaisesti koko vuoden ajalle, mutta eniten aviottomia lapsia syntyi vuoden 1945 
toukokuussa.351 Nämä lapset olivat saaneet alkunsa elo-syyskuun vaihteessa 
1944, sodan vielä ollessa käynnissä. Tästä voidaan tehdä tarkahko päätelmä 
siitä, että lappeenrantalaisilla joko evakkopaikkakunnalla tai evakuoidussa 
kaupungissa muodostuneet irtosuhteet olivat yleisiä.  
Lappeenrannan luonne kauttakulkualueena loikin otolliset puitteet 
uusien, vaikka lyhyidenkin, suhteiden luomiselle. Sota-aikana joukkoja kuljetettiin 
Lappeen ja Lappeenrannan asemien ja varuskunta-alueen kautta, joten sotilaat 
sekoittuivat väistämättä osaksi paikallista siviiliväestöä. Kesällä 1944 kaupungin 
läpi kulki suuri joukko evakkoja. Tämän lisäksi Lappeenranta toimi joukko-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
348 Suomen tilastollinen vuosikirja 1948, Kulkutaudit vuosina 1920–1947, Hoitamaton tippuri 
miehillä/naisilla, 74. 
349 LKA, Lauritsala, Kauppalanhallituksen pöytäkirjat 1944, pöytäkirja 18.9.1944. 
350 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1 vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
Lappeenrannan kaupungin yhteiskunnallisen huollon toimintakertomukset v:lta 1944–1945. 
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kaupungin huoltolautakunnan lastensuojeluosaston pöytäkirjat 10.11.1943, 27.3.1945, 13.8.1945, 
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osastoistaan erkaantuneiden sotilaiden kokoamispaikkana; jopa 10 000 sotilaan 
tiedetään hakeutuneen oma-aloitteisesti Lappeenrannan varuskuntaan.352 Kaikki 
tämä mahdollisti uusien kontaktien syntymisen sekä siviiliväestön kesken että 
sotilaiden kanssa.  
Myös prostituutio, joskin Lappeenrannan tapauksessa vain 
kuriositeettina, voidaan nähdä sukupuolimoraalin murroksen ilmentymänä, mutta 
myös työttömyyden, asuntopulan ja päihteidenkäytön aikaansaannoksena. 
”Ammattihaureuden” vuoksi irtolaisiksi luokiteltuja naisia oli Lappeenrannassa 
vuonna 1944 seitsemän ja vuonna 1945 viisi henkilöä.353 Vuodesta 1946 vuoteen 
1948 heitä tilastoitiin 14 henkilöä vuodessa. ”Sopivien ja tehtävään suostuvien 
valvojien puute haittasi tämänkin huoltoalan kohdalla valvonnan tehokasta 
toimittamista.” Kaikkia prostituoituja ei näin ollen saatu tilastoitua.354  
 Richard Lingemanin (2012) kuvaileman avoimen seksuaalisuuden 
ja riehaantumisen kaltaista ilmiötä Suomeen ei syntynyt, mutta seksuaalisen 
vapautumisen ja popularisoinnin siemen tuli kuitenkin kylvettyä. Sodanaikaiset 
lapset varttuivat erilaiseen kulttuuriin kuin vanhempansa.355 Lappeenrannan 
seurakuntakin noteerasi muutoksen ”sukupuolisiveellisyyteen liittyvissä 
kansantavoissa ja puheen säädyllisyydessä”. Itse sodan lisäksi se totesi syyksi 
Lappeenrannan kaupungin väestön ”kirjavuuden” väestöliikehdinnän jälkeen.  ”Ei 
voi sanoa, että kehitys kulkisi parempaan suuntaan.”356   
Mistä seksuaalinen vapautuminen sitten johtui? Vastausta tulee 
etsiä useita vuosia kestäneestä poikkeustilasta, joka muokkasi sekä miesten että 
naisten elämänarvoja ja moraalia. Sota konkreettisesti erotti naiset ja miehet 
toisistaan vähentäen näin myös seksuaalista kanssakäymistä, mutta toisaalta se 
myös asetti eri sukupuolet uudenlaisiin asemiin erilaisine 
käyttäytymisnormeineen, joka saattoi myös lisätä seksuaalista virittäytyneisyyttä. 
Perinteisesti naisen paikka oli kotona, mutta sota ajoi heitäkin erilaisiin tehtäviin 
jopa rintamille, ja saattoihan vihollisen puolella nainen jopa tarttua aseisiin. Nämä 
uudenlaiset roolit häivyttivät sitä perinteistä rajaa, joka naisen ja miehen välillä oli 
ollut.357  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
352 Toivanen 1989, 91. 
353 LKA, Lappeenranta, Sosiaalivirasto, Db:1 Vuosikertomukset (lautakunta) 1891–1966, 
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Vaikka seksuaalista pidättyvyyttä pidettiin ihanteena, sota-ajan 
poikkeusolot saattoivat ajaa miehet ja naiset poikkeamaan perinteisistä 
normeista. Myös kuolemanpelko yksinkertaisimmillaan sekä epävarmuus 
tulevasta saattoivat johtaa seksuaalisen moraalin höllentymiseen ja uudenlaisiin 
suhteisiin heittäytymiseen. Moni saattoi ajautua irtosuhteisiin tai 
homoseksuaalisiin kokeiluihin, joihin eivät normaalioloissa välttämättä olisi 
päätyneet. Sukupuolisiveellisyyden häilyminen näkyi sodan aikana ja sen jälkeen 
myös lisääntyneinä raiskauksina. Juuri siveellisyysrikosten osalta rikollisuus 
kasvoikin poikkeusoloissa eniten.358     
Sota-aika oli menetettyä aikaa, joka tuli rauhan tultua korvata. 
Tämä ajattelumalli rohkaisi niin miehiä kuin naisiakin toimimaan oman mielensä 
mukaan, nauttimaan elämästä kun siihen vihdoin oli mahdollisuus. Miesten ja 
naisten erkaantuminen toisistaan teki entistäkin tärkeämmäksi ne tilaisuudet, 
joissa sukupuolten välinen kanssakäyminen oli mahdollista. Tansseissa 
käymisestä tuli tärkeä huvittelumuoto.359 
Tansseissa käynti ei 1940-luvulla suinkaan ollut uusi ilmiö, mutta 
sodanaikaiset rajoitukset ja yleinen ylhäältä tuleva kontrollointi purkautui 
tanssilavoilla nuorison hauskanpitona, joka sai yhä enemmän jalansijaa 
uudenlaisen populaarikulttuurin ilmentymänä. Sotavuosien tanssikielto kumottiin 
lopullisesti vasta vuonna 1948, mutta sitä lievennettiin jo syksystä 1944 lähtien.360  
Sodanaikainen tanssikielto perustui yhteisen uhrin antamiseen ja 
tämän kunnioittamiseen (ks. luku 3.4). Taustalla piili huoli kansallisen moraalin 
höltymisestä. Kansakunta eli suruaikaa, johon kaikkien olisi tullut yhtyä. 
Tanssimusiikin nähtiin myös häiritsevän sankarihautojen rauhaa.361 Määräysten 
liennyttyä tanssi-iltamien kaltainen ”kevytmielinen ilonpito” olikin sen vastustajien 
mielestä kuin ”tanssia sankarihaudoilla”.362  
Lappeenrannan poliisi tarttui sotavuosina useasti luvattomaan 
tanssimiseen ja tekikin useita pidätyksiä määräysten vastaisesta toiminnasta. 
Erään sotamiehen asunnossa oli tanssittu kuuden tuttavan voimin, jotka olivat 
tavanneet samana iltana ravintola ”Uusi Aula’ssa”:  
 
”[…] Kun hän oli mennyt asunnolleen 3 tuttavansa pojan ja 3 neitosen kanssa, niin 
he päättivät siellä, että sinne tullut pikkupoika hakisi hanurin, jolla soitettaisiin. 
Pojan haettua hanurin, alkoivat heti tanssimaan ja olivat tanssineet siihen asti, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
358 Näre 2008 (b), 22. 
359 Haataja 1994, 179. 
360 Olkkonen 2008, 199. 
361 Kemppainen 2009, 107. 
362 Olkkonen 2008, 199. Alkuperäinen lainaus Uudesta Suomesta. 
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kunnes poliisi oli saapunut paikalle ja lopettanut tanssit. Kertoja lisäsi vielä, ettei 
ollut ollut mitään nimipäivä- tai muuta merkkitilaisuutta, ainoastaan sellainen 
päähänpisto, että joku tanssi tanssimistaan.” 363 
 
Siinä missä sotavuosien tanssit laitettiin pystyyn kaikessa 
hiljaisuudessa pienen porukan kesken, rauhan tultua tanssitilaisuudet olivat 
suuria ja saivat paljon huomiota osakseen. Tanssi-iltamien yleistymistä kuvaa 
hyvin Etelä-Saimaan ilmoittelu; tanssitapahtumien ilmoitusten määrä 
kaksinkertaistui vuoden 1945 maaliskuusta toukokuuhun.364 Tansseja tuntui 
olevan ”tuhkatiheässä”, ja ilmiö osattiin jo vuonna 1946 nähdä ”sota-ajan 
jälkeisenä hillittömyytenä”. Seurakunnassa harmiteltiin myös sodan vaikutusta 
sunnuntain viettoon: ”Suurelle osalle nuorisoa on pyhäpäivä huvittelupäivä. Sota-
aika on hälventänyt eroa pyhän ja arjen väliltä.”365  
Tanssiminen liittyi läheisesti nuorison ensimmäisten joukossa 
omaksuneeseen uudenlaisen tapailukulttuurin, jota väritti vapaus tulla ja mennä, 
tavata uusia ihmisiä ja heittäytyä tuntemattomaan. Edes seksuaalisten tarpeiden 
tyydyttäminen ei enää edellyttänyt sitoutumista. Nuorison vapautuneisuus 
rantautui Suomeen vuosikymmenen vaihteessa, muun muassa amerikkalaiset 
olivat omaksuneet sen jo aiemmin. Huomionarvoista on, että maaseudulle uudet 
tuulet puhalsivat vasta myöhemmin ja uuden aatteet löivät itsensä läpi ensin 
suurempien kaupunkien väestössä.366 Kaupunkikulttuuriin iskostui vahvasti myös 
elokuvissa käymisen traditio, joka yleistyi juuri sodan jälkeen huomattavasti myös 
muualla Euroopassa.367 Elokuvat tarjosivat heikompiosaisillekin väylän raskaasta 
arjesta irtautumiseen.368 
Tanssitilaisuuksiin kiinteästi liittyvän alkoholinkäytön nähtiin 
turmelevan kunnollisimmankin tytön tai pojan. Juopottelua vastaan ryhdyttiin 
taistelemaan sekä valistuksen että vaihtoehtoisten ajanviettotapojen keinoin. 
1940-luvun loppupuolella panostus nuorisotyöhön kasvoi. Lappeen 
raittiuslautakunta vaihtoi nimensä Raittius- ja nuorisotyötoimikunnaksi v. 1946 
opetusministeriön ehdotusta mukaillen.369 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
363 MMA, Lappeenrannan poliisilaitos, Ca Poliisitutkintapöytäkirjat, Ca:64 1944. 
Poliisikuulustelupöytäkirja 10.10.1944. 
364 Etelä-Saimaa 8.3., 22.3. ja 31.5.1945. 
365 Lsrk, II Dd 1–17, Kertomus Lappeen seurakunnan tilasta vv. 1942–1946. 
366 Seksuaalisesta vapautuneisuudesta ks. mm. Lingeman 2012, 133. 
367 Judt 2010, 230–235. 
368 Malinen 2014, 125. 
369 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, 5.2.1946. 
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”Nuoriso on pelastettava”370; huoli nuorison tulevaisuudesta oli 
ilmeinen. Lappeen raittius- ja nuorisotyötoimikunnan järjestämässä 
neuvottelutilaisuudessa huhtikuussa v. 1946 sosiaaliministeriön edustaja, 
opettaja J. Mikkola totesi, että ”nuorison puolesta on hyökättävä sinne missä 
alkoholi tekee tuhoaan”. Koska alkoholinkäytön täyskieltoa ei ollut, oli kasvatus- 
ja raittiusvalistustyö ainoa keino nuorten ohjaamiseksi. Samaisessa 
neuvottelutilaisuudessa, johon osallistui yhteensä 60 henkilöä, esitettiin useita 
muitakin suorasanaisia mielipiteitä nuorison heikentyneestä moraalista, 
tanssitilaisuuksiin osallistumisesta ja urheilun merkityksellisyydestä.371 
Tanssitilaisuuksia paheksuttiin erityisesti nuorison osallistumisen 
vuoksi, mutta puolestapuhujiakin löytyi: ”Tanssia ei voitane kieltää ja lopettaa. 
Nuorison pidettävä miehuutensa ja naisellisuutensa.” Yleinen kanta oli, että 
nuorisolle järjestettyjen tanssi- ja huvitilaisuuksien sijaan pyrittäisiin järjestämään 
nuorten ruumiillista ja henkistä kuntoa kohottavia tilaisuuksia, kuten 
urheilutoimintaa ja opintopiirejä.372 Etenkin maaseudulla sivistävä 
nuorisoseuratyö nähtiin merkittävänä tekijänä kunnollisten kansalaisten 
kasvatuksessa.373   
Huolensa uusien väestöryhmien, kuten nuorison ja naisten, 
”sortumisesta juoppouden tielle” ilmaisi myös Etelä-Saimaan 
raittiuspiiritoimikunta kirjeessään Lappeen raittiuslautakunnalle syyskuussa v. 
1947. Raittiuspiiritoimikunta vetosi kuntalaisten etuihin ja lisääntyneisiin 
huoltomenoihin tarjoutuessaan yhteistyöhön korvausta vastaan. Valistustyötä he 
voisivat tehdä raittiusesitelmien ja neuvottelutilaisuuksien muodossa.374  
Yksinkertaisin tie nuorison valistukseen oli opettajakunnan 
aktiivinen osallistuminen. Lähdeaineistojen perusteella tärkeä raittiustoimen 
toimintamuoto oli raittiushenkisten lehtien, kuten Nuorten päivä, Koitto, 
Jokapoika, Raitis kansa, Vapaa-ajanvietto ja Alkoholikysymys, tilaaminen 
koulujen oppilaille. Jatkokoulun oppilaille tilattiin myös tohtori Heikinheimon 
Alkoholisti ja hänen perheensä –kirjasta, jonka jaon yhteydessä opettajien 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
370 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, yhteinen neuvottelutilaisuus raittius- ja kasvatusasiain neuvottelukunnan kanssa 
28.9.1946. 
371 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, Lappeen kunnan raittius- ja nuorisotyötoimikunnan järjestämä neuvottelutilaisuus 
4.4.1946. 
372 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan järjestämä neuvottelutilaisuus 4.4.1946. 
373 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan järjestämä neuvottelutilaisuus 4.4.1946. 
374 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, Ea:1 Saapuneet kirjeet 1946–66. 
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toivottiin selostavan kirjassa käsiteltyjä asioita.375 Opettajat kasvattajina 
luultavimmin tarttuivat valistustyöhön avoimin mielin, mutta vastuuta haluttiin 
sysätä myös koteihin: ”Kasvatus tahdotaan kokonaan sälyttää koulun niskoille. 
Kodeissa jää kasvatus heikoksi.”, ”Kodit eivät anna riittävän suurta 
kasvatusta.”376 
Urheilusta oli sotavuosina kehittynyt kansakuntaa yhdistävä liike, 
joka ei tuntenut poliittisia tai sosiaalisia rajoja. Urheilu olikin omiaan nostamaan 
mielialaa raskaan sotahäviön jälkeen.377  
Viipuri oli vuoteen 1944 asti ollut kaakkoisen Suomen urheilun 
keskus. Painopiste siirtyi myöhemmin Lappeenrantaan, jossa jo toimi useita 
aktiivisia urheiluseuroja ja –järjestöjä. Urheilunharrastajien määrän kasvaessa 
voimakkaasti sotien jälkeen tilantarve kaupungissa, varsinkin talvisin, oli 
ilmeinen. Lappeenrannan kaupungilla ei ollut mahdollisuutta budjetoida uuden 
urheilutalon rakentamiseen, joten urheiluseurat käynnistivät hankkeen itse 
vuoden 1947 tammikuussa. Uusi urheilutalo, joka oli valmistuessaan saman 
vuoden lokakuussa Suomen ensimmäinen, rakennettiin linnoitukseen vanhan 
vankilan rakennukseen. Hanke kannatti, sillä talon käyttöaste lähenteli sataa 
prosenttia seuraavien kymmenen vuoden ajan. Urheilutalo oli erittäin suosittu 
sekä sisäurheilutilana mutta myös juhlienvietto- ja tanssiaispaikkana.378 
 Lappeenrannan urheilutalo -hanke on osoitus siitä, kuinka 
”tanssilavakulttuuri siirrettiin sisätiloihin”. Tanssitilaisuudet siellä olivat hyvin 
seksuaalisesti värittyneitä. Arkkitehti Klaus Pelkonen muistaa salin seiniä 
peittäneen vihreät verhot, joiden suojiin monet parit illan mittaan ajautuivat. 
Tanssilattia tuntui loppuillasta pienentyneen verhojen pullistellessa, ja Pelkonen 
arvelee monen lappeenrantalaisen saaneen siellä alkunsa. Vaikka urheilutalo oli 
raitis, ”isommilla pojilla oli toki pullot mukana”.379 
 Huoli nuorison rappeutumisesta nostettiin esiin myös 
avustushakemuksissa, kuten Lappeen Riennon puheenjohtajan Erkki Ryynäsen 
kirjeessä Lappeen kunnanvaltuustolle maaliskuussa 1945: 
 
”Kun monien sotavuosien jälkeen on päästy jälleen rauhallisiin oloihin, on nuorison 
vapaisiin harrastuksiin koko maassa ruvettu kiinnittämään vakavaa huomiota. 
Nuorison vapaahetkien vietosta on tullut pulmallinen yhteiskunnallinen kysymys. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
375 LKA, Lappeenranta, Raittiuslautakunta ja raittiustoimisto, Ca:4 Raittiuslautakunnan pöytäkirjat 
vv. 1936–49, 18.12.1944. 
376 LKA, Lappee, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan arkisto, CA:5 Lautakunnan pöytäkirjat vv. 
1946–1960, Raittius- ja nuorisotyötoimikunnan järjestämä neuvottelutilaisuus 4.4.1946. 
377 Aalto 2008, 223. 
378 Arponen 2007, 8–10, 16, 25. 
379 Pelkonen 15.5.2015. 
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Nuorison harrastuksia on ruvettu ohjaamaan oikeisiin uomiinsa. Tässä mielessä 
urheiluharrastusten herättämisellä ja kehittämisellä nuorten keskuudessa on tärkeä 
merkitys. Jos mikään niin urheilu saa nuoren mielen ryhtymään  ja herättämään 
voimallisen harrastuksen, millä rehdin ja terveen elämänsuunnan näyttäjänä on 
ollut ratkaiseva merkitys. 
Kumminkin urheilutoiminnan elvyttäminen ja jatkuva toiminnan 
vireillä pitäminen kysyy huomattavia varoja seuralta...”  
 
Täsmälleen samoin sanoin seura pyysi myöhemmin kunnanvaltuuston tukea 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET – KUINKA RAUHAAN LAPPEENRANNASSA 
PALATTIIN? 
 
Lappeenrantalaisille sodan viimeiset kuukaudet toivat mukanaan evakkomatkan 
ja huolen kodin ja sen irtaimiston säilymisestä. Vilkkaaseen liikennöintiin Etelä-
Karjalassa kesällä ja syksyllä 1944 ehdittiin jo tottua. Välirauhan solmimisen 
19.9. jälkeen Lappeenrannan seutu alkoi hiljalleen rauhoittua. Valtakunnan uusi 
kaakkoisraja oli nyt hyvin lähellä. 
Sotaa seuranneina vuosina Lappeenrannan kaupungin, Lauritsalan 
kauppalan ja Lappeen kuntien väestöt joutuivat käymään läpi samat haasteet 
kuin muukin Suomi, tosin painopisteet ongelmien syvyyksissä vaihtelivat. Kuntien 
ja kauppalan hallintoelimet olivat pyrkineet alueellisen toimintansa jatkuvuuteen 
myös evakuoinnin aikana muun muassa koulunkäynnin keskeytymättömyydellä, 
mutta todellisuudessa monien virastojen ja toimintaelinten toiminta keskeytyi 
evakuoinnin alkaessa kesä-heinäkuussa 1944. Vihollisen lähestyessä kuntien 
hallintotoiminta kärsi jo silminnähden. Sen rooli muuttui aktiivisesta toimijasta 
passiiviseksi toteuttajaksi. Päätöksentekoa karsastettiin ja lykättiin 
tuonnemmaksi. Monessa tapauksessa uuteen alkuun päästiin vasta vuoden 1945 
puolella, mikä kielii evakuoinnin tulleen monille tahoille yllätyksenä eikä sen 
totalitaarisuus ollut ennakoitavissa.  
Suurin haaste yhteiskunnalle demobilisoinnin jälkeen oli 
työpaikkojen järjestäminen kotiutetuille sotilaille sekä sodan aikana työssä 
käyneen naisväestön uudelleen sijoittaminen. Mahdollista työttömyyttä oli osattu 
jo ennakoida kuukausia ennen välirauhan syntyä. Valtio ja eri kansalaisjärjestöt 
puhuivat voimakkaasti miesten työhön sijoittamisen puolesta, ja niinpä 
Lappeenrantakin toteutti työllistämismielessä erinäisiä keskusta-alueen 
korjaushankkeita. Demobilisaatiosta aiheutunut työttömyys oli Lappeenrannassa 
korkeimmillaan joulukuussa 1944, mutta lähti laskuun heti alkuvuodesta. 
Ongelma oli siis nähtävissä, mutta se ei ehtinyt laajentua kriisiksi asti. 
Työllisyystilanteeseen puuttumisen perimmäiseksi syyksi voidaan nähdä 
stabiliteetin luomisen vaurioituneeseen yhteiskuntaan. Sekä poliittinen liikehdintä 
että rikollinen toiminta pyrittiin näin pitämään mahdollisimman vähäisenä.  
Etelä-Karjalaan asutettiin suhteellisen vähän siirtoväkeä. Ne jotka 
Lappeenrannan alueelle pysyvästi jäivät, olivat pääosin kotoisin Viipurista ja 
muualta Kannakselta. Suomeen siirtyneet eivät avoimesti itään enää haikailleet, 
mutta pyrkivät säilyttämään karjalaisen kulttuurin, jonka paikallisena lippulaivana 
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toimi jo talvisodan jälkeen perustettu Kaakon Karjalaiset –seura.381 Myös muut 
perinteikkäät toimijat, kuten Viipurin menetyksen myötä perustettu 
Lappeenrannan Kerho Oy pyrkivät edelleen vaalimaan karjalaista kulttuuria.382 
Lappeenranta onkin tässä suhteessa nimetty entisen sisarkaupunkinsa Viipurin 
manttelinperijäksi.383 Taakka tahi etu, mutta alue on perinteisesti pyrkinyt 
korostamaan Kannakselta perittyjä, positiivisina nähtyjä karjalaisen kulttuurin 
piirteitä. 
Kriisiaikana kansakuntaa kannatteli uhrisymboliikka ja siihen liittyvä 
ylevöittävä retoriikka. Yksilö tuskin itse tiedosti symboliikan olemassaoloa, mutta 
se toi luultavasti henkilökohtaista helpotusta surun ja vaikeuksien keskellä. 
Henkistä tukea haettiin myös uskonnosta, mikä näkyi Lappeenrannan ja Lappeen 
seurakuntien aktiivisessa toiminnassa sodan aikana ja sitä seuranneina vuosina. 
Seurakunnat näkivät läheltä rauhaan paluun aiheuttamat ongelmat 
lappeenrantalaisperheissä, ja olivatkin kärkkäimpien joukossa ottamassa kantaa 
muun muassa alkoholinkäyttöön, avioeroihin ja tanssilliseen ilonpitoon. 
Sotasukupolville rauhaan palaaminen ei ollut läpiviety prosessi, 
vaan elettyä elämää. Sodan jälkeen syntyneille lapsille lapsuus ei ollut 
asutuspolitiikkaa saatikka poliittisen vasemmiston liikehdintää, vaan heille 
lapsuus merkitsi suurta määrää leikkitovereita ja kenties vanhempien rakentamaa 
uutta kotitaloa. Vanhemmat hakivat jatkuvuutta avioliitosta, perheen 
perustamisesta ja konkreettisesta jälleenrakentamisesta. Sodasta vaiettiin, ja 
henkisiä vaurioita hukutettiin työntekoon ja/tai viinaan. 
Nimitys rauhankriisi kattaa ne haasteet, jotka ilmenevät 
yhteiskunnassa rauhaan paluun jälkeen. Tässä työssä keskityin käsittelemään 
lähinnä alkoholinkäytön lisääntymistä, rikollisuuden ilmenemismuotoja sekä 
seksuaalista murrosta. Ilmiöiden kärjistymisen taustalla olivat sodan aikana 
syntynyt elintarvike- ja hyödykepula, demobilisaatiota seurannut 
massatyöttömyys sekä mentaliteetin murros. Jälkimmäinen oli seurausta sodan 
loppumisen mukanaan tuoneesta huojentuneisuuden tunteesta ja kontrollin 
purkautumisesta.  
Vaikka siirtolaisten määrä Etelä-Karjalassa jäi pieneksi, sodan 
jälkeinen asuntopula koetteli myös Lappeenrantaa. Massiivinen 
uudisrakentaminen sai odottaa, mutta asuntopulaa lievennettiin korjauksin ja 
pienimuotoisella lisärakentamisella. Asuntotilanteen ollessa huonoimmillaan, 	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382 Pelkonen 15.5.2015. Herranen 1989, 317–318. 
383 Räsänen 1989, 102. 
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vuosina 1945–1947, tavallista oli useiden perheiden sijoittaminen samaan 
asuntoon.  
Rikollisuuden ilmenemismuotojen suhteen Lappeenranta erosi 
monesta muusta suomalaiskaupungista. Omaisuusrikollisuus, joka on tyypillinen 
sotavuosiin liitetty rikollisuuden muoto, ei Lappeenrannassa hellittänytkään 
rauhan tulon jälkeen, vaan työllisti poliisia edelleen. Etelä-Karjalan läpi kulkeneet 
sotajoukot ja siirtolaiset viivästyttivät näin ollen olojen tasaantumista. Väestön 
sekoittuminen aiheutti kitkaa, mutta eittämättä myös rikastutti alueen kulttuuria. 
Valtion ohjaama alkoholipolitiikka saneli tahdin myös 
Lappeenrannan alueen lisääntyneelle alkoholinkäytölle. Lisääntynyt juopottelu, 
joka oli virallisissakin asiakirjoissa yleisesti käytetty nimitys, oli yksi 1940-luvun 
loppupuolelle leimaa-antavimmista piirteistä. Köyhyys, asuntopula, irtolaisuus ja 
runsas alkoholinkäyttö kulkivat käsi kädessä. Paikalliset raittiusyhdistykset 
aktivoituivat pari vuotta sodan päättymisen jälkeen, ja kantoivat huolta erityisesti 
nuorten juopottelusta ja siihen liittyvästä moraalittomasta elämästä.  
Erityisesti nuorisoa koskettanut vapautuminen, joka nähtiin myös 
moraalin höltymisenä, tuli Suomeen Euroopan suurten asustuskeskusten kautta. 
Lappeenrantaan murroksen aalto rantautui lientyneenä. Muutos kyllä näkyi 
uudenlaisen tanssikulttuurin muotoutumisena, elokuvien suosion nousuna ja 
nuorison lievänä kapinointinakin, mutta ongelmasta ei tässä suhteessa voida 
puhua. Kaikki vieraat käyttäytymisnormit, jotka nuoriso omaksui, ravisuttivat 
kärsinyttä kaupunkia ja eritoten sodan muistoissa elävää vanhempaa 
sukupolvea. 
Rauhaan palaaminen ja elämän ”normalisoituminen” oli vuosia 
kestänyt prosessi. Vaikeimmat ajat eri yhteiskunnan sektoreilla koettiin heti 
sodan päättymisen jälkeen, mutta niukkuus ja levottomuudet vaivasivat kansaa 
vielä noin neljän vuoden ajan. Tämä on yhdistettävissä Neuvostoliitolle 
maksettaviin sotakorvauksiin, jotka rasittivat valtion taloutta eniten vuosien 1945 
ja 1948 välisenä aikana. Poliittisessa elämässä ajanjaksoa väritti myös 
sosiaalidemokraattien ja porvariston taistelu kommunismia vastaan, joka loi koko 
yhteiskuntaan kiinteän jännitteen.384  
Vaikka en tässä tutkimuksessa varsinaisesti verrannutkaan 
Lappeenrantaa muihin suomalaisiin paikkakuntiin, tutkimustyössä kävi ilmi, että 
rauhaan paluu oli eri alueen väestöillä hyvin erilainen. Loppukesästä 1944 
Kaakkois-Suomen väestö kärsi evakkoon lähdöstä, kun taas keski- ja 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
384 Kuisma 2008, 11–13. ”Vaaran vuosista” tuoretta näkemystä myös Holmila ja Mikkonen 2015, 
12, 14–19. 
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länsisuomalaiset joutuivat kestitsemään heitä omista vähistä varoistaan. 
Alkuvuodesta 1945 Lappeenrannassa jo paikkailtiin pommitusten tuhoja, 
lännempänä tuskailtiin siirtolaisvirtojen alla ja Lapissa vielä sodittiin. Jokainen 
paikkakunta kärsi sodasta, ja jokaisen rauhaan paluu oli omanlaisensa. 
Lappeenrannassa paneuduttiin heti akuuteimpiin ongelmiin, kuten työttömyyden 
torjuntaan, mutta muutoin elämä vielä pitkään vilkasliikenteisenä pysyvässä 
risteyskohdassa normalisoitui verkkaassa tahdissa. Sotasukupolven isät, äidit ja 
lapset sopeutuivat. 
Vuosi 1948 toi helpotusta monella eri saralla. Perheiden elintaso 
kohosi, mikä näkyi avunsaajien määrän vähenemisenä jo vuoden 1947 puolella. 
Erityisesti vuonna 1948 käyttöönotettu lapsilisäjärjestelmä tuki lapsiperheitä. 
Alkoholinkulutuksen ja rikollisuuslukujen perusteella myös yhteiskunta rauhoittui. 
Rikosten määrä oli ennätysmatalalla juuri vuonna 1948. Myös 
alkoholinkulutuksessa oli selvä notkahdus saman vuoden kohdalla, vaikka myös 
siihen liitetty tanssikulttuuri vapautui samaisena vuonna tanssikiellon 
kumouduttua lopullisesti. Ongelmat eivät lakanneet olemasta, mutta 
yhteiskunnan kehittyminen ja talouden kasvu antoivat ainekset 
tasapainoisemmalle elämälle. ”Rauhan tultua jatkunut sota” hiipui, mutta kyti vielä 
sukupolvien ajan.   
Pyrkimykseni oli kuvata rauhankriisiä olemassa olevien lähteiden 
valossa. Lopputulos tässä mielessä ei ole kovinkaan hedelmällinen, sillä lähteet 
eivät olleet kovinkaan rikkaita. Yksityisten ihmisten kulttuurituotteiden, kuten 
päiväkirjojen laajempi hyödyntäminen olisi voinut antaa lisäeväitä työlleni. Uusi 
sotahistoria, jota tutkimuksenikin pyrkii edustamaan, ei kokemushistoriallisiin 
aineistoihin tukeutuen ole yhtä hyvin toteutettavissa joka paikkakunnan osalta. 
Näiden yhdistäminen sosiaalihistorialliseen ja tilastolliseen näkökulmaan antoi 
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